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Lecciones de la huelga 
minera inglesa 
Parece p r ó x i m a a terminar ^ ^ e l g a 
minera inglesa- A las noticias publicadas 
en d ías anteriores, sugeridoras de esa es-
peranza, es oportuno a ñ a d i r la f r w e de 
Cook, el belicoso secretario de los obre-
ros: «Una retirada organizada no es cosa 
ante la cual re t roceder ía yo. Debemos 
ahora llecar a un acuerdo.» Esas frases 
parecen predecir la inmediata conclusión 
del conflicto. 
¡Cuan enormes las pé rd idas sufridas 
por Inglaterra! Y no nos referimos sola-
mente a d a ñ o s , de c a r á c t e r económico. 
Tampoco en lo político o en lo social 
ha escrito la Gran B r e t a ñ a pág ina s br i -
llantes de su historia, a par t i r de la no-
che del 30 de abr i l al 1 de mayo—¡c inco 
jneses lince!—en que la huelga comenzó. 
Los perjuicios económicos son patentes. 
E n primer té rmino, los sufridos por los 
obreros. Un millón de mineros ha parado 
durante cíenlo treinta y dos d ías . ¡Cien-
to treinta y dos millones de jornales han 
dejado de entrar en los hogares obreros! 
Y aún hay que agregar a la aterradora 
cifra las correspondientes a otros dos mi-
llones y medio de trabajadores que du-
rante dos semanas fueron a la huelga 
general por solidaridad con los mineros. 
En otros ó rdenes de la riqueza la re-
percus ión es, igualmente, va s t í s imo . He 
aquí un solo dato, muy elocuente: en el 
pasado mes de junio la cifra de tonela-
das objeto de transporte en Inglaterra 
ha disminuido en 18.838.770 en relación 
con tgunl mes del a ñ o precedente; lo que 
significa una resta del 57 por 100 al t rá-
fico total. El transporte de pasajeros, en 
igual tiempo, ha disminuido en m á s de 
un 32 por 100. Otros datos: exis t ían en 
Inglaterra, antes de la huelga, 147 altos 
hornos: ahora funcionan 6. L a produc-
ción de aceros, que en agosto de 1925 
fué de CG1.000 toneladas, ha descendido 
en el pasado agosto a 52.000. En fin, se 
calcula la pérd ida sufrida por la econo-
mía inc lesn—según es tad ís t i ca de la «Fe-
deración del acero y del hierro», de Ingla-
terra—en unos 96 millones de pesetas dia-
rias. Heridas son é s t a s de las que una 
m i ñ ó n , por fuerte que sea, tarda en con-
valecer... 
Socialmente considerado el fenómeno, 
no se l le«a a consecuencias menos deplo-
rables. N i obreros n i patronos se han 
guiado por el in te rés público. ¿Han pen-
sado en él siquiera? Estamos en presen-
cia de un bruta l episodio de la lucha de 
clases, con su desprecio de la sociedad, 
con su moral ut i l i tar ia y, por eso. disol-
vente. Los obreros no han vacilado en 
provocar una hecatombe nacional, al in-
tentar la huelga de todos los trabajado-
res ingleses. Los patronos no les han ido 
en zaga en egoís ta terquedad, hasta me-
recer que el jefe de un Gobierno conser-
vador púb l i camen te califique su conduc-
ta de «estúpida». 
Po l í t i camente . . . el mismo juicio. ¡Mala 
jomada para el Gobierno! Se ha visto 
obligado a confesar su impotencia para 
reunir a obreros y patronos y a reco-
nocer doloridamente la «falta de respeto» 
que, según Churchill , sionifica la actitud 
de unos y otros frente al Gobierno inglés. 
No es temerario predecir que todo ello 
a c a r r e a r á a la const i tución social del pue-
blo inglés consecuencias nada saluda-
bles. Patronos y obreros l l egarán pronto 
n una cesación de hostilidades; pero ^la 
paz no r e i n a r á entre ellos. ;.En qué dis-
posición de espír i tu q u e d a r á n los obre-
ros tras cinco meses de huelga, de lucha 
enconada, de zozobras, de privaciones..., 
sin ver en lo alio un ejemplo de ética, 
gustando por mucho tiempo las hieles del 
vencimiento? 
En este du r í s imo episodio resaltan ne-
tamente los s í n t o m a s de la enfermedad 
que padece la Inglaterra c o n t e m p o r á n e a ; 
en la gran nación puritana vive una so-
ciedad materializada, regida por la moral 
del in te rés . Así, la lucha social es for-
zosa. A raíz de las ú l t imas elecciones ge-
nerales, ante los siete y medio millones 
de votos conservadores y los cinco mi -
llont-s de laboristas, Inglaterra aparec ió 
corno un país en franca guerra c ivi l . Los 
dos poderosos partidos eran como dos 
ejércitos en plan de c a m p a ñ a . En uno, 
los que poseen; en otro, los que no tie-
nen sino el esfuerzo de sus brazos. Aho-
ra ha vencido el m á s fuerte; el patrono. 
¿Mañana? . . . 
* * • 
Xo debemos omit i r algunas considera-
ciones sobre los instrumentos que en es-
tas luchas sociales juegan. L a huelga y 
el «lock-out» deben desaparecer. N i uno 
ni otro son medios justos, morales, hu-
manos n i económicos de resolver los con-
flictos de la producción. Los obreros, om-
nipotentes en otro tiempo al esgrimir el 
a r m a de la huelga, vean r ó m o cambian 
•os tiempos: por instinto de conservación 
se organiza Ta sociedad contra ellos y los 
vence. N i aun la solidaridad de otros gre-
mios vale a sus intentos. No olviden la 
actual lección que de Inglaterra les vie-
í^ne: agoladas las cajas sindicales, que-
bran tad í s imas sus fuertes organizaciones, 
tras privaciones impuestas a sus bogá-
i s , sin honra y sin provecho vuelven al 
•'"abajo. Difínlmonfe podrñ. asimismo. 
¡goalificarse el «lock-out», que decreta, por-
gue el patrono lo quiere, el paro forzoso 
y el hambre. 
¡¿Ni huelgas n i «lock-outs». Otros proce-
dimientos m^s cr'stianos. m á s humanos, 
deben snstitnir a esos otro*, barbaros y 
jr,eRoísías. Y hornos de esperar que la ;ir-
jnonía de clases, predicada por León X I I I , 
jprenle a la lucha de clases, dogma del 
^ í i a l i s m o . vend rá impuesta al mundo por 
interés d.> lodos. Cierto, sin embargo, que 
«r sólo 0̂  in terés la impone ser,-1! esa ar-
JJ^nín fieücia y no fecunda. Fiólo ln fun-
r W / i en oI 00nc0r|to r r is l iano de la frater-
l í í r f universal y de la solidaridad do 
«Mas en i ; , unidad de origen y do fin. 
^ d r á llevarnos a nnn soriedod mas jus-
r ^ . m i s pacífica y segura 
S e m o d i f i c a l a l e y 
d e A g u a s 
Una enmienda a la ley de Ex-
propiaciones 
El Estado no costeará los Juzgados 
recientemente suprimidos 
E l presidente recibirá hoy a los 
informadores 
—o— 
A las siete de l a tarde q u e d ó r e u n i d o el 
Consejo. No as i s t i e ron n i e l s e ñ o r Yanguas . 
ausente t o d a v í a en San S e b a s t i á n , n i el 
s e ñ o r Calvo Sotelo, que con t inuaba ayer 
indispues to . A las nueve y med ia t e r m i n ó 
l a r e u n i ó n . 
Con referencia a l a f e l i c i t a c i ó n que re-
c i b i ó de los per iodis tas , po r ser h o y d í a 
de su santo, el m a r q u é s de Estel la anun-
c ió , d e s p u é s de da r a a q u é l l o s las gracias , 
que hoy . s igu iendo u n a a n t i g u a cos tum-
bre, p a s a r á el d í a en el campo. 
—No o b s t a n t e — a g r e g ó — . a las siete de 
l a tarde , v e n d r é a esta casa p a r a f u m a r 
u n c i g a r r o con quienes, como ustedes, en 
cier to modo compar t en nuestras tareas, a l 
g losar nuestras reuniones . 
L a nota oficiosa f a c i l i t a d a po r el s e ñ o r 
A u n ó s dice a s í : 
*Gracia y Jus t ic ia—Se a p r o b ó el proyec-
to do rea l o rden desest imando todas las ins-
tancias de las Corporaciones p r o v i n c i a l e s 
y locales que se o b l i g a r o n a costear los 
Juzgados y p r i s iones p reven t ivas s u p r i m i -
das por decreto de 21 de j u n i o ú l t i m o , y 
ahora p iden que se encargue de nuevo de 
costearlos, y f a c i l i t a n d o a las expresadas 
Corporaciones el c u m p l i m i e n t o de 10= oM" 
gaciones que con t ra j e ron , y a que en vez 
de hacer el pago el mes de d ic i embre , 
como estaba acordado, p o d r á n hacer lo pre-
v i a c o n s i g n a c i ó n de los c r é d i t o s opor tunos 
en sus presupuestos pa ra 1927, en dos p la-
zos, en enero y j u l i o de d icho a ñ o . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — S e ap roba ron v a r i o s 
expedientes p a r a c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
G u e r r a . — C o n t i n u ó el examen de las pro-
puestas de recompensas po r m é r i t o s de 
gue r ra . Se ap roba ron dos expedientes de 
c o m p r a de m a t e r i a l de c a m p a ñ a . 
Fomento.—Se ap roba ron los s iguientes 
expedientes : Segunda subasta pa ra obras 
del nuevo d ique de ab r igo del pue r to de 
L a L u z (Las Pa lmas ) . R a t i f i c a c i ó n por de-
creto de l a c o n c e s i ó n de l f e r r o c a r r i l se-
c u n d a r i o V a l e n c i a (Nazaret) a Cut iera . A m -
p l i a n d o por u n aplazo de seis meses m á s 
de p r ó r r o g a p a r a t e r m i n a r las obras del 
t r a n v í a Rens-Tarragona . Re fo rma de l a ca-
l e f a c c i ó n del m i n i s t e r i o . Concurso pa ra pre-
m i a r t rabajos sobre i ndus t r i a s m i n e r a y 
m e t a l ú r g i c a . E j e c u c i ó n de seis sondeos e 
Inves t igar aguas s u b t e r r á n e a s en las p ro -
v in c i a s de M a d r i d y A l m e r í a . Rea l decreto 
mod i f i cando l a l e y de A u x i l i o s de obras 
h i d r á u l i c a s . Ot ro mod i f i cando el a r t í c u l o 21) 
(Je l a l ey de Exprop iac iones del a ñ o 1874.» 
Ampliación 
H a y dos decretos y m á s de u n expedien-
te 'en el í n d i c e r e l a t i vo a l a ca r te ra do 
Fomento de verdadero i n t e r é s genera l . Se 
mod i f i ca med ian te uno de a q u é l l o s l a l ey 
de a u x i l i o de Obras h i d r á u l i c a s pa ra l o g r a r 
u n a doble finalidad: o to rga r mayores fa-
c i l idades a los regantes, que les es t imule 
a l a a s o c i a c i ó n y c o o p e r a c i ó n , y favorecer 
el es tablec imiento de los r e g a d í o s en u n 
plazo p r u d e n c i a l . 
L a par te e jecut iva de l a nueva d i s p o s i c i ó n 
consta de cua t ro a r t í c u l o s adic ionales al 
decreto v igente . Has ta ahora se ob l igaba al 
S ind ica to interesado en l a c o n s t r u c c i ó n de 
riegos o pan tanos a costear u n 10 po r 100 
del i m p o r t e t o t a l de las o b r a s ; u n 40 por 
100 lo a n t i c i p a r á el Estado, con l a ob l iga 
c i ó n de l r e in teg ro p o r par te del beneficia 
do y a l 50 por 100 r ó s t a n t e s u b v e n d r á ú n i c a 
y exc lus ivamente el m i s m o Estado. En ade-
lante , é s t e p o d r á dispensar a l S ind ica to del 
re fe r ido desembolso del 10 po r 100 y le per 
m i t i r á , al p r o p i o t i empo , ve r i f i ca r el re-
embolso de l a c a n t i d a d t o t a l con que deba 
c o n t r i b u i r en el p lazo de v e i n t i c i n c o aflos 
d e s p u é s de t e r m i n a d a s las obras. Se con 
d i c i o n a n estas ventajas a l a o b l i g a c i ó n de 
aumen ta r en u n 10 po r 100 l a p a r t i c i p a c i ó n 
p rev iamen te fijada, a reserva, c la ro es, de 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n juzgue suficiente l a 
solvencia del Sindi-cato. 
E l es tablec imiento del r e g a d í o en l a zona 
d o m i n a d a por los canales y acequias s e r á 
o b l i g a t o r i o en u n plazo m á x i m o de veinte 
a ñ o s , a p a r t i r de l a t e r m i n a c i ó n de las 
obras. Se j a l o n a este p lazo en p e r í o d o s 
de c inco a ñ o s , d u r a n t e cada uno de los 
cuales se i m p o n d r á el r e g a d í o en una cuar-
ta par te , por lo menos, de l a e x t e n s i ó n 
de cada finca. 
Coro la r io de este a r t í c u l o es el s e ñ a l a -
m i e n t o de s a n c i ó n p a r a los p rop i e i a r i o s 
que no lo c u m p l a n . C o n s i s t i r á a q u é l l a en 
l a e x p r o p i a c i ó n de l a finca cada cinco a ñ o s 
p o r l a cua r ta pa r to de e l la . 
Por ú l t i m o , los S ind ica tos d e b e r á n p ro -
poner las fo rmas de c r é d i t o necesarias pa-
r a que los p rop ie t a r ios d i spongan de los 
a u x i l i o s e c o n ó m i c o s que exige e l c u m p l i -
m i e n t o de este decre to ; p o d r á n i n f o r m a r 
y t r a m i t a r expedientes de e x c e p c i ó n en 
casos re la t ivos a fincas cuyos p rop ie t a r ios 
a leguen razones ju s t i f i ca t ivas y p r o p o n d r á n 
a d e m á s las zonas susceptibles de a m p l i a -
c i ó n como sus t i tu t ivos . den t ro de cada pe-
r í o d o , pa ra el ap rovechamien to r a c i o n a l 
del v o l u m e n de agua d i spon ib le . 
Ot ro decreto a p o r t ó f ruc tuosamente el 
conde de Guadalhorce en l a d e l i b e r a c i ó n 
del Consejo. 
A l u d i m o s a l a m o d i f i c a c i ó n acordada del 
a r t í c u l o 29 de l a l ey de Exprop iac iones , 
c u y a r eg la segunda q u e d a r á redactada en 
el sentido de que cuando l a e x p r o p i a c i ó n 
de terrenos por necesidad de o c u p a c i ó n sea 
s ó l o de u n a par te del p red io , el d e p ó s i t o 
que p a r a los efectos de a q u é l l a deba ha-
cerse s e r á de u n a can t idad i g u a l a l doble 
del que c o r r e s p o n d e r í a a l a parcela a ex-
p rop i a r , a p l i c á n d o l e los prec ios u n i t a r i o s 
deducidos de l a v a l o r a c i ó n catas t ra l , s i es-
t á t e r m i n a d a , y en su defecto, de los que 
í l t n i r e n en el a m i l l a r a m i e n t o declarado con 
dos a ñ o s de a n t e l a c i ó n ; y en caso de no 
ex i s t i r é s t e tampoco, de los que se obtu-
vieran ap l icando los l í q u i d o s impon ib l e s 
admi t idos p a r a l a c o n t r i b u c i ó n e l a ñ o ú l t i -
mo • bien en tendido que este d e p ó s i t o no po-
d r á ' s o r en n i n g ú n caso m á s que el que se 
deduzca dit l a a p l i c a c i ó n de la regla p r i -
m e r a del a r t i cu lo 29 r e fo rmado por l e y de 
30 de j u l i o de Í804. 
En t re los expedientes del m i s m o min i s -
ter io f i g u r a ' e l a n u n c i o de l a segunda su-
basta con l a consiguiente re fo rma on oi 
ü l i e g o do condiciones , del nuevo dique do 
abr igo en el puer to de L a Luz (I.as Pal-
m a ^ L a m ó d i f i c a c i ó n m á s saliente -'es la 
c o n c e s i ó n d<d i a v á l del Estado. 
l a d e s e s t l m c c i ó n de las instancias do 
c l a r ada por el m i n i s t r o de Gracia y .lus-
( C o n í i n ú a a l f i n a l de l a 3.a co lumna) 
Una "semana críticai 
para los mineros" 
Parece que se celebrará un refe-
réndum sobre las proposiciones 
del Gobierno 
Cook habla de cretirada organizada» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 28.—La F e d e r a c i ó n m i n e r a h a 
desar ro l lado g r a n a c t i v i d a d en e l d í a de 
boy c o n objeto de p r e p a r a r l a Conferen-
c ia n a c i o n a l de delegados, que se r e u n i -
r á m a ñ a n a . E u p r i m e r l u g a r , e l C o m i t é 
e jecut ivo v i s i t ó a l Consejo genera l de los 
Trade Un ions . d i scu t iendo especialmente 
l a s i t u a c i ó n creada por e l debate de ayer 
en l a C á m a r a y las expl icac iones dadas 
p o r C h u r c h ; U á c e r c a de las proposic iones 
del Gobierno. 
Por l a tarde v i s i t a r o n a los d iputados 
labor is tas , d i scu t iendo las mi smas cues-
t ionen. 
Se cree que l a Conferencia de m a ñ a n a 
d e c i d i r á o rgan iza r u n r e f e r é n d u m entre 
todos los obreros p a r a p o r m a y o r í a de vo-
tos dec id i r s i s e r á n aceptadas las propo-
siciones de B a l d w i n acerca de los acuer-
dos locales y el T r i b u n a l de a rb i t r a j e obl i -
ga to r io . 
£1 « e s t a d o excepcional» 
L a C á m a r a h a aprobado h o y l a p r ó r r o g a 
por u n mes del « e s t a d o de c i rcuns tanc ias 
e x c e p c i o n a l e s » . D e f e n d i ó l a necesidad de la 
p r ó r r o g a s i r W i l l i a m Joynson Hicks . m i n i s 
t ro del I n t e r i o r . D i j o que desde el 22 de 
agosto a l 22 de sept iembre h a b í a sido p rec i 
so a p l i c a r l a l e g i s l a c i ó n excepcional en 309 
casos. Afo r tunadamen te , solamente 13 casos 
c reyeron los magis t rados necesario a p l i c a i 
el cast igo de p r i s i ó n ; 189 veces se impuso a 
los acusadps u n a m u l t a , y e s t á n t o d a v í a 
pendientes de sentencia 61 casos. 
Duran t e el m i s m o t i e m p o se h a n regis-
t rado a lgunas coacciones con t r a mine ros 
que h a b l a n reanudado el t raba jo , y por 
esto el Gobierno cree necesario tener los 
recursos legales pa ra defender a los obre 
ros que t r aba j an con t r a las amenazas posi 
bles de sus c o m p a ñ e r o s hue lguis tas . 
A t a c ó l a p r o p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l el 
jefe de los labor is tas , a r g u m e n t a n d o p r i n c i -
I p á l m e n t e que 309 casos cuando h a y u n m i -
l l ó n de t rabajadores en hue lga no Justifican 
l a p r ó r r o g a de l a l ey de e x c e p c i ó n . 
F i n a l m e n t e , l a C á m a r a , p o r 196 votos con 
t r a 99, a p r o b ó l a p e t i c i ó n del Gobierno. 
E l paro forzoso 
D u r a n t e l a semana que t e r m i n ó el d í a 20 
¡ s e h a regis t rado u n a n u e v a d i s m i n u c i ó n 
! del n ú m e r o de obreros parados forzosos. 
H a b í a 1.532.400; es decir , 19.594 menos que 
l a semana precedente.—f. D . 
L A R E T I R A D A O R G A N I Z A D A 
LONDRES, 28,—El secretar lo de los t r a . 
bajadores mineros , s e ñ o r Cook, se da cuen- ' 
t a evidentemente de que l a c a p l m l a c i ó n 
e s t á cercana, pues en u n discurso que ha 
p r o n u n c i a d o ' e n Radstock, condado de So-
merset. h a declarado entre otras cosas: 
« U n a r e t i r ada o rgan izada no es cosa ante 
l a c i ía l r e t r o c e d e r í a yo . Debemos a h o r a lle-
ga r a u n acuerdo. L a presente semana 
s e r á l a m á s c r í t i c a en l a h i s t o r i a de la 
F e d e r a c i ó n de los m i n e r o s . » 
L a d i f i c u l t a d de l a s i t u a c i ó n para los m i -
neros }* el descontento que r e ina entre ellos 
se bacen patentes por las c r í t i c a s que me-
rece l a a c t i t u d de Cook. Hace pocos d í a s 
u n f u n c i o n a r i o de un S ind ica to del Der-
bysh i r e fué expulsado de su puesto por 
haber c r i t i c ado a uno de los jefes mineros , 
y con esto m o t i v o el ex secretario de l a 
F e d e r a c i ó n M i n o r a y ex m i n i s t r o del Go-
b ie rno M a c d o n a l d , F r a n k Hodges, h a es-; 
(•rito a d icho . f u n c i o n a r i o u n a ca r ta de l a 
que es el s iguiente p á r r a f o : 
« ¡ D e m o c r a c i a , q u é de c r í m e n e s se come-
ten en t u nombre 1 ¿ E s que los mineros 
no son y a m á s que peones de u n juego 
que consiste en ha rn r l a f ama de jefes pre-
tendidos de Sindicatos? ¿ V a n a c o n t i n u a r 
siendo juguetes de l a a m b i c i ó n ajena? Us- | 
ted ha v is to lo que p iensan centenares de \ 
m i l e s de ellos y que hace dos meses que 
no se les p e r n r t e expresar su v o l u n t a d p o r j 
medio del esemt ino . Se ha dado usted cuen-
ta tan bien como y o de que los mineros 
no son s ino u n a d e c o r a c i ó n , u n a especie 
de escenarlo h u m a n o p a r a las corvetas y 
las muecas de Cook.» 
El Papa subió ayer a la 
cúpula de San Pedro 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 28.—Para darse cuen t a de l esta-
do de las, obras de l g r a n S e m i n a r i o que se 
e s t á c o n s t r u y e n d o cerca de l a B a s í l i c a de 
San Pedro , Su S a n t i d a d s u b i ó hoy a la 
c ú p u l a de l a ig les ia , p e r m a n e c i e n d o a l l í 
l a rgo r a to . P í o X I e x a m i n ó d e t e n i d a m e n t e 
con u n anteojo l a c o n s t r u c c i ó n , y d e s p u é s 
p a s e ó d u r a n t e bas tante t i e m p o , s in que, ha-
b i t u a d o a las grandes a l t u r a s por su afi-
c i ó n a l a l p i n i s m o , notase l a menos moles-
t i a , a pesar de l f u e r t e v i e n t o que r e i -
naba. 
T u v o palabras de e log io p a r a los cons-
t ruc to re s del S e m i n a r i o , y r e c o m e n d ó que 
se acelerasen las obras c u a n t o fuera po-
sible . 
Po r ú l t i m o , d e s p u é s de o r a r unos m i n u -
tos c o n t e m p l a n d o Roma , se r e t i r ó a sus ha-
b i t a c i o n e s . — D a f fina. 
L a Cámara italiana se 
abre el día 10 
El día 1 se celebrará un importante 
Consejo de ministros 
R O M A , 28.—El p r ó x i m o Consejo de m i -
n is t ros , que s e r á convocado p a r a e l d í a 1 
del p r ó x i m o mes de octubre, s e r á suma-
mente l abor ioso . 
D icho Consejo t e n d r á u n a i m p o r t a n c i a i 
especial p o r el hecho que en é l se exa-
m i n a r á e l p royec to de l ey preparado p o r 
e l m i n i s t r o de Jus t ic ia . Rocco, referente 
a l a i n s t i t u c i ó n de l a pena c a p i t a l . 
Rocco h a dec larado y a que el p royec to 
e s t á de f in i t i vamen te redactado. E l m i n i s -
t ro a l p resen ta r lo ante e l Consejo expon-
d r á las numerosas razones de defensa del j 
Estado y de l a sociedad que m i l i t a n en I 
favor suyo . 
D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n del Consejo I 
el p royec to s e r á somet ido a l a de l a C á - ! 
m a r á , que se r e u n i r á p robablemente e l d í a 
141 de octubre . 
E l Consejo do m i n i s t r o s e s c u c h a r á u n a ' 
e x p o s i c i ó n de ta l lada del jefe del Gobier-1 
no sobre l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l con i 
referencia a los ú l t i m o s acontec imientos . 
E n e l la d a r á no t i c i a s de los r sul tados de 
l a r e u n i ó n de Ginebra y de l a a c t u a c i ó n I 
en e l la de l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a y c o m u - ¡ 
m e a r á a sus colegas los resul tados de las i 
entrevis tas celebradas en Ginebra entro 
B r i a n d y G r a n d i , con m o t i v o del a tentado. 
E n fin, M u s s o l i n i h a b l a r á sobre las es-
t ipu lac iones del pacto de amis t ad I t a l o r r u -
m a n o y sobre el v ia je a I t a l i a de l gene 
r a l Averescu. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , Federzoni , h a r á 
u n i n f o r m e sobre l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r , que 
s e r á seguido de o t ro de l conde V o l p i sobre 
l a s i t u a c i ó n financiera. 
E l Consejo se o c u p a r á d e s p u é s de cues-
t iones e c o n ó m i c a s , especialmente de l a i n 
t e n s i f i c a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y 
de l a i m p o r t a n c i a de los mercados I t a l i a 
nos. 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n del Consejo de 
m i n i s t r o s se a b r i r á l a s e s i ó n de l g r a n Con 
Condylis ha dimitido 
No es posible lograr un acuerdo 
entre los partidos 
ATENAS, 38. — Lo« jefes de todos los 
p a r t i d o s políticos han celebrado hoy una 
r e u n i ó n en e l domicilio dol presidente de 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Conduriotis, y con asis-
t e n c i a d e l d e l Consejo de ministros, señor 
C o n d y l i s , con ob je to de discutir varias 
cuest iones, p r i n c i p a l m e n t e , entre ellas, las 
r e l a t i v a s a l p r o c e d i m i e n t o electoral en las 
p r ó x i m a s elecciones p a r l a m e n t a r i a s y m a n -
t e n i m i e n t o d e l a c t u a l G o b i e r n o en el Po-
der . 
L a r e u n i ó n d u r ó has ta las cuatro de l a 
ta rde , y no h a b i é n d o s e l l egado en ella a 
ningún acuerdo e n t r e los « l í d e r s » p o l í t i -
cos, e l p res iden te d e l Consejo, g e n e r a l Con-
d y l i s , con ob je to de f a c i l i t a r l a t a r ea d e l 
p res iden te de l a r e p ú b l i c a , puso a su d is -
p o s i c i ó n la d i m i s i ó n d e l G a b i n e t e . 
L A T H O R A D E V E R A N O 
LONDRES, 28.—El M o m i n g Post defiende 
en u n a r t í c u l o l a p r o l o n g a c i ó n de l a h o r a 
de verano du ran t e todo e l mes de octubre , 
a consecuencia de l a hue lga de m i n e r o s , y 
c i t a el precedente de 1920 cuando la o t ra 
h u e l g a de m i n e r o s . 
L a e c o n o m í a de combus t ib le c o m p e n s a r í a 
con creces el i nconven ien te de l a d i fe ren-
c i a de h o r a que r e s u l t a r í a con el con t i -
nente. 
sejo fascista, que t e n d r á i m p o r t a n c i a gran-
d í s i m a . 
P I D I E N D O MEDIDAS CONTRA N I T T I 
R O M A , 28.—El Tevere so e x t r a ñ a que l a 
C o m i s i ó n de emig rados p o l í t i c o s no baya 
en tab lado p roced imien tos con t ra N l t t l , ex 
pres idente del Consejo i t a l i a n o , y l a i n v i t a 
a es tudiar su e x c l u s i ó n de las l i s tas del 
estado c i v i l i t a l i a n o . 
UNA R B C T I F I C A C I O N 
R O M A , 28.—La agencia Stefanl dice l o si-
gu ien te : Es falsa en absoluto Ja n o t i c i a 
p u b l i c a d a por u n p e r i ó d i c o ex t r an je ro a t r i -
buyendo a M u s s o l i n i el p r o p ó s i t o de u n a 
i n t e r v e n c i ó n en Ch ina . 
L O D E L D I A 
-ED-
La labor que conviene I Como tenemos la evidencia de que lo 
Las informaciones y comentarios de, sucedido no puede tener otro alcance que 
t i c i a en r e l a c i ó n con los Juzgados y p r i -
siones, se r e c o r d a r á que los p r imeros que-
da ron reducidos en 40 po r decreto de 21 de 
j u n i o . L a s u p r e s i ó n no a f e c t ó , s in embar-
go, de f in i i i vamen te sino a los de M a r q u i n a 
(Vizcaya) y M o n t e f r í o (Granada) , porque las 
Diputac iones y A y u n t a m i e n t o s respectivos 
de los 38 restantes se c o m p r o m e t i e r o n a sub-
1 ven i r a su func ionamien to median te e l pago 
de 20.000 pesetas anuales, que pa ra m a y o r 
facilidad de a q u é l l o s h a b í a n de cancelarse 
en semestres. P r ó x i m o el v e n c i m i e n t o del 
segundo semestre, que e x p i r a en d i c i em-
bre, las Corporaciones c i tadas han so l i c i -
tado nuevamente que el Estado se encar-
gue de l a d o t a c i ó n de aquel los o rgan ismos . 
En l a r ea l o rden denega tor ia se concede 
ú n i c a m e n t e l a f ac i l i dad de demora r basta 
enero el pago del semestre, toda vez que 
pa ra esta fechd los A y u n t a m i e n t o s y las 
Diputac iones h a b r á n f o r m u l a d o sus presu-
puestos. 
E l presidente d i ó cuenta a' los m i n i s t r o s 
del discurso que l e e r á el v iernes en Sa-
lamanca , con m o t i v o de l a ce remonia don-
de r e c i b i r á el t í t u l o de doctor honor i s r au -
ta . El m a r q u é s de Estel la r e c i b i ó , en efec-
to, las pruebas de f in i t ivas de su discurso 
estando en Consejo. 
Prensa extranjera, tan fijos en España , 
por fortuna, desde hace a lgún tiempo, en-
focan ahora con predi lección el tema de 
la proyectada línea aérea Sevilla-Buenos 
Aires. Ancho espacio le dedican los pr in -
cipales per iód icos de Europa con tal una-
nimidad, que casi resulta inútil la cita. 
Lo mismo el T i m e s que el C o r r i e r e del la 
Sera , que toda la gran Prensa parisiense 
demuestran haber comprendido la impor-
tancia y el in te rés del magno proyecto. 
No nos ex t r aña el suceso, y por lo que 
particularmente nos afecta sirve de con-
firmación a una actitud sostenida desde 
el pr imer día en quo se conoció el pro-
yecto del comandante Herrera. No he-
mos de repetir hoy las razones tan rei-
teradamente expuestas en estas colum-
nas. La línea Sevilla-Buenos Aires signi-
fica un paso giganlesco en las relacio-
nes de España con Amér ica y en la im-
portancia de E s p a ñ a dentro de Europa. 
Europa se da, sin duda, cuenta de ello 
cuando por medio de sus más importan-
tes ó rganos en la Prensa demuestra el 
mayor in terés . 
Sevilla a tres d ías de Buenos Aires no 
quiere decir solamente España a tres d ías 
de Amér ica , sino Europa. Ya indicamos 
el otro día la importancia que ha de 
tener en el porvenir el encauzamiento 
por España de la corriente europea ha-
cia América . Sevilla será el aeropuerto 
de Europa en las relaciones de este con-
tinente con el americano. 
Acer tad í s ima es, pues, la decisión del 
Gobierno, v solo deseamos que con la 
mayor rapidez posible se realice el pro-
yecto. En realidad, debían estar ya vo-
lando las aeronaves entre Sevilla y lo 
gran capital del Plata- Pero lo que im-
porta ahora es activarlo lodo para que 
pronto tengo realidad una obra en la 
que España funda grandes y lepí l ima^ 
esperanzas. Obras as í son las que a Es-
p a ñ a convienen, y trabajos d^ esta clase 
los que conducen a un autentico progre-
so y a situar a un pa í s altamente en la 
cons iderac ión de los demás . 
Los españoles de Cuba 
Con frecuencia recibimos; requerimien-
tos de españoles residentes en Cuba, en 
que se nos pide tratar en estas columnas 
cuestiones relacionadas con el servicio 
mi l i t a r de nuestros compatriotas nacidos 
en aquella isla. Entre ellas, hay una que 
e n t r a ñ a un aspecto de justicia tan evi-
dente, que abrigamos la convicción de 
qu€ el Gobierno se a p r e s u r a r á a recoger-
la y estudiarla. 
En el a ñ o 1879 fueron declarados exen-
tos del servicio de las armas todos los 
hijos de e spaño les nacidos en Cuba. Des-
de esta fecha hasta ahora, la disposición 
ha podido considerarse en vigor, pues si 
bien la ley de Reclutamiento de 1912 de-
rogó todas las disposiciones contrarias, 
parece que tal derogación no debió alcan-
zar a la de 1879. Lo contrario equivaldr ía 
a suponer en la ley de Canalejas un 
efecto retroactivo, que no aparece consig-
p i f ^ en su articulado de un modo ex-
plícito. 
En el decreto-ley de marzo úl t imo so-
bre el servicio mi l i ta r de los e spaño les 
de Amér ica , lo mismo que en el regla-
mento dictado para su ejecución, no se 
ha regulado el extremo in te resan t í s imo 
que nos ocupa. Consecuencia do ello es 
que los españoles nocidos en Cuba du-
rante nuestra dominac ión y acocidos a 
los beneficios do la legislnción del 79. se 
hallan hoy en posición idéntica a los de 
las d e m á s repúbl icas ¡mier icanns , que ja-
más gozaron do ta! beneficio. El derecho 
nacido ni amparo de aquella exención le-
cal queda as í por completo vulnerado, y 
la venerac ión de españoles de Cuba quo 
oscila entre los veintiooho y los treinta 
y cinco años se encuentra en una situa-
ción imprevista y difícil por d e m á s . 
el de una involuntaria omisión—fáci lmen-
te explicable por lo complejo do la ma-
teria—, llamamos acerca de ello la aten-
ción del Gobierno, cuya amplitud de c r i -
terio al admi t i r en el reglamento casos 
no previslos en el decreto, permite abri-
gar la esperanza de que s a b r á recoger la 
j u s t í s i m a petición de los españoles de Cu-
bu en alguna disposición complementaria. 
E l inquilinato 
L a generalidad de la Prensa diaria re-
fleja la honda alarma que ha producido 
el acuerdo de I Comisión municipal per-
manente de resiablccer el impuesto de in-
quilinato hasta los alquileres mensuales 
de cien pesetas. 
Reconocemos que el temor no es in-
fundado, y esperamos que el Ayuntamien-
to, que a ú n es tá a tiempo de rectificar su 
decisión, p r o c u r a r á elevar algo m á s el 
l ímite de exención del impuesto, tenien-
do en cuenta quo, tal como en el próxi-
mo presupuesto se concibe, g r a v i t a r í a pe-
sadamente sobre la gran m a y o r í a de la 
clase media, v íc t ima de la enorme des-
proporc ión entre los alquileres y los suel-
dos. 
Claro es que la s i tuación financiera ¡tel 
Ayuntamiento madr i l eño no es sobrada-
monfo holgada. L a ú l t ima reducción del 
inquil inaio fué quizá doimsiado radical, 
y la roción te dessrravnoión de los vinos 
ha venido a agravar el problema, hasta 
ol punto do ssérae ol p róx imo presupuesto 
amenazado de défioit. 
Sin embargo, creemos que no es acer-
tado buscar el equilibrio finanoi>ro por 
el comino eme emprende la Comisión per-
mnnonto. Por lo monos, no debe hacerse 
sin antes intentar una roduooíón do los 
gastos, parliculormonfo los de personal. 
El actual momento es crítico para las 
haciendas locales, y buena prueba de olio 
es la s i tuac ión dol Avun'omiento do Ma-
drid, m á x i m e en v í s p e r a s de emit i r un 
emprés t i t o . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Un aociaUsmo amortlgaado. por Sal-
vador Min^tiijón 
V i ñ e t a s antlffnaa. por Jenaro Xa-
vier Vallejoi 
;Coloristas!, por Carlos Lrds de 
Cuenca .~ 
Crónica d« sociedad, por el «Abate 
Faría» 
Noticia* 
SI secreto de Klgny (folletín), por 
Fierre Ferrault 
Cotizaciones de Bolsa 
Deportes 










P B O V I H C I A 3 . — E l Ayuntamiento de Bar 
' celona lleva 10 profesores de música a las 
i escuelas municipales. Un incendio destru 
yo don almacenes en ln misma capital.—Kl 
ministro inglés de Aviación t lle?ó ayer a 
Alicante en viaje de incógnito (página 2). 
E X T R A N J E R O . — E l secretario do los mi-
neros ingleses halla de una retirada or-
ganizada; la semana actual será decisi-
' va.—En Folonia sigue el mismo Gobierno, 
I disolviéndose la Dieta en caso de nueva 
derrota.—Grandes inundaciones en Suiza ! 
I y en Italia.—Farece que se implantará la 
j Lotería en Francia.—Manifestaciones so. 
( cialistas en Lyon contra Horriot.—El día lü 
j se reúne la Cámara italiana (páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O 'Datos del Servicio Meteoro-
' lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toil.» España, buen tiemjM». La teniporatura • 
máxima del lunes fué de 3(J grados en 1 
Murcia y la mínima de ayer lia sido de 10 
grados en Orense. Zamora, Bnriíos, Soria y í 
\ Cuenca. En Mailrid la máxima del lunes \ 
\ fué de 'J1.8 grados y la mínima de ayer 
ha sido de l-,8 grados. 
España en la Semana 
Social del Havre 
Por Scverino AZNAR 
Hace unos meses los católicos de Es-
p a ñ a celebraron una Semana bocial en 
Oviedo para estudiar los problemas que 
tiene hoy planteados entre nosotros la 
ins t i tución de la familia. Dentro de unas 
semanas los catól icos ilalianos la celebra-
rán en Gónova para estudiar los mismos 
problemas en Italia. Y hace poco más de 
un mes han celebrado la suya los catól i-
cos de Francia. En ella han estudiado la 
V i d a i n t e r n a c i o n a l . Un solo tema en m á s 
de 30 doctas lecciones, pero ¡qué rique-
za de facetas! Cómo el catolicismo armo-
niza el deber nacional y el internacional . 
La Iglesia y la paz. Esfuerzos para rea-
lizar ésta. La Hacienda internacional. Las 
internacionales. Los participantes de la 
vida internacional. Sus leyes naturales. 
Organos para asegurar la ges t ión del 
bien c o m ú n internacional. La Iglesia y 
la Sociedad de las Naciones. La Coopera-
ción internacional en la vida intelectual, 
económica y social, y en la lucha contra 
las plagas sociales. La civilización latina 
en todo esto. La solidaridad europea. H r 
aqu í algunos de los problemas abordados 
por los doctos profesores. ¿Cómo sinte-
tizar todo eso que fo rmará uno o dos re-
cios vo lúmenes? 
En aquella magna Asamblea, en la que 
han intervenido Prelados, académicos , 
ca tedrá t i cos y grandes pensadores, en 
aquel ambiente tan intelectual, tan satu-
rado de curiosidad científica y de aspi-
raciones nobi l í s imas , tan lejano de Espa-
ña, ha habido notas espaflolistas que 
traen al esp í r i tu una suave oleada de op-
timismo. Algunas de ellas voy a subra-
yar aquí . 
En ella ha sido español el sol i lumina-
dor Vi tor ia y S u á r e z han sido los gran-
des maestros inspiradores. Las lecciones 
de los profesores eran en general glosas 
severas o entusiastas de los graves y pre-
videntes pensamientos de aquellos dos 
grandes teólogos . A l pronunciar sus nom-
bres, pa rec ían besarlos, tan grande era 
su veneración. Toda la Asamblea ha sido 
un ¡insia inílnita de paz, la apresurada y 
anhelosa cons t rucc ión de un dique inte-
lectual para contener la inundac ión do 
las guerras y han visto que Vitoria y Suá-
rez hab ían sido los sabios constructores 
del /4M pacís y del j a s b e l l i . Desde las 
le janías del siglo X V I y del siglo X V I I 
estaban trazando la rula del pensamien-
to c o n t e m p o r á n e o . Los pocos espartóles 
que as i s t í amós a la Asamblea lo o íamoa 
con embeleso y con orgullo. Aquel fraile 
dominicano y aquel jesuí ta nos hac ían 
sombra piadosa con sus nombres, y, a ú n 
después de muertos, estaban ganando res-
pelo y admi rac ión para Espafta. 
Uno de los profesores, M. Cretinon, 
ilustre jurisconsulto lionas, nos hab ló de 
las fíelncinnns en t re soc iedade t de des-
i g u a l c i v i l i z a c i ó n . Hubiera podido tomar 
como tipo para su esludio las rclacciones 
entre negros, amarillos y blancos en los 
Estados Unidos de hoy; y eligió las de los 
colonizadores españoles con los ind íge-
nas do América . Sin duda, que no fue-
ron todo flores las quo tuvo para nues-
tros antepasados, pero hizo justicia a las 
normas que Ies dieron nuestros teó logos , 
entre las cuales estaba lo que la frater-
nidad cristiana exigía del pueblo tu tor 
para con el pueblo pupilo y H que la des-
igualdad provisional do las dos razas obl i -
gaba a la superior a procurar la eleva-
ción de la inferior. E s p a ñ a y su vieja 
historia continuaban siendo preocupa-
ción de los profesores de la Semana So-
cial. 
Un día se reúnen en una Sección los 
representantes de las orernnirnciones lo-
cales que propnreinnan documentnc ión a 
los profesores de la Semana Social. Que-
r ían preocuparse de los inmigrantes en 
Francia. Era t ambién aquella una parce-
la de la vida internacional que la Semana 
Social estaba estudiando y ncccFitaba co-
nocer y unificar los principios de doctr i -
na y las normas de conducta que ellos, . 
como franceses y como catól icos, deb ían 
tener presentes 
Es un problema interesanle para Fran-
cia. El escamoteo de hijos practicado en 
gran escala por la íaruilia francesa trae 
como consecuencia y como castigo el que 
no tengan soldados suficientes; por eso 
necesitan sus colonias africanas; y el que 
no tengan suficientes brazos para cu l t i -
var sus campos y para sostener su in-
dustr ia ; por eso necesitan de la inmigra-
ción de obreros. Polonia, I tal ia, y Espa-
ña se los dan. Si esta tre naciones les 
negaran la co laborac ión de sus lujos, de 
sus obreros, una gran parle de la t ierra 
francesa quedar í a yerma y una buena 
parle de su industria q u e b r a r í a . Son co-
laboradores necesarios ¿ q u é hacer con 
ellos? 
El ambiente que en esta Semana So-
cial han tenido esas grandes masas obre-
ras, las e spaño la s t ambién , ha sido de 
una gran s impat ía . E l esp í r i tu de la fra-
ternidad cristiana hablaba por sus labios 
y la o r ien tac ión democrá t ica de estos 
hombres era una ga ran t í a y una esperan-
za para nuestros obreros. Pero ellos no 
son toda la Francia ni son el Poder pú-
blico. Los obreros c.-pañoles tienen que 
recibir allí lo que les dán. Hasta se pre-
tende obligarles a hacer contratos por 
etapas largas que los esclavizar ían, que 
los conver t i r í an un poco en siervos de 
la gleba. No tenemos trafados de recipro-
cidad en lo que a retiro obrero se refie-
re y los centenares de millares de obre-
ros españoles que allí ectán trabajando 
se q u e d a r á n sin pens ión de retiro. Tam-
bién encuentra dilicuUades en la utiliza-
ción de la beneficencia públ ica . Ante la 
caridad públ ica no son iguales que lo» 
franceses. Y su abandono espiritual, f i i f -
ra de algunos núcleos pequeños tutelados 
por ¡religiosos, es completo. Hoy hacen 
en Frnncin los trabajos más penosos, pero 
si una ráfaga de paro forzoso llega a 
paralizar la industria en Francia, esos 
trobajos penosos ser^n reservados pat r ió-
ticamente a los obreros franceses y una 
JMMrcole» 29 da septiembre de 1926 
oleada de obreros e spaño les r e p a s a r á la 
frontera. Su regreso será un peligro ines-
perado. Volverán sin un cén t imo ahorra-
do, con la fe evaijorada y contaminados 
B^los m á s peligrosos extremismos. 
• i d a viaje que hago a Francia veo esto 
m á s claro y pienso que el Consejo de Emi-
g rac ión es bein poco ambicioso, y so-
bre todo bien poco eficaz, si no sa-
be hacer m á s de lo que hace para tute-
lar nuestra emigrac ión en Francia. El 
Gobierno y la Iglesia t e n d r á n que pre-
ocuparse un poco m á s de esa parte de 
E s p a ñ a que provisionalmente acampa 
hoy al otro lado del Pirineo. Si no lo ha-
cen, se e n c o n t r a r á n con la sorpresa, l a 
una, de ver masas de creyentes converti-
dos en despreciadores de su antigua fe, 
y el otro, de ver españoles convertidos 
en ciudadanos perturbadores c indesea-
bles. 
Uno de los profesores expuso el pensa-
miento de constituir en P a r í s un Hogar 
Internacional para los estudiantes cató-
licos que allí acuden lodos los años des-
de muchas naciones. U n a señor i ta espa-
ñola, de la Ins t i tuc ión Teresiana, p idió 
la palabra y d i j o : «Y ¿no h a b r á hogar 
para las estudiantas? Y , sin embargo, 
yo sé que van estudiíui laa a P a r í s y que 
no necesitan menos del calor de u n ho-
gar. T a m b i é n irán de la» provincias fran-
cesas, ¿ q u é tutelas Ies reservá is en Pa-
rís?». Entonces expuso lo que hace ya 
en E s p a ñ a la Ins t i tuc ión Teresiana para 
satisfacer esa necesidad en que comien-
i a n a pensar nuestros hermanos los cató-
licos de Francia, y conc luyó diciendo: 
¿Eso no es difícil. Y si encon t rá i s dif i-
cultades, nosotras las teresianas nos atre-
vemos a dáros las resucitas.i 
Hab ló con tal calor, con tanta discre-
ción y con tan alrayente s impat ía , que 
produjo la impres ión m á s grata. La Ins-
t i tuc ión Teresiana tuvo un buen día,^ y 
la cons iderac ión que iba despertando Es-
p a ñ a fué subiendo. 
Ser ía ingra t i tud no subrayar aqu í las 
atenciones extremadas que las autorida-
des de la Semana Social y los Prelados 
a ella asistentes, tuvieron con la repre-
sentac ión de España . Para ella hubo lu-
gar preferente, exquisita cor tes ía , afec-
to fraternal. Para E s p a ñ a hubo frases 
admirativas, elogiosas, de sincera cordia-
lidad. 
Esta Semana Social ha sido una de las 
m á s doctas; sus lecciones son, en gene-
ral , s íntesis luminosas, o pacientes y me-
tódicas exposiciones de la realidad; se 
carazteriza por la elevación y la densi-
dad do la doctrina. Ha sido una de las 
m á s completas; ha surcado en todas di-
recciones la zona que se propuso explo-
r a r ; por todas ellas aspiraba a la paz. A l -
quna que otra vez i r r u m p í a como er i ' sür -
t idor clamoroso y represado el espír i -
tu nacionalista, pero eso daba la impre-
sión de algo estridente; no era ése el 
fono de l a Asamblea. Toda ella parec ía 
un vuelo hacia la coord inac ión , hacia la 
unidad, hacia la paz entre los pueblos. 
Un día el presidente do la Asamblea, 
sabio y gran patriota, tuvo en un dis-
curso, Vara la r ep re sen t ac ión de Alema-
nia frases de atrayentc s impat ía y el 
públ ico ap laud ió calurosamente. Uno y 
o'rn fueron en aquel momento más cris-
tianos que franceses. Los brazos y el 
corazón do los enemigos comenzaba a 
abrirse bajo la dulce suges t ión de la 
voz evangélica. 
Esa fué una de las mejores lecciones, 
de la Semana Social del Havre. Y quizá 
la que más exactamente podía sinteti-
zarla. 
Una calle al Arzobispo Claret 
en 
Barcelona 
Diez profesores de música para las 
escuelas municipales 
—o— 
B A R C E L O N A , 38.—La C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l p e r m a n e n t e h a acordado en l a s e s i ó n 
Alebrada h o y dar e l n o m b r e del Arzobis- . 
po C l a r e t a l a s e c c i ó n de l a ca l le de Coel lo 
c o m p r e n d i d a en t re l a de B a i l e n y l a A v e -
n i d a de M a r t í n e z A n i d o . . . . . _ 
L a m i s m a C o m i s i ó n h a d i r i g i d o u n o f i -
c i o a l a C a p i t a n í a g e n e r a l — c o n t e s t a c i ó n 
a u n c o m u n i c a d o de d i c h o c e n t r o s o l i c i -
t a n d o la e x e n c i ó n del a r b i t r i o de v i n o s 
para los a d q u i r i d o s por la g u a r n i c i ó n de 
Barce lona—, m a n i f e s t a n d o que el A y u n t a -
m i e n t o , con a r r e g l o ál e s t a tu to m u n i c i p a l , 
n o e s t á f a c u l t a d o p a r a conceder t a l exen-
c i ó n . 
D e s p u é s f u é aprobado el d i c t a m e n e m i -
t i d o por e l T r i b u n a l que a c t u ó en el con -
curso ce lebrado p a r a l a p r o v i s i ó n de diez 
plazas de profesores de e d u c a c i ó n m u s i c a l 
en las escuelas m u n i c i p a l e s . A l m i s m o 
t i e m p o se propuso e l n o m b r a m i e n t o de d i -
r e c t o r de d i c h a e n s e ñ a n z a m u s i c a l a f avo r 
de d o n Juan L a m o t e de G r i g n o n . d i r e c t o r 
de la Banda M u n i c i p a l de Barce lona , 
Parece que habrá también 
lotería en Francia 
Se destinará a aumentar ios recursos de 
ia Caja de amortización 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n soc ia l i s ta c o n t r a 
U c n i o t 
P A R I S , 28.—M. M i l á n , presidente de l a 
s e c c i ó n financiera de l a Caja de a i n o r i i -
z a c i ó n , ha estado e s i u d i a n ü o esta ü l i í m a 
t emporada el í u n c i o n a m i e n t o de i a l o t e r í a 
e s p a ñ o l a , y h a sacado i a idea de que l a 
i n s i i i u c i o n de u n a l o t e r í a de dicho g é n e r o 
en F r a n c i a p r o d u c i r l a m u c h í s i m o d ine ro . 
Cuenta presentar en breve a l Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a Caja u n p royec to m u y 
es tudiado, y no parece dudoso que sea 
aprobado 
De este modo t r i u n f a r á , por fin, l a idea 
recomendada hace ta ito tu-mpo de l a ins-
t i t u c i ó n de una l o t e r í a des t inada a l a amor-
t i z a c i ó n de l a deuda. 
U N A M A N I F E S T A C I O N C O N T R A 
H E R R I O T 
L Y O N , 28.—En e l A y u n t a m i e n t o se ha 
dado l ec tu r a de u n a d e c l a r a c i ó n de l a ma-
j y o r í a soc ia l i s ta , en l a que se hace constar 
¡ q u e H e r r i u t s igue a s u m i e n l o las funciono^ 
de a lca lde , en con t r a de l a v o l u n t a d de la 
m a y o r í a . 
E n o t ro escrito H e r r i o t j u s t i f i c a su p a i -
t i c i p a c i ó n en el Gobierno P o i n c a r é , decla-
rando que esto obedece a u n a necesidad 
n a c i o n a í , y ahora , como s iempre , e s t á dis-
puesto a c o n t r i b u i r a l a s a l v a c i ó n del p a í s , 
cuyos intereses deben anteponerse a todo 
i n t e r é s de p a r t i d o . 
A ñ a d e que s e g u i r á co laborando en l a 
obra de paz e m p r e n d i d a p o r el Gobierno 
y puesta de rel ieve en l a reciente confe-
renc ia de Ginebra , y que, entendiendo que 
t a l es su deber en las c i rcuns tanc ias ac-
tuales, s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o las funcio-
nes de alca lde de L y o n , pese a l a oposi-
c i ó n de los concejales social istas, insis-
t i endo en que son los 'e lectores quienes pue-
den ú n i c a m e n t e dec id i r sobre el asunto. 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó s in t o m a r acuerdos. 
» * • 
ÑAUEN, 28.—Organizada po r los socia l is 
tas, se h a celebrado h o y en L y o n u n a m a n i 
f e s t a c i ó n con t r a He r r i o t .—T. O. 
L O S M O N A R Q U I C O S 
C H A R O L L E S (Saone y L o i r e ) . 28.—Ayer 
se c e l e b r ó en el Pa l ac io de Rambuteau , 
a 12 k i l ó m e t r o s de Charol les , u n a b r i l l a n t í -
s i m a r e c e p c i ó n , que c o m e n z ó a las tres 
de l a tarde, p r o l o n g á n d o s e hasta las siete.. 
L a duquesa de Guisa, esposa del ac tua l 
pre tendiente a l t r o n o de F ranc i a , r e c i b i ó 
las delegaciones m o n á r q u i c a s de l Departa-
mento y otras, c a l c u l á n d o s e que desf i ló por 
el Pa lac io de Rambu teau m á ^ de u n m i l l a r 
de personas. 
L O S CONSEJOS G E N E R A L E S 
P A R I S , 28 —Los Consejos generales se h a n 
| r eun ido en los diversos depar tamentos , exa-
m i n a n d o p r i n c i p a l m e n t e las e c o m i n í a s de 
orden a d m i n i s t r a t i v o , . que h a n sido i n t i o -
| duc idas p o r el Gobierno. 
I E n diversos depar tamentos se aprobaron 
¡ mociones , f e l i c i t ando a l Gobierno por su 
| conduc ta va l ien te y e n é r g i c a p a r a in t ro -
j d u c i r en el presupuesto las e c o n o m í a s neco-
| sanas y en otros, p a r t i c u l a r m e n t e en el ite 
'•. C a i l l a u x . estas e c o n o m í a s a d m i n i s t r a t i v a s 
, fue ron combat idas . 
I L A S E C O N O M I A S E N L A E N S E Ñ A N Z A 
1 P A R Í S , 28.—Se asegura que l a r e fo rma 
propues ta por H e r r i o t en ei te r reno de la 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a d o p t a r á m á s b ien un 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . No se t o c a r á n i T 
l a e n s e ñ a n z a supe r io r n i a l a s e c u n d a r a . 
E n cuan to a l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a í>r 
parece posible que pueda reducirse el n ú -
m e r o de maestros. Se s u p r i m i r á n u n a do-
i oepa fie COtegtys m u y poco frecuentados. 
1 Las clases de e n s e ñ a n z a t é c n i c a se l leva-
; r á n a o t ros colegios, y a lgunos de dichos 
es tablecimientos se t r a n s f o r m a r á n en es-
n u ' l a s p r i m a r i a s y super iores . Tampoco se 
i cree qufc se r e d u c i r á n l a s becas. Por l i n , 
I «í m i n i s t r o es tudia l a u n i ó n a i n s t r u c r i m 
f i ú b l i c a de va r ios esablecimentos c^pncid-
l izados aue dependen de otros depa r t amen 
tos min i s t e r i a l e s . 
D E V U E L V E N L O L O B A D O E N 
L A G U E R R A 
AMTENS, 28—El a lca lde de H a m *ia re-
c i b d i o u n paquete pos ta l contenie- ido cu-
bier tos de pla ta , que le e n v í a desdi, l a c iu -
d a d de A l t o n a u n subd i to alemá»K<;on el 
ruego de que sean res t i tu idos a su propie-
t a r i o , c u y a casa f ué saqueada durauté 
o c u p a c i ó n . 
D E C I S I O N R A P I D A , porK-Hiio 
1 
-iSal de ahí, buena piezn, que tenemos que hablar dos palabrillas! 
-¡Ca! De aquí no salgo si no es «pa» la Conferencia del desarme. 
Un guardia y un carabinero A diez céntimos la libm 
salvan a un niño 
AI sacarle de las aguas son ovaciona-
dos por la multitud 
—o— 
F E R R O L . 28.—Desde l a par te a l t a de l a 
m u r a l l a que h a y frente a l cua r t e l de l a 
B e n e m é r i t a se c a y ó a l m a r e i n i ñ o de 
siete a ñ o s Francisco Gonda. E l g u a r d i a c i -
v i l J o s é D o m í n g u e z y el ca rab inero Ju-
l i á n R a m í r e z , que se d i e r o n cuenta de l a 
desgracia , se a r r o j a r o n a l m a r vestidos, 
d e d i c á n d o s e a buscar a l a in fe l i z c r i a t u -
ra , que h a b í a desaparecido y a bajo e l 
agua a r r a s t r ada por l a cor r ien te . T ra s he-
roicos esfuerzos y exponiendo sus v idas 
l o g r a r o n sa lvar l a de l n i ñ o , que estaba a 
p u n t o de ahogarse. 
V a r i a s personas que presenciaron l a t r á -
g i ca escena t r i b u t a r o n u n a de l i r an t e ova-
#c ión a los salvadores a l aparecer en l a 
o r i l l a con el n i ñ o en brazos. 
de sardina 
Hace unos días se vendía en Alicante 
a peseta 
A L I C A N T E , 28.—Las barcas de pesca t ra -
j e r o n h o y t a l a b u n d a n c i a de pescado, en 
su m a y o r par te sardinas , que r á p i d a m e n t e 
se o b s e r v ó u n a enorme baja en el mercado, 
cont ras tando con los precios de los d í a s 
anter iores . Baste saber que l a l i b r a que se 
e x p e n d í a a peseta h o y fué v e n d i d a a 10 
j c é n t i m o s . Esto h i z o que el p ú b l i c o abarro-
. tase l a p laza de Abastos y sus inmed ia -
j c iones en demanda de pescado. 
T a l h a sido l a a b u n d a n c i a de é s t e que 
1 hubo que e n v i a r enormes pa r t idas a Valen-
c i a y pueblos de l a M a n c h a . 
U n p o n t ó n s o b r e e l M u l u y a 
¡rg] 
Sanjurjo ha llegado al límite de la cabila de Ketama 
• • 
L a Federación de Sindicatos 
agrarios de la Rioja 
Termina sus trabajos la Asamblea 
L O G R O Ñ O , 28. — T e r m i n ó sus tareas l a 
A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n de S ind ica tos 
A g r a r i o s C a t ó l i c o s de l a R i o j a , que h a 
pues to de re l i eve u n a vez m á s la pu j an t e 
a c t u a c i ó n de esta i m p o r t a n t e e n t i d a d . 
E n t r e los acuerdos adoptados figura e l 
de que todos los S i n d i c a t o s que i n t e g r a n 
l a F e d e r a c i ó n se susc r iban a E L D E B A T E , 
r o m o h a n hecho y a o t ras i m p o r t a n t e s e n t i -
dades agra r i as de E s p a ñ a . 
El ministro de Aviación 
inglés en Alicante 
A L I C A N T E , 28.—Procedente de G r a n a d a 
l l e g ó esta noche a A l i c a n t e e l m i n i s t r o de 
A v i a c i ó n i n g l é s , a c o m p a ñ a d o de u n i n g e -
n i e r o y su a y u d a n t e . Los exped ic iona r ios , 
que hacen e l v ia je en a u t o m ó v i l , h a n re-
c o r r i d o y a g r a n p a r t e de A n d a l u c í a , en 
v i a j e de t u r i s m o . U n o de estos d í a s i r á n 
a E l c h e p a r a conocer las famosas p a l -
meras . 
E l m i n i s t r o i n g l é s no conoce e l caste-
l l a n o . 
Dos almacenes destruidos por 
el fuego en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E s t a m a d r u g a d a se 
d e c l a r ó u n i n c e n d i o en dos almacenes, u n o 
de te j idos y o t r o de desperdic ios de lana, 
establecidos en l a ca l l e de l a I n d e p e n -
denc ia . , , • ^ - j . 
E l fuego a d q u i r i ó p r o n t o t a l i n t ens idad , 
que, a pesar de los ac t ivos t rabajos de los 
bomberos , no pudo ser d o m i n a d o hasta la? 
doce de l a m a ñ a n a . 
Los dos almacenes q u e d a r o n t o t a l m e n t e | 
des t ru idos . L a s p é r d i d a s suf r idas son m u v 
tcujartiosapS. 
Dos millones para el 
hospital de Santander 
Un nuevo donativo del marqués 
de Valdecilla 
—o— 
S A N T A N D E R , 28.—El pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que es ahora el go-
bernador i n t e r i n o , man i f e s io esta noche a 
los per iodis tas que era c ie r to de toda cer-
teza e l r u m o r c i r c u l a d o h o y p o r Santan-
der, y recogido por a f e ú n p e r i ó d i c o , de 
que el m a r q u é s de V a l d e c i l l a h a b í a hecho 
u n d o n a t i v o de dos m i l l o n e s de pesetas 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n hosp i t a l en es-
ta c i u d a d . 
E n efecto; l a D i p u t a c i ó n se h a b í a hecho 
ca rgo rec ientemente de los terrenos y c i -
mien to s destinados a l nuevo hosp i t a l , va-
lorados en u n m i l l ó n de peseras, pero f a l -
t a de recursos p a r a c o n t i n u a r las obras 
has ta su t e r m i n a c i ó n , h a b í a acordado ha-
cer u n e m p r é s t i t o de o t ro m i l l ó n de pe-
setas. A este fln u n a C o m i s i ó n de l a cor-
p o r a c i ó n p r o v i n c i a l v i s i t ó a l ins igne p r ó -
cer m o n t a ñ é s , a fln de rogar le que apo-
y a r a d icho e m p r é s t i t o . E l m a r q u é » q u e d ó 
en contestar , y su respuesta ha sido con-
s igna r en cuenta co r r i en t e a n o m b r e de 
l a D i p u t a c i ó n u n a s u m a de dos m i l l o n e s 
de pesetas, dest inados a l a c o n s t r u c c i ó n 
del menc ionado centro b e n é f i c o . 
Este nuevo r a i g o d e l i l u s t r e m a r q u é s de 
V a l d e c i l l a h a p r o d u c i d o enorme j ú b i l o en 
l a p o b l a c i ó n , pues a m á s de l l e n a r u n a 
necesidad m u y sent ida en l a p r o v i n c i a , 
v iene a r emed ia r la . c r i s i s de t raba jo que 
amenazaba p a r á el p r ó x i m o i n v i e r n o . 
E r u p c i o n e s 
lUnrí *?rPren.dcnte el ver con qué pron-
t i tud el Ungüen to Cadum quita y cica-
triza las erupciones de la piel. No i m -
porta cuales sean los remedios que haya 
usado sm obtener beneficio, no tiene por-
que desanimarse, pues el U n g ü e n t o Ca-
dum es distinto a todos los d e m á s re-
medios. Hace cesar la p icazón instan-
t á n e a m e n t e y empieza a cicatrizar con 
la primera apl icac ión . Las enfermedades 
mas obstinadas de la piel, como los gra-
nos, ulceras, erupciones, eczema, ur t i -
caria, almorranas de picazón , as í como 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüen to . Cadum. 
Cuestiones marroquíes 
—o— 
E n e l par te o f i c i a l pub l i cado el d í a 28 se 
habla del PUESTO FRANCÉS de Z g h a r i n e , qve 
a ú n siendo f r a n c é s el lo no parece i n d i c a r 
que se encuentre en l a zona francesa. 
A h o r a t raduzco y copio de Le Temps del 
d í a 27: «£¿ corone l Capaz (//a té h a n as-
cendido) fin l legado a T a h a s b a í - A d d a k a 
( v é a s e el c roquis ) , a dos k i l ó m e t r o s a l Nor-
te de Z g h a r i n e sobre los l í m i t e s de l a f ron-
t e r a . » Ergo , s e g ú n Le Temps, Z g h a r i n e n o 
solo es u n PUESTO FRANCÉS, s ino que se en-
cuen t ra en ZONA FRANCESA, y ello esta de 
acuerdo con lo que reza u n p l a n o p u b l i -
cado po r la I l u s t r a c i ó n Francesa del 29 de 
agosto de 1925, pero como el D e p ó s i t o de 
la Guerra e s p a ñ o l sabe d ó n d e tiene la m a n o 
derecha y lo es t ipulado en el Tra tado de 
1912, y de l plano- pub l i cado por ese centro 
e s t á t o m a d o {fus i lado) el croquis que pre-
sento a l lector , en el que se observa que l a 
l í n e a f ron te r i za ( la de ¡cruces) e s t á bastan-
te a l Sur de Zghar ine , y a no s é a q u é car-
ta quedarme. Con a r reg lo a l p lano f r a n c é s , 
he t razado l a l í n e a f ron te r i za m e r i d i o n a l i 
sobre la s e ñ a l a d a p o r el p l ano e s p a ñ o l . 
S igo t raduc iendo i «Los e s p a ñ o l e s t ienen 
la i n t e n c i ó n de ocupar los Den i -Ahmed 
{véase el g r á f i c o ) y h a n dado l a o rden a l 
ca id M c s i u l , jefe cíe esta t r i b u , de p repa ra r 
l a < m u n a » { impues to en especie) y l a en-
trega de a r m a m e n t o . Esta amenaza de ocu-
p a c i ó n ha provocado u n a g r a n e m o c i ó n e n \ 
l a cabi la , de la que todos los caides se han 
presentado en la o f i c i n a de I n t e r e v n c i ó n de 
r a b u d a ( o b s é r v e s e en el g r á f i c o que este 
p i n i t o se h a l l a s i n d u d a en zona f n n ^ e ^ a ) 
para protes tar y ped i r ins t rucciones . V u -
m e r o s ó i mensajes se h a n cambiado en e l 
curso del d í a 25 entre el jefe super ior ;./ el 
genera l que m a n d a l a r e g i ó n de Fez cen 
m o t i v o de esta s i t u a c i ó n . * 
«La i r i b ú de ios Ben i -Ahmed (sigue l^e 
Temps en el uso de l a palabra) ocupa in re-
g i ó n c o m p r e n d i d a entre los valles funer io-
res del A u l a i , a l Este, y el Audor , a l Osle, 
donde las calicatas ya efectuadas f ian re - j 
velado grandes r iquezas mineras . Esta t r i -
bu se d iv ide en dos fracciones : los B e n i -
A h m e d - F u q u i a y les Beni-Ahmed-Seffa . T i e - ' 
ne 5.220 f a m i l i a s . » 
Y como no hay nada m á s i n g r a t o que j 
d i s c u r r i r po r cuenta p r o p i a , d e s p u é s de ha-! 
cerme la i l u s i ó n (como otros se l a h a c e n ' 
cuando fus i lan) de que he escri to u n a cro-\ 
n i q u i l l a , de que me he ar rancado de los \ 
sesos a lgo m í o , como el p ro tagon i s t a del ¡ 
cuento de Daudet, c i e r ro el pico y cuelgo 
la p é ñ o l a de la espetera. D i s c u r r a el lec- l 
t o r p o r su cuenta. 
A r m a n d o G U E R R A 1 
(COMUNICADO PE ANOCHE) . 
B E G I O N O R I E N T A L . — E l genera l en jefe 
ha l legado a T i m o r r i t , en los l í m i t e s de l a 
cab i l a de K e t a m a . 
BEGIOS O C C I D E N T A L . — S i n novedad . 
T E N D I D O D E U N P O N T O N S O B R E 
E L M U L U Y A 
M E L l L L A , 28 (a las 23,30).—A consecuen-
c i a de her idas suf r idas por d isparo ene-
m i g o , f a l l e c i ó e l soldado de Cazadores de 
A f r i c a n ú m e r o 18 A q u i l i n o Alonso . 
. E l personal obrero f r a n c é s ha comenza-
do el t end ido de u n a pasare la sobre el r í o 
M u l u y a . 
H o y se h a reg is t rado u n m o v i m i e n t o s í s -
m i c o , que d u r ó cua t ro segundos. 
Fuerzas de l a Of ic ina I n t e r v e n t o r a de 
M i d a r , a l r eg i s t r a r u n a casa de l mon te Igar -
n i e n , e n c o n t r ó el a r m a m e n t o de u n i n d í g e -
na, q u é h u y ó , i n t e r n á n d o s e en Gueznaia . 
U N CONSEJO D E G U E R R A E N C E U T A 
CEUTA, 28 (a las 22).—La o rden de l a 
p laza a n u n c i a l a c o n s t i t u c i ó n de u n Con-
sejo de g u e r r a de oficiales generales, pres i 
d ido por el genera l d o n Federico Sousa, 
p a r a ver y f a l l a r en l a causa i n s t r u i d a 
c o n t r a i e l c o m i s a r i o de g u e r r a de segunda 
clase d o n J o s é Rocha Muf ioz p o r e l de l i to 
de desobediencia. 
—En l a c a p i l l a castrense se h a n cele-
brado ;hoy solemnes funera les en suf rag io 
de l comandan te de A r t i l l e r í a don J o s é Ca-
r r i l l o D u r á n , - que m u r i ó h o y hace dos 
a ñ o s p i l o t a n d o u n a v i ó n de g u e r r a en l a 
zona de T e t u á n . 
E l t emplo se h a l l a b a abar ro tado de fie-
les. 
U N I N G E N I E R O A S E S I N A D O 
C A S A B L A N C A , 28.—M. Cour t ie r , i ngen ie ro 
de m i n a s , agregado a l a residencia , encar-
gado de u n a m i s i ó n g e o l ó g i c a , h a sido ase-
s inado en el A l t o V a l l e de l - Ued Nfls po r 
u n a f r i c c i ó n d is idente de l u a n a t a . 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n ab ie r t a po r el ser-
v i c i o de in formes de l a residencia , esta of i -
c i n a h a b í a p r o h i b i d o a M . Cour t ie r c i r -
c u l a r en el t e r r i t o r i o de aquel la t r i b u , pero 
é l no h izo caso de esta p r o h i b i c i ó n y ha 
perecido v í c t i m a de su i m p r u d e n c i a . 
E L V I A J E D E L S U L T A N 
C A S A B L A N C A , 28.—El S u l t á n de Mar rue -
cos h a hecho que se lea en todas las mez-
qu i tas (una ca r t a expresando su agradeci-
m i e n t o -a l Gobierno f r a n c é s por las aten-
ciones que se le d i spensa ron en todas par-
tes du ran te su reciente v ia je a F r a n c i a y 
hac iendo u n rela to de d icho v ia je y su sig-
n i l l c a c i ó n . 
Nueva orientación de la 
política alemana 
Parece que va a ser sustituido el 
embajador en Moscú 
GINEBRA, 28.—Se a n u n c i a de fuente ge-
nera lmente b i en i n f o r m a d a que, a conse-
cuencia de los acontec imientos de Ginebra , 
la p o l í t i c a a l emana s e g u i r á ahora una 
o r i e n t a c i ó n f rancamente occ iden ta l , y que 
a l g u n a de sus p r i m e r a s consecuencias s e r á 
u n a c o m b i j i a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
Se t r a ta de s u s t i t u i r é n . M o s c ú a l conde 
Brockdor f f -Ran tzau por v o n Schuben , jefe 
de l a s e c c i ó n o r i e n a l de Wi lhe ims t r a s se . 
L A U N I O N A N T E E L E X T R A N J E R O 
B E R L I N , 28.—La Taeglisch'e Rundschau . 
ó r g a n o del m i n i s t r o de Asuntos Ex t r an j e -
ros. Stressemann, escr ibe : 
« S e r í a deseable que todos los pa r t i dos 
p o l í t i c o s alemanes, ahora que el Re ich ha 
sido a d m i t i d o en l a Sociedad de Naciones, 
se dec id ie ran a t r aba ja r en c o m ú n a fln 
de favorecer l a a c t i v i d a d de los represen-
tantes de A l e m a n i a en el seno de l a L i g a 
de los pueblos. Bajo este p u n t o de vis ta 
el n o m b r a m i e n t o de p a r l a m e n t a r l o s en la 
c o m p o s i c i ó n de l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a ha 
sido u n a med ida excelente. 
Todos los Estados que e s t á n representa-
dos en l a Sociedad de Naciones se esfuer-
zan pa ra colocar en p r i m e r pfano a per-
sonajes que gozan de u n pres t ig io in te rna -
c iona l o, po r lo menos, susceptibles de 
a d q u i r i r l o f á c i l m e n t e , y esto po r razones 
pu ramen te p r á c t i c a s . E l jefe de l a M i s i ó n 
a l emana no puede c u m p l i r su m i s i ó n s i no 
e s t á sostenido po r colaboradores c u y a pa-
lab ra tenga peso. 
Por o t ro l ado , s e r í a l amentab le e x c l u i r 
a los s o c i a l - d e m ó c r a t a s de l a D e l e g a c i ó n 
a lemana. Como lo demuest ra el e jemplo 
de Roncour, u n delegado s o c i a l - d e m ó c r a t a 
en l a Sociedad do Naciones puede a d q u i r i r 
in f luenc ia y relaciones ú t i l e s . E n todas las 
cuestiones l a D e l e g a c i ó n a l emana ha adop-
tado una ac t i tud u n á n i m e , aunque en las 
negociaciones previas se h a y a n revelado a 
veces opin iones bastante divergentes . 
P a r a c u m p l i r l a m i s i ó n del Reich en 
el seno de l a L iga - s e r í a m u y conveniente 
que el p a r t i d o nac iona l i s t a t u v i e r a i g u a l -
mente delegado en Ginebra . Po r esto de-
I p lo r amos l a ac t i t ud adoptada por los par-
t idos de l a derecha con t ra l a p o l í t i c a de 
Locarno , l a cua l les i m p i d e estar repre-
sentados en l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a . » 
C O N F E R E N C I A A N G L O A L E M A N A 
LONDRES. 28.—El Star p u b l i c a u n a infor -
m a c i ó n de fuente a lemana anunc i ando que 
el mes que viene se c e l e b r a r á en Londres 
u n a conferencia entre indus t r i a l e s b r i t á n i -
cos y alemanes pa ra tener u n contacto en-
tre los jefes de i n d u s t r i a de los dos p a í s e s . 
D i c h a conferencia es el resul tado de cam-
b io de c r i t e r ios que h u b o ú l t i m a m e n t e en-
tre el jefe de l a F e d e r a c i ó n de los indus-
t r i a l e s b r i t á n i c o s y el presidente de l a L i g a 
de las i n d u s t r i a s a lemanas. 
Sigue el mismo Gobierno 
en Polonia 
Sí la Dieta no lo aprueba será disuelta 
V A R S O V I A , 28. — Los d i a r i o s a n u n c i a n 
que e l tercer M i n i s t e r i o B a r t e l se presen-
t a r á an te la D i e t a esta m i s m a semana. E l 
p r i m e r m i n i s t r o , en su discurso, h a r á ob-
servar que po r el hecho de l a p a r t i c i p a -
c i ó n en este G o b i e r n o de todos los m i n i s -
t ros que f o r m a b a n el a n t e r i o r G o b i e r n o , 
é s t e se s o l i d a r i z a con los m i n i s t r o s d e l 
I n t e r i o r e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que f u e r o n 
ob je to de u n v o t o de censura po r p a r t e 
de l a D i e t a el v ie rnes ú l t i m o . A ñ a d i r á 
que l a a c t i t u d que en d i c h a c u e s t i ó n adop-
t ó l a D i e t a t r a e r í a cons igo ahora, caso de 
ser m a n t e n i d a , u n c o n f l i c t o e n t r e e l l a y 
el G o b i e r n o entero , en c u y o caso l a D i e t a 
s e r í a d i sue l t a . 
Parece poco p r o b a b l e que l a D i e t a esté-
dispuesta a o r i g i n a r su d i s o l u c i ó n . 
L a c r i s i s m i n i s t e r i a l no ha despertado 
i n t e r é s en t r e l a p o b l a c i ó n ; l a m a y o r í a de 
los d ipu t ados s igue d i s f r u t a n d o d e l p e r í o -
do de vacaciones en las p r o v i n c i a s . 
Inundaciones en Suiza 
y en Italia 
El ferrocarril del Simplón interrumpido 
Las cal les de T r i e s t e c o n v e r t i d a s 
en to r r en t e s 
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La suscripción a favor 
de los artilleros 
El vuelo a Guinea en diciembre 
Nota of iciosa. — «Con a p r o b a c i ó n te le í* 
n i ca de l a idea por par te del exceientt 
s imo s e ñ o r m i n i s t r o de l a Guerra, se h i 
fo rmado en Segovia u n a Junta de respe, 
lables personal idades que, dando a l asun» 
to acaso excesiva e x t e n s i ó n , se han dírl'. 
g ido a los cenirus y dependencias milita-
res, recabando de modo a p r e m í a m e auxi 
l í o s pa ra los jefes y of i c í a l e s de l Cuerno! 
do A r t i l l e r í a que sufren s u s p e n s i ó n dp 
sueldo. 
E n nada puede c o n t r a r i a r a l Gobierno 
esta a l t r u i s t a i n i c i a t i v a , n i pretende con 
su d e c l a r a c i ó n e n t i b i a r l a ; pero e s t á obll 
gado a mani fes ta r que hasta el momento 
presente nadie ha suf r ido a ú n las conse 
cuencias de t a l s u s p e n s i ó n de sueldos por 
que decretada d e s p u é s de l a revis ta dé 
este mes, l a m a y o r í a t e n í a n percibidas sus 
pagas de u n modo n o r m a l , y pa ra los que 
las cobran po r atrasado se h a dispuesto 
po r razones de equ idad y porque y a las 
t e n í a n reclamadas, que se les abonen. Se-
r á , pues, el mes de octubre el p r i m e r o eii 
que l a med ida entre en v i g o r , por ha»-
berse dispuesto que p a r a los suspendido! 
de sueldo no se haga este mes l a reclái-
m a c i ó n . correspondiente , quedando su inj." 
por te a Leneficio del Tesoro. 
Po r l o d e m á s , vuelve a i n s i s t i r el Go-
bie rno en que v e r á s in con t ra r i edad al i-
v i a d a la s i t u a c i ó n de los que carezcan de 
medios propios para r e m e d i a r l a por ellos 
m i s m o s . » 
Se importará maíz 
En l a of ic ina de I n f o r m a c i ó n han faci-
l i t a d o ayer l a s iguiente n o t a : 
«En v i s ta do l a pe r t inaz s e q u í a , que ha 
reduc ido a l m í n i m o de p r o d u c c i ó n l a co-
secha de m a í z de l p a í s , e l Gobierno, a 
propues ta de l a Junta Cent ra l de Abasto*», 
ha resuelto i n t e r v e n i r en favor de los in -
tereses de l a g a n a d e r í a nac iona l , o rgani -
zando u r i s u m i n i s t r o de m a í z extranjero, 
u t i l i z a n d o los medios de l a i n d u s t r i a de-
djcada a este r a m o con r e g u l a r i z a c i ó n de 
p/ecios , que s in d a ú a r a l r emunerador d»> 
los piensos de p r o d u c c i ó n nac iona l n i en-
carecer l a m e r c a n c í a po r acaparamiento 6 
e s p e c u l a c i ó n , p e r m i t a tener debidamente 
su r t i do el mercado de carnes. 
L a D i r e c c i ó n de Abastos o r g a n i z a r á este 
serv ic io con l a rapidez pos ib l e . » 
E l «raid» a G u i n e a 
H a n conferenciado con el d i rec to r gene-
r a l de Marruecos y Colonias e l coronel 
K i n d e l á n y el comandan te Franco pa ra tra-
ta r de l a o r g a n i z a c i ó n del r a i d de Avia-
c i ó n proyectado a nuestras colonias de 
Guinea, que.se r e a l i z a r á probablemente en 
el m ¿ s de d ic i embre p r ó x i m o . 
L a segunda ponencia de la Asamblea 
A u n q u e en el Consejo de anoche se elu-
d i ó el proyec to de Asamblea nac iona l , el 
p l an t eamien to del tema no a d q u i r i ó ca-
r á c t e r de examen. 
T o d a v í a , en efecto, no h a rec ib ido el 
presidente l a ponenc ia sobre c o n s t i t u c i ó n , 
f u n c i o n a m i e n t o y reg lamento In te rno de 
d icho o rgan i smo . E n cuanto le 'conazca re-
p a r t i r á copias a los m i n i s t r o s . Justamente 
con las re la t ivas a las funciones y al-
cance a t r i b u t i v o de l a Asamblea . 
L a Junta Superior de l Catastro 
L a Gaceta de ayer dispone se cons t i tuya 
d i c h a Junta en l a f o r m a s igu ien te : 
Presidente, don Carlos Molías y Rubio, 
general do brigada. 
Vocales: don Lnrique Alcaraz y Martínez, 
ingeniero agrónomo; don Alejandro González; 
Heredia, ingeniero de Montes, y don Joaqnin 
Roncal y Barricarte, arquitecto; nombrados 
por el director general de Propiedades y Con-
tribución Territorial. 
Don Antonio Aznar y Amar, ingeniero 
agrónomo; don Ramón do Pando y Armad, 
ingeniero do Montea, y don Luis García V i -
gil, arquitecto; elegidos por votación entre 
el personal do los reapectivos serriclot del 
Catastro a cargo del ministerio de Ha* iendn. 
Don Eduardo Torrallas y Tondo. iuRenie-
ro Reógrafo, designado por el director gerenM 
del Instituto Geográfico y Catastral. 
Don Paulino Martínez y Cajón, ingeniero 
geógrafo, elegido por votación entre ¿d per-
sonal do su Cuerpo. 
Don Joaquín do ürzáiz y Cadaval y don 
Miguel Angel do Urquía y Martín, abo^adus 
drl Estado; don Mariano Riostra y Banz y 
don Daniel López y Rodríguez, jefes de Ad-
ministración del Cuerpo general do Adminis-
tración de la Hacienda pública; don Francis-
co Armenpol y Díaz, jefe do negociado del 
mismo Cuerpo, y don Adolfo Sixto Hontáu, 
jofo de Negociado del Cuerpo Pericial do Con-
tabilidad; todos ellos designados por el m i -
nistro do Hacienda, a propuesta del director 
GINEBRA, '¿8.—A consecuencia de las 
grandes l l u v i a s , las aguas del R ó d a n o se 
h a n desbordado en diversos puntos , arras- ¡ general de Propiedades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i 
t r ando g r a n c a n t i d a d de ba r ro y piedras . I t o r i i d . 
• En muchos pueblos r i b e r e ñ o s , especialmen- j Don Obdulio R a m í r e z P c ñ n e l a s , jefe de ne-
j mente en Sa in t -Maur lce y Lavey , l a i n u n - goeiado del min i s t e r io de la Gobernac ión , en 
| d a c i ó n ha causado d a ñ o s de i m p o r t a n c i a . I r e p r e s e n t a c i ó n de la Di recc ión general de Ad-
E l f e r r o c a r r i l de l S i m p l ó n ha tenido q>ue i m i n i s t r a c i ú n . 
suspender el t r á f i co por el reb landec imien- I Don Ignacio Vellando Vicent , ingeniero del 
to de las t i e r ras e inundac iones en l a v í a . ¡ Cuerpo de Agrónomos , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
Las comunicac iones t e l e g r á f i c a s y tele- I la Direcc ión general do A g r i c u l t u r a y Montos. 
f ó n i c a s e s t á n t a m b i é n i n t e r r u m p i d a s en | Don Enrique González Jurado, del Cuerpo 
m u c h o s puntos . E l pob lado de Moreles e s t á do Estado Mayor, en r e p r e s e n t a c i ó n del De-
rodeado to ta lmente po r las aguas ; los so- pós i to do la Guerra. 
0 H 
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corros deben l legar les de u n m o m e n t o a 
o t ro . 
E N I T A L I A 
R O M A , 2 8 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l en va-
r ias regiones r i b e r e ñ a s de l A d r i á t i c o . La 
l l u v i a es t e r r ib l e , hab iendo a lcanzado en al-
gunos si t ios dos metros de a l t u r a e l agua 
a c u m u l a d a . E l g r a n i z o h a des t ru ido los v i -
ñ e d o s y los o l ivares . 
E n San P ie t ro , l a p o b l a c i ó n , p a r a salvar-
ge, t u v o que subirse a los tejados, pues to-
das las casas estaban anegadas hasta g r a n 
a l t u r a . 
E n Tr ies te se h a desencadenado t a m b i é n 
u n v i o l e n t í s i m o t e m p o r a l de v ien to y l l u -
v i a , quedando en pocos momentos conver-
t idas en torrentes todas las calles. 
M I L L A R E S D E V I C T I M A S E N C H I N A 
M A C A O , 28.—Se ha desencadenado u n te-
r r i b l e t i f ón sobre l a costa, t e m i é n d o s e que 
se h a y a n pe rd ido numerosas embarcacio-
nes pesqueras, n i n g u n a de las cuales ha re-
gresado has ta ahora a sus lugares de re-
fug io . 
A bordo de estas embarcaciones pesque-
ros sa l i e ron a su faena d i a r i a va r io s m i -
l lares de chinos . 
Al doctor Pittaluga le roban 
15.000 pesetas en Barcelona 
• o 
A otro médico le quitan el automóvil 
—o— 
B A R C E L O N A , 28.—El doctor don. Gusta-
vo P i t t a l u g a , que l l e g ó recientemente a 
esta cap i t a l , de regreso do un via jo por 
A m é r i c a , ha presentado h o y u n a denu i -
c ia , mani fes tando que a poco de desem-
barcar de l vapor Compte Verde, a cuyo 
bo rdu r e a l i z ó l a t ravo 
r i c i ó n do u n / sobre c 
de los b o l s J l ó á de h 
con ten ia dos cheques. 
casa de la calle d Valencia, 
tuvo v i s i t ando a un enfermo. 
l a desapa-
ñ a . en uno 
ana y que 
y 6.200 pe-
750 pesos 
d o n Jaime 
Don José María Aymat y Marecam, del 
Cuerpo de Estado Mayor, jefe del Servicio de 
Aviación, especializado en levantamientos to-
pográficos desdo el aire. 
Don Emtaqáio Diez Moreno, registrador 
de la Propiedtid. y don Pedro Tobar y Gu-
tiérrez, notario; designados por el ministerio 
jia Gracia y Justicia. 
Don José Ilupsca y Rubio, representante, 
por votación, do las Cámama provinciales. 
Agrícolas dj carácter oficial. 
Don José García Pinza, representante- n^r 
vo'ación, de las Cámaras oficiales do la Pro-
piedad Urbana. 
Don Agustín Robles Vega, representante de 
la Asociación general de Agricultores. 
Señor duque do la Vega, representante do 
la Asociación general do Ganaderos. 
Don Fernando Martfn-Sánchez y Julia, rd» 
presentante do la Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 
Vocales suplentes: En representación de 
las Cámaras oficiales do la Propiedad Urba-
na, por votación, don Elias do Montoya y, 
Ulasc v 
En representación do la Asociación general 
do Ganaderos, don Pedro García do la Barga. 
En representación de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, don José María Azara. 
En Instrucción pública 
A y e r m a ñ a n a es tuvieron en el min is te -
r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v i s i t ando a l s é - i 
ñ o r Cal lejo el in fan te d o n Fernando, u n a . 
C o m i s i ó n de estudiantes c a t ó l i c o s , o t ra de 
profesores de e n s e ñ a n z a p r i v a d a y o t ra de 
pract icantes de M e d i c i n a , los cuales expre-
saron su agradec imien to por haber dis-
puesto que pa ra hacer sus estudios se cur-
se el Bach i l l e r a to e lementa l . 
E l presidente de la Diputación de Guada-
la ja ra ha muerto 
G U A D A L ^ J A H A , 28.—Ha fa l lec ido el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de Guadalajara , -
don C á n d i d o G a s c ó n L ó p e z . 
E r a presidente de l a U n i ó n Pa tr ió t i ca y 
so h a b í a d i s t i n g u i d o po r su a c t u a c i ó n en 
las. obras c a t ó l i c o - s o c i a l e s . 
QuTo^sco^rEL^EBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L AT R A V A S ) . 
W T D — A ñ o XVI.—yám. 5.368 
v3) Miércoles 29 de septiembre de 1926 
0 socialismo amortiguado 
'¿tí mpre ba 6Ído difíc¡1 definir con al-
fff precisión el socialismo, y hoy lo 
ir aún. ¿u ideario, vigorosamente 
Lmado por Carlos Marx, se ve arrum-
t io al desván de lo inservible. E r a la 
1, eoción de Marx de íondu materia-
v biológico. Por una ley fatal, por 
[proceso necesario, el capitalismo iría 
Idcnsándose en pocas manos. Cada vez 
fía menor el número de los neos, pero 
| L aumentarían su riqueza. I .a peque-
1 producción, incapaz de susteaer la 
ncurrencia con la gran industria, des-
areccría, v lodos los días nuevos ven-
ios cacríaíi en la miseria, yendo a en-
osar la gran masa de los deshereda-
. hasta que sobreviniera el desenlace 
!e liaría saltar las cadenas del prolela-
Ksa concepción falali^Ia ha sido des-
u t ^ a n u : la r e a l i d a d y L-> desechada 
' ja c iencia sociológica. i)lro socialis-
í liiás .-ui.\e se p r ed i ca ahora , que no 
tuica cun . - iu ics t ros resplandores roji-
U nue habla de humanismo y de liber-
td v que t r a í a de elevar idealmente la 
h-,'humana. T a l es el socialismo que 
I f ende don Fernando de los R í o s en 
I reciente libro £ / aen l ido h u m a n i s t a 
ocial ismo. 
1 | socialismo del señor De los H í o s no 
L calastróüco, s ino posibilista. M á s que 
] construcción positiva es una acerba 
íntica del capitalismo. Se repudia el ex-
íli^ivismo obrerista y la lucha de clases 
S m o táctica normal. De este socialismo 
L bc nuede decir que suprima totalmente 
f Estímulo del interés personal, tan ne-
L a r i o para la producción. N o iguala 
J lodos los hombres en la retribución 
i sua servicios n i regula é s t a según las 
Le-idades. Rechaza también la formula 
£ l derecho al producto íntegro del tra-
J i io v admite la propiedad privada, el 
¡¡orrr" v la renta. Solo se ha de evitar 
K i e el*ahorro proveniente de renta de 
p l b a j o al pasar a renta de capital no se 
LeVor la hercncia má8 allá de 13 pri* 
,cio generación directa, esto es, que no 
e coi..-olido, dando lu^ar a un t i p o so-
¡ah l'-sla es tal ve/, la única posición 
cal que se mantiene específicamente so-
ialisla, ya que otras aspiraciones n i se 
'resentan con la concreción deseable m 
on en realidad socialistas. 
Al socialismo que negaba la propiedad 
idividual oponíamos nosotros la aspira-
ión del catolicismo social, que en vez 
e negarla tiende a difundirla, a aumen-
ar lodo lo posible el número de pro-
tetarios. Pero el señor De los Ríos nos 
lice que el socialismo «no solo no es 
dverso a la posesión y utilización pn-
ada del produelo del trabajo y a veces 
un a la propiedad, sino que en deter-
linadas condiciones tiende a difundir-
ISÍ. liso de a reces a ú n y esas d e t e r m i -
ad<is cond ic iones que no se determinan 
ejan el concepto envuelto en una impre-
isión verdaderamente cómoda; pero de-
emos tomar nota de la rectificación.; 
La retribución en este eocialismo ha 
e ser desigual; la igualdad es contraria 
i la justida. ¿.Pero cuál será el criterio 
pe delerinine las diferencias? E l señor 
le ios Híos nos asegura que hay una 
ttrmi central, que ha de servir para va-
, trar los actividades. Pero no tiene a 
len satisfacer nuestra legítima curiosi-
Sad, que desearía saber cuál es esa 
lorma. 
Sabemos que la tendencia de este so-
Salísmo es «que la valoración éticojurí-
iica de lo económico lenga como base 
a productividad, el trabajo, el servicio 
ecundo». ¿ P e r o córno se v a a hacer eso? 
Por qué medios? ¿ P o r q u é caminos? Eso 
IO lo-sabremos nunca, porque h a y que 
tejarlo a la fluidez de la vida, porque no 
e puede aprisionar el futuro en una fór-
rala de presente. 'Así, por ejemplo, se 
ropieza con u n a dificultad: el mercado. 
la circulación libre, en el mercado 
in control, influido por agentes extra-
los a la prorlucción, el capital puede es-
lecular y rehacerse indebidamente. E l 
ocialismo no puede desdeñar una polí-
ica de mercado, pero la solución no h a 
le ser obra exclusiva de las corporacio-
les públicas; ha de colaborar la organi-
ación social y voluntaria de los consu-
Adores. Y a q u í se agota la solución so-
iallflta. 
Dos ideas fundamentales debemos des-
dar . La primera es que el socialismo 
o puede ser impuesto por una minoría; 
& de representar la colaboración volun-
iria de la mayoría. L a otra, relacionada 
ésto, es que la apoyatura última del 
Ocialismo no puede sor económica, sino 
Doral. 
Hay que congratularse de esta afirma-
ba, pero asombra la ligereza y la va-
üedod con que generalmente se invoca 
' mejoramiento moral del hombre, co-
si éste hubiera de brotar al conjuro 
* afirmaciones vacías o de frases re-
Oflcas. ¿Tan retrasados estamos en esta 
Ptocia del conocimiento del hombre, sin 
I * cual todas las sociologías son vanas 
• aciones? E l socialismo en esta ten-
• p a . se coloca con una inconsciencia 
jíte da lástima frente a un problema in-
•*'ablc. ante el cual todos fracasaron: 
J'ar una moral sin religión. Ramiro de 
•kíztu, qne es uno de los pocos perlo-
JWas que ven hondamente el problema. 
^ escrito recientemente: «Pora poder 
^presar hnce falta abrir los ojos a un 
f^al superior a nosotros, y sesuirlo. E l 
P* crea que lleva dentro de la sangre 
e idenl « ¡ n n o r í n r /-«orr-OT-A r̂\e• nina x- A o 
E L REY DEL HEDJAZ EN LOIÍJDRES 
! ideal superior, cerrará los ojos y da-
f* vue l tos pn t o r n o de s í m i s m o , pa ra 
^ e n t r a r s e en el m i s m o s i t i o al cabo de 
f vuel tas , has ta que u n d í a t o m a r á l a 
• m a c i ó n del i n s t i n t o p o r l a de l i dea l , 
al i n s t i n t o , lo j u s t i f i c a r á con l a 
y h a b r á c o í d o de nuevo , c o m o 
^0 el h o m b r e en el m o n o . » 
1 a es0 q u e d a r á r educ ido el h u m a n i s -
fcj, SOci<"lll'?,a. t a n f e r v o r o s a m e n t e defen-
g 0 Por don F e m a n d o de los R í o s , u n o 
1^ s fk7'írUní5 m á s in t e l i cen te s v c u l t i -
PUÜS del soc ia l i smo e s p a ñ o l . 
. ^ ^ . ^ ^ Sa lvador M I N G U U O N 
La epidemia^de tifiis^e 
extiende aHolanda 
K l:aErn1f8o7La ePideni ia de fiebre t i f o i -
M c o n t i n ! . . en "ani l (>ver 136 defuncio-
^nao* Jndose en la ac tua l idad 1.732 en-
n t . ^ m i a V ? u e se ha extendido a a l -
P^a, d o n L P ü ai;i0ries' h u l ' ü ^ ú u a Ho-
^ ^ ^ ^ U n reg is t rado 
E l e m i r F a i c a l , Rey de l Hedjaz, a su l l egada a l a e s t ac íó io de P a d d i n g t o n . 
E l objeto de l viaje es i n a u g u r a r u n a m e z q u i t a , l a p r i m e r a que se ha cons-
t r u i d o en Londres . (FOÍ. T fdal . ) 
¡ C O L O R I S T A S I 
rEEÍ-
C o m o en estas edades 
en que nos vemos 
salta la pa rado ja 
p o r todas par tes , 
a l ver en la p i n t u r a 
cier tos ex t remos , 
me p r e g u n t o : ¿ S o n bellas 
las Bellas Ar t e s? 
Q u i z á s t a c h é i s mis /rases 
de exageradas 
p o r r eve l a r ¡o absu rdo 
de mis ideas ; 
mas yo veo en a lgunas 
caras p in t adas 
unas ar tes p i c t ó r i c a s 
bastante feas. 
P o r q u e entre los p rogresos 
que hemos l o g r a d o , 
que unos j u z g a n desgracia 
y o t ros ven t a r a , 
no cabe duda a l g u n a 
que han aumen tado 
los conocidos g é n e r o s 
de la p i n t u r a . 
L a e n c á u s t i c a y e l ó l e o , 
el t emple , el fresco, 
la gouache y la acuarela , 
ya hace u n buen r a 
que t ienen o t r o g é n e r o 
m u y p in to r e sco , 
que en lo a n t i g u o l l a m á b a m o s 
mano de gato. 
H o y , que, me rced a tanta 
frase ex t r an je ra , 
vamos en r iquec i endo 
nues t ro lenguaje , 
no es la mano de gato 
lo que antes era, 
y en t re ga l ipa r l an tes 
es maquillaje. 
Es el a r te exquis i to 
de la bel lezu, 
que enjabelga los ros t ros 
con el b lanque te , 
pone sobre los labios 
r o j o cereza 
y enciende las mej i l las 
con colorete . 
Cop iando a las de e x t r a n j í s , 
las e s p a ñ o l a s 
hacen gala y alarde 
de estar p i n t a d a » . . 
Ya no puede dec i r se : 
— ¡ Se pintan solas! — 
p o r q u e hoy d ia se p i n t a n 
acompañadas. 
Es tando de v i s i t a 
y en los paseos, 
sacan espejo y chismes 
pa ra a r r eg la r se , 
y lo m i s m o en los c i rcos 
y coliseos 
no se p r i v a n en p ú b l i c o 
de retocarse. 
L a m u j e r , que ag rada rnos 
s i empre p r o c u r a , 
p i n t a su cara, lab ios , 
ojos y cejas. 
¡ I g n o r a n que, buscando 
lo 
m á s h e r m o s u r a , 
e j e r c i t an en e l a r t e 
de hacerse v ie j a s l . 
U n d o c t o r nos demues t r a 
t é c n i c a m e n t e 
que eso que hoy les parece 
como de per las , 
empleando p o t i n g u e s 
cons tan temente 
¡ l a s a j a r á de u n m o d o 
que d é asco v e r l a s ] 
.«A'o te tapes la cara , 
n i ñ a bon i t a 
{ d i j o un d í a un p r o f e l a 
de estos a s u n t o s ) ; 
que a l tapa lo bueno 
D i o s se lo q u i t a t , 
sobre todo s i emplea 
mejun jes y untos . 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Se prepara a Cobham un 
gran recibimiento 
El acto oficial se celebrará en la 
terraza de la Cámara 
- o ^ 
RUGBY, 28.—Se cree que A l i a n C o b h a m . 
l l e g a r á a I n g l a t e r r a e l viernes, d e s p u é s d e ] 
haber rea l izado el v ia je de 42.000 k i l ó m e -
tros a A u s t r a l i a y regreso. 
Las autor idades de Londres se h a n r eun i -
do hoy p a r a p r e p a r a r el r ec ib imien to , ha-
biendo acordado que el aeroplano se de-
tenga ent re los puentes de Chelsea y West-
mins te r , cerca del Pa r l amen to . E n l a ter ra-
za de l a C á m a r a de los Comunes se h a r á 
l a r e c e p c i ó n o f i c i a l y de este modo el p ú - l 
b l ico p o d r á un i r se a e l l a . — B . R. 
F O N C K N O ES R E S P O N S A B L E 
NUEVA Y O R K , 28—El « a t t o r n e y » h a he-
cho p ú b l i c a s sus conclusiones sobre el ac-
cidente s u f r i d o po r el a v i ó n «New Y o r k -
P a r í s » , en e l que h a l l a r o n l a muer te el me-
c á n i c o I s l a m o f f y el r ad io te legra f i s ta f r an -
cés Clavier . 
E n ellas declara que n i al c a p i t á n Fonck 
n i a n i n g u n o de sus a c o m p a ñ a n t e s alcan-
za n i n g u n a responsabi l idad , nt puede i m -
p u t á r s e l e s n e g l i g e n c i a » culpables. 
Al trabajo en Dinamarca 
Llevaban ciento veinte dírs de paro 
—O— x 
DUNQUERQUE, 28.—En vis ta del r e f e r é n -
d u m , que a r r o j ó 1.342 votos cont ra 795 en i 
favor de l a a c e p t a c i ó n de las condiciones 
patronales , esta m a ñ a n a se ha reanudado 
el t raba jo . Se h a enarbolado e l p a b e l l ó n 
nac iona l en l a a ta laya y en l a Casa A y u n -
t amien to . L a a l e g r í a es general , pues el 
conhic to du raba y a ciento veinte d í a s , 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
PONTEJOS, 2, M A D R I D 
Grandes re formas :-: Es t anc ia e c o n ó m i c a 
LA CRISIS EN E L CANADA 
A l a i zqu ie rda ; M í s t e r A r t h u r M e i g l i en , jefe del G o b i e r n o y del par t ' c 'o 
conservador , que f u é d e r r o t a d o en las elecciones y se r e t i r a de l a v i d a 
p o l í t i c a . — A la derecha: E l jefe de los l iberales , m í s t e r Mackenz ie K i n g , 
que h a fo rmado Gob ie rno . 
(Del I l u s t r a t ed L o n á o n NfWS,] 
Monumento al Papa en la 
Biblioteca Ambrosiana 
Pasó en ella tma época fecunda y 
laboriosa de su vida 
Adhes iones de l m u n d o c u l t o 
—o— 
Ei prefecto de l a B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a 
Ut M i l á n , m o n s e ñ o r G i o v a n i G a l b i a ü , h a 
ü i i i g i d o u n man i f i e s to a los intelectuales 
dei m u n d o p a r a pedi r les su a d h e s i ó n a u n a 
fiesta de c u l t u r a a l tamente s ign i f i ca t iva . Ha-
ce trescientoij diez y siete a ñ o s que i a g r a n 
Ribl ioteca de Feder ico Bor romeo e s t á abier-
tu a i m u n d o de l a i n v e s t i g a c i ó n y p a r a ce-
l eb ra r lu , el 8 de d ic i embre p r ó x i m o se i n a u -
g u r a r á en su nueva g r a n sala de consul-
tas, u n n i u n u n i e n l o en bronce de Su San-
i i d a d el Papa, que fe l izmente r e ina . 
De este mudo el an t i guo b ib l io t eca r io m o n -
s e ñ o r Aqui lea Ra t t i t e n d r á perpetua memo-
l ia—dice e l manif ies to—dentro de los m u r o s 
de esiu A m b r o s i a n a , donde casi du ran te 
t r e in ta u ñ u s u a n s c u i iera t oda u n a é p o c a fe-
cunda y l a b u i i u s a de su v i d a , en l a que 
^ a u u d ó l i e c u e i i t i s i m a s relaciones con lus-
t iu i tos de c u l t u r a y con hombres de cien-
c ia de I t a l i a y del e x t r a n j e r o » . 
E l l i a i n a m i e n t o se d i r i g e «a cuantos en 
el m u n d o , ten iendo fe en l a ef icacia de los 
\ alores espir i tuales , s ienten en todo momen-
to l a austera bel leza de l cu l to t r i bu t ado 
u los hombres verdaderamente grandes, sa-
bios y b u e n o s » . 
E n u m e r a en p r i m e r l u g a r p u r a ped i r este 
concurso «a los e rudi tos , a los directores 
de las bibl iotecas p ú b l i c a s y de los I n á t i -
ui tos c i e n t í f i c o s ; d e s p u é s , «a quienes fre-
cuentan d ichas bibl iotecas y a los estu-
diosos en g e n e r a l » y , p o r ú l t i m o , a cuan-
tos « c r e e n en u n idea l noblemente bello y 
sereno de l a v i d a » . 
P ide que l a a d h e s i ó n a l m o n u m e n t o se 
ex t ienda con u n a a t m ó s f e r a de s i m p a t í a y 
de ip ru tecc iún a l a A m b r o s i a n a y t e r m i n a 
recabando pa ra esta I n s t i t u c i ó n dona t ivos 
de todas clases, que c o n s t a r á n con g r a t i t u d 
en sus a rch ivos y se n o t i f i c a r á n en u n á l -
b u m con cuantas firmas se e n v í e n a Su 
San t idad P í o X I . t an interesado en el pro-
greso de su B ib l io t eca . 
L a a t í h e s i ó n de n u m e r o s í s i m o s Cardena-
les y de las p r inc ipa l e s personal idades de 
l a c u l t u r a y de l a Ig les i a e n I t a l i a , se ve 
c o n t i n u a d a en el m i s m o manif ies to po r l a 
de n u m e r o s í s i m o s ext ranjeros , a lgunos de 
los cuales t r a n s c r i b i m o s df c o n t i n u a c i ó n : 
De E s p a ñ a : doctor A s í n Palacios , condes 
de las Navas y de D o ñ a M a r i n a , M e n é n d e z 
P I d a l . P u i g y Cadafa lch . R u b i ó y L l u c h . 
De S u i z a : doctores W y m a n n , Steffens. 
Mot t a , K i r c h s , L u n d s t r o e m , F a h . Chlesa, 
Benzigers y A r c a r i . 
De F r a n c i a ; mons ieur Rais, doctor Omont , 
l i b r e r í a Lecoffre y Gabalda, l i b r e r í a Letou-
zey, m o n s e ñ o r G r a f f i n , mons ieu r Gayau , 
l i b r e r í a F i r m i n - D i d o t , P. Dela t t re , P a ú l 
Olaudel , doctor Chate la in , m o n s e ñ o r Cag-
nat , R e n é , Baz in , m o n s e ñ o r B a u m a n n , m o n -
s e ñ o r B a i i f f o l . 
De Gran B r e t a ñ a : C. K . Chester lon, doc-
t o r L i n d s a y , E. A. L o w e , el duque de Nor-
f o l k . 
De A m é r i c a : s e ñ o r B a t t á g l i a (Bras i l ) , 
conde Capello (Nicaragua) , doctor H i ñ e s 
(Chicago) , doctor H y v e r n a t ( W á s h i n g t o n ) , 
doc tor M a r t í n Capel la (Mé j i co ) , doctor Ra-
bello (Río Janeiro) , m o n s e ñ o r Sahan ( W á s -
h i n g t o n ) . 
V a r i o s : m o n s e ñ o r Bardenhew.er (Bavie-
ra ) , doc to r B a u m s t a r k (Nimega) , P. Dele-
haye, doctor Bidez ( B é l g i c a ) , m o n s e ñ o r Bu-
l l e (Da lmac ia , Yugoes lav ia ) , m o n s e ñ o r Caf-
t á n (S i r i a ) , m o n s e ñ o r Cattaneo (Aus t r a l i a ) , 
doctor Cheikho (S i r i a ) , doctor G r a b m a n n y 
b a r ó n Cramer K l e t t ( M u n i c h , B a v i e r a ) , doc-
to r Danie lsson (Upsala) , m a r q u é s Do F a r i a 
(Po r tuga l ) , c o m . Dengel y doctor Gr isar 
( I n n s b r u c k ) , doctor E h r a r d (Bonn) , docto-
i res Goller , Herdenche y F i n k e ( F r i b u r g o de 
B r i s g o v i a ) , p r í n c i p e Juan Jorge (Sajonia) , 
B . G. Teubnersche y O. H a r r a s s o w i t z 
(Le ipz ig ) , doc to r He ibe rg (Coper t iague) , 
m o n s e ñ o r Oberdocfer y doctor Hoeber (Co-
l o n i a , sobre el Rh'in)i, doctores Isopescu 
y P a r v a n Bucares t ) , doc tor Jaerger (Ber-
l í n ) , doctor Jorga (Bucarest) , doctor La -
deuze (Lova ina ) , doctor Mekle ( W ü r z b u r g o ) , 
seV)r Nachmanson, E. H a u l e r y doctor N i l -
sson (Suecia), doc tor N ó l d e k e ( B a d é n ) , ba-
r ó n Pastor ( A u s t r i a ) , m o n s e ñ o r P rohaszka 
( H u n g r í a ) , doc tor Raaymakers , R u y s de 
Beerenbrouck, doctor S c h i r i j e n y doctor 
W e l t e r (Ho landa ) , doctores B i c k . Schmid t y 
m o n s e ñ o r Seipel (Viena) , doctor Sonncns-
che ln ( B e r l í n ) , s e ñ o r Susta (Praga) , doctor 
Bre tano d i Tremezzo (Hesse), B i b l i o t e c a 
U n i v e r s i t a r i a de W i l n a (Po lon ia ) . 
Una reforma bancaria 
en Checoeslovaquia 
PRAGA, 28.—El m i n i s t e r i o de Hac ienda 
p repa ra u n a revis iótn de l a l e g i s l a c i ó n en 
l o que se refiere a l a p r o f e s i ó n bancar ia . 
E L « C A R T E L » D E L H I E R R O 
PRAGA, 28.—Dice l a Prager Presse que 
estos ú l t i m o s d í a s ae h a n celebrado con-
ferencias entre los representantes de la ir. 
d u s t r i a s i d e r ú r g i c a de Checoeslovaquia, 
A u s t r i a y H u n g r í a p a r a t r a t a r de i a adhe-
s i ó n a l «car te l» del h i e r r o de los Estados 
de l a E u r o p a occ iden ta l . 
T R A T A D O S C O N T U R Q U I A 
PRAGA, 28.—Dicen c3gunos p e r i ó d i c o s que 
a p r imeros de octubne i r á a A n g o r a u n a 
d e l e g a c i ó n checoeslovaca pa ra en tab la r ne-
gociaciones re la t ivas .a l a rance l y a u n 
T ra t ado c o m e r c i a l con T u r q u í a . 
L A S R E L A C I O N E * C O N B R A S I L 
PRAGA, 28.—Hefirientlose a l a par t ic ipa-
c i ó n del B r a s i l en l a f e r i a de Praga , el 
P rage r Tagebla t t p ide l a ape r tu ra de re-
laciones comercia les d i rec tas entre ambos 
p a í s e s . V a n a i r al R r a s í l comerc iantes che-
coeslovacos p a r a finalizar los t rabajos co-
menzados en P raga . 
M A S S A R Y K Y B E N E S 
B E L G R A D O , 28.—El p e r i ó d i c o P r a v d a dice 
«El e jemplo de Checoes lovaquia es t a l , 
que no puede pasar i n a d v e r t i d o : Massa-
r y k p iensa h a l l a r u n sucesor d igno y re-
t i r a r se descuidado de l a d i r e c c i ó n de l j o -
ven Estado. 
L a e l e c c i ó n de Benes como sucesor se 
h a a d i v i n a d o i n m e d i a t a m e n t e y h a p rovo-
cado l a o p o s i c i ó n de Ice que t e n í a n su 
cand ida to . S i n empargo . e l ac tua l m i n i s -
t ro de Asuntos E x t r a n j e r o s checoeslova-
co h a parec ido el c and ida to n a t u r a l . Des-
de hace mucho t i e m p o eir. l a figura m á s 
sobresaliente de l a r e p ú b l i c a checoeslova-
ca en el estranjero, d e s p u é s de M a s s a r y k . » 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
E H 
L a verdadera d u e ñ a de aquel p rado , de 
aquel verde soto y de aquellas tres vacas 
rub ias , grandes, mansas, pero poco leche-
ras, que en é l p a c í a n , s i n can y s in pas-
tor , e ra l a s e ñ o r a L i n a . Su m a r i d o , Go-
nofre . p a s á b a s e el d í a en l a tasca de l a 
vec indad , t rasegando v i n o como u n tone l 
s i n fondo . Y entre j a r r o y j a r r o s o l í a va-
nag lo r i a r se a g r i tos de sus haciendas, del 
p rado , de l soto, de las vacas. Pero todos 
s a b í a n que era L i n a q u i e n las h a b í a lie-
vado en dote a su m a t r i m o n i o , aunque 
p o r m iedo a las fuertes manazas del ma-
rido no se l o c o n t r a d i j e r a n . L i n a , en ver-
dad , era l a d u e ñ a . Gonofre, u n h a r a g á n . 
Justamente eatre e l soto y e l p rado , una 
e r m i t a dedicada a l A r c á n g e l San M i g u e l , 
asomaba su e s p a d a ñ a y su esqui la a tra-
vés de l r amaje de u n a encina corpu len ta . 
Todo lo d e m á s , l a r ú s t i c a cancela, l a rú s -
t ica pue r t a p i n t a d a de ro jo , í a ven tan i t a 
de ojo de buey, donde por las madrugadas 
cantaba una ca l and r i a , y e l banco de pie-
d ra , que en u t ra edad s e r v í a a l e r m i t a ñ o 
pa ra t omar en paz el fresco de l a tarde , 
todo puede decirse que d e s a p a r e c í a t ras 
e l enorme t ronco , tras l a espesa f ronda 
de l a enc ina , que de r r amaba sus brazos 
en una abundanc ia p a t r i a r c a l . De esia suer-
te, e l c aminan te que pasase p o r lo hon-
do de l a c u ñ a d a , apenas p o d r í a a t isbar 
entre i a verde espesura u n esquinazo de 
p iedras con e l rebozo a m a r i l l e n t o ; y qu ien 
fuera por lo a l to de l monte , nada . 
De modo que l a e r m i t a v e n í a s e abajo 
en el m á s doloroso . o l v i d o . L a pue r t a s in 
cer ro jo se a b r í a a i m e n o r i m p u l s o de l aire. 
E n t r a b a n los p á j a r o s , las a l i m a ñ a s y mu-
chas veces t a m b i é n las vacas de l a se-
ñ o r a L i n a . L a luz , casi m á s que po r l a 
ventana , filtrábase por las m i l rendi jas 
que se h a b í a n abier to en el tejado y que 
en d í a s de l l u v i a e ran otras tantas go-
teras. Y l a esqui la , u n a vez que l a se-
ñ o r a L i n a quiso vo l t e a r l a pa ra con ju ra r 
u n t r o n a d ó n que se le v e n í a enc ima, ra-
j ó s e de al to a bajo y q u e d ó ronca pa ra 
siempre. 
L i n a era, pues, l a ú n i c a c r i a t u r a ra-
c i o n a l que t r a s p o n í a l a puer ta , p i n t a d a 
de ro jo . T a n t o pa ra sub i r del soto a l pra-
do, como p a r a descender de l p r ado al 
soto, é r a l e preciso atravesar l a plazoleta 
de anchas losas que e l h i e r b í n festoneaba 
de verde. Y n u n c a dejaba de ent rar . Cu-
b r í a s e honestamente l a cabeza con el pa-
ñ o l i t o a cuadros que l l evaba a l pecho. Se 
a r r o d i l l a b a a l pie m i s m o del a l t a r y con 
l a segur idad que le daba l a soledad del 
m o n t e hab laba a voces con San M i g u e l , 
senc i l la y confiada, como p u d i e r a hacer lo 
con o t ro vecino. Le r e f e r í a sus cui tas , las 
pendencias que ei m a r i d o le levantaba , las 
estrecheces que po r los v i c ios de é s t e te-
n í a n que pasar. Y cada d í a t e r m i n a b a 
su o r a c i ó n con este co ro l a r i o indefect i -
b l e ; 
— ¡ S a n t o poderoso, t ú que pudis te con 
e l d i ab lo , a ver si puedes con m i ma-
rido ! 
Otras veces era e l la q u i e n se p o n í a a 
consolar l a soledad del santo. Nunca se 
o l v i d a b a de l l eva r l e u n p u ñ a d o de flores 
silvestres, que colocaba sobre el a l t a r en 
dos floreros do l a t ó n . Hasta h a b í a logra-
do c o m p r a r u n a escoba, con l a c u a l t e n í a 
l i m p i a l a e r m i t a . Y t a m b i é n , de vez en 
cuando, u n poco de aceite que pudiese es-
c a t i m a r de l a o l l a g u a r d á b a l o p a r a ce-
bar su l á m p a r a . Todo esto h a b í a de ser 
a espaldas de su m a r i d o , que era perver-
so c r i s t i a n o y le h a b í a amenazado repeti-
daa veces:• 
—Como pierdas el t i empo en l a e r m i t a 
ta he de degol lar . 
Especia lmente cuando v e n í a bo r racho y 
no s a b í a lo que q u e r í a , g r i t a b a con los 
p u ñ o s en a l t o : 
— ¡ E s a e r m i t a l a he de quemar y o l 
San M i g u e l , con las alas abier tas , como 
en u n poderoso revuelo, dent ro de l a hor-
nac ina , y l a espada b l a n d i d a , p a r e c í a 
atento exc lus ivamente a descargar u n gol -
pe certero sobre el negro d r a g ó n , ^ e r o 
I aquel los obsequios de l a s e ñ o r a L i n a b ien 
los a g r a d e c í a desde e l Cielo. 
S u c e d i ó que u n anochecer de sept iembre 
Gonofre v o l v i ó a casa antes que otras no-
ches y m á s bor racho que nunca . Se t am-
baleaba. O l í a a v inazo revuel to . Resopla-
ba -como u n a fiera p o r las dos ventanas 
do su n a r i z . 
— ¡ V e n g a la cena! 
L a s e ñ o r a L i n a acababa de l l ega r de l a 
e r m i t a y apenas h a b í a t en ido t i empo de 
o r d e ñ a r las vacas. • . 
—No es a ú n hora . A g u a r d a u n poco, 
m a r i d o . 
Gonofre, con unos ojos sanguinosos que 
p o n í a n espanto, d i ó u n a g r a n p u ñ a d a so-
bre l a mesa. T a n grande que l a p a r t i ó en 
doa. 
— ¡ ¡ V e n g a l a c e n a ! I 
L i n a se e c h ó a t embla r . E n c o m e n d á b a s e 
a San M i g u e l . Su m a r i d o , a r r i m á n d o s e 
cada vez m á s a e l la , i n q u i r í a con su vo-
z a r r ó n tomado da v i n o : 
— ¿ D o n d e has estado. L inaza? ¿ E n la er-
mi t a? ¿ E n l a e rmi t a? ¡ A h o r a te v o y a 
dar y o ! 
Y a g a r r ó u n c u c h i l l o de monte que pen-
d í a sobre l a campana de l l l a r . 
A L i n a c a y ó s e l o l a cazuela que tenia en-
t re las manos . T u v o que sal tar por l a 
ven tana tan despavor ida , t an p rec ip i t ada , 
que su f a l d ó n de yu te a m a r i l l o q u e d ó s e 
p r e n d i d o en u n la rgo c lavo, de donde col -
gaba u n a ras t ra de p imien tos . Como pudo , 
e c h ó a correr campo a r r i b a , hac i a l a er-
m i t a . Gonofre. con l a barbaza revue l t a y 
espumajeante y e l feroz c u c h i l l o en l a 
mano , s a l i ó d e t r á s . Pero torpe de v i n o , 
m i e n t r a s é l daba u n paso, L i n a c o r r í a 
Ciento. E r a y a noche cer rada y a e r m i t a 
se h a b í a bor rado en l a g r a n mancha del 
monte . Pero l a l u c e c i l l a de l a l á m p a r * , 
que eUa h a b í a espabi lado aque l la tarde, 
a r d í a a lo lejos, como una l u c i é r n a g a de 
o ro . 
Cuando L i n a traspuso l a puer ta , t e m b l ó 
l a l l a m a y San M i g u e l p a r e c i ó menearse 
en su h o r n a c i n a . L i n a , so l lozando, se a r ro-
j ó a sus pies. 
— ¡ A y . santo bendi to , q u é desgracia me 
pasa a m i l | M 1 m a r i d o me qu ie re ma-
l a r 1 ¡ S u j é t a m e l o , santo poderoso, aunque 
sea r o m o tienes bujeto a l d i ab lo I 
A l g o m u y secreto d e b i ó s ign i f i ca r l e el 
santo, porque una s ú b i t a paz a q u i e t ó ftu 
c o r a z ó n , a pesar de que ya se o í a n las vo-
ces del m a r i d o , que l legaba jadeante . 
— ¡ L i n a z a , te voy a m a t a r I 
E l v o z a r r ó n aquel , en medio de l a nu-
che y de l a soledad; resonaba den t ro de 
i a e r m i t a con u n eco de pesadi l la . L i n a 
no se i n m u t ó . ' No se m e n e ó , por m á s que 
u n a nueva o s c i l a c i ó n de l a l l a m a a l a r g ó 
su sombra en la pared . 
— ¿ L i n a z a , d ó n d e e s t á s ? 
A h o r a c r u j i ó i a pue r t a y los zapatones 
de Gonofre sonaron a l cabo sobre los la-
d r i l l o s . L i n a , s i n v o l v e r l a cabeza, le sen-
t í a v e n i r sobre s í . Se lo i m a g i n a b a bar-
budo, hor ro roso , con el fiero c u c h i l l o en 
a l to . Pero t a m b i é n v e í a a San M i g u e l 
b l and iendo su espada, y nada t en i a quo 
t e m o ; . ' 
De p r o n t o Gonofre p r o r r u m p i ó en u n 
deforme be r r ido y se t e n d i ó c u a n l a rgo 
era en el pav imen to . L a e r m i t a c o m e n z ó 
a i l u m i n a r s e con un resplandor cada vez 
m á s intenso, que p a r e c í a p r o v e n i r de l a 
h o r n a c i n a de San M i g u e l . Con sus dos pies 
a rmados de cal igas de bronce, e l pode-
roso A r c á n g e l aplastaba l a cerv iz de l dia-
blo, el c u a l a r r o j a b a por sus fauces u n a 
bocanada de l l amas sanguinosas. Pero e l 
d i ab lo era l a v i v a estampa de Gonofre. con 
sus barbazas, con su espantable y v i n o -
lenta na r i z , de aquel Gonofre, m a r i d o do 
la s e ñ o r a L i n a , que en medio de l a er-
m i t a v o m i t a b a u n r í o de v i n » . 
En t r e i an to , fuera, la emtnita a p a r e c í a 
como envue l t a en una l l a m a ro j a que i l u -
m i n a b a todo el monte , el soto, el r í o y l a 
aldea. Y l a c a m p a n i t a vol teaba ¿ o l a . 
A c u d i e r o n los vecinos. Ba ja ron los pas-
tores, que andaban en las cabanas de l 
monte . Todos quedaban a t ó n i t o s , no de 
ver a Gonofre tumbado en el su r lo s in co-
noc imien to , puesto que cada d í a io t e n í a n 
a s í en l a tasca y en las calles, s ino de 
verle todo negro, con cuerno* y rabo bajo 
los pies de San M i g u e l . 
— M i r a d l o como u n verdadero d i a b l o . 
—Como que no h a b r á en los in f ie rnos 
<)tro d i a ldo peor. 
Y a lguno , que t e n í a renc i l l as con él , g r i -
taba desde la p u e r t a : 
— ¡ G l o r i o s o San M i g u e l , ahora que l o t ie -
nes preso, no lo sueltes, que es nues t ra 
p e r d i c i ó n ! 
Pero y a a Gonofre le vuelve el sent ido. 
P á l i d o , como quien v i n i e r a del o t ro m u n -
do, se a r r a s u a . p id i endo p e r d ó n a grandes 
voces. Poco a poco San M i g u e l , que h a b í a 
tomado u n a figura h u m a n a hermosa y te-
r r ib l e , va recobrando su ac t i t ud h l e r á t i c a 
de v i e j a madera p i n t a d a de p u r p u r i n a y 
c a r m í n . Gonofre y l a s e ñ o r a L i n a se abra-
zan a los pies del a l t a r como dos r e c i é n 
c a s a í l o s . A h o r a muchas vecinas les t i enen 
verdadera env id i a . Susp i ran de l o h o n d o 
de su c o r a z ó n con un ocul to a n h e l o : 
— ¡ S I el bendi to Santo h i c i e r a l o p r o p i o 
con nal m a r i d o ! . . . 
L i n a canta las g lo r i a s de San M i g u e l , 
que v e n c i ó a l d i ab lo en e l p r i n c i p i o de l 
m u n d o . 
Y desde aquel la m a d r u g a d a todos los ve-
cinos, a los cuales acaba de r e v e l á r s e l e s 
de u n a m a n e r a tan c l a r a el p a t r o c i n i o de l 
Santo, acarrean piedras y lefios p a r a edi -
ficar l a b a s í l i c a g lo r io sa de San M i g u e l 
A r c á n g e l . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Radio y uranio en Méjico 
MEJICO, 28.—El secretar lo de l a Indus -
t r i a h a sido i n f o r m a d o de que don Car-
los P é r e z h a b í a descubierto l a ex is tenc ia 
de r a d i u m y u r a n i u m en e l Estado de 
C h i h u a h u a . 
é T b d o nuestro ( 4 
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L a primera abogada de Francia 
murió ayer de viruela 
P A R I S , 28.—A l a edad de sesenta a ñ o s , y 
v í c t i m a de u n a i n f e c c i ó n va r io losa , h a fa-
l lec ido l a s e ñ o r i t a Crauven . que era l a p r i -
m e r a mu je r que e jerc iera l a p r o f e s i ó n de 
abogado en e l colegio de P a r í s . 
L A V U E L T A A L M U N D O E N " M O T O " 
Cierran los locales de la 
V. M. C. A. en Turquía 
L O N D R E S , 28.—Dicen de C o n s t a n t i n o p l a 
a los p e r i ó d i c o s que el G o l i e x n o t u r c o ha 
dado orden de c l ausu ra r tuJos los despa-
chos de la. Y o u n g m e n C h r i i ; t i a n Associa-
t i o n . so p r e t e x t o do que se d e d i c a b a n a l a 
p ropaganda r e l ig iosa . 
Un esqueleto de mammuth 
N \ I EN, JÍ;.—En u n g l a c i a r ide T r a n s b a i - ) 
Kal ia (Siberia) se h a c i i cun t iL ido u n esque-
leto comple to de l mammuth, ».íue s e r á t r a s I 
ladado a i museo do l a A c a d e m i a de Cien 1 
c í a s de L e n i n g r a d o . — r . O. 
L O S motoristas ingleses Castley y Cathreck, a su l egada ayer mañana 
a Madrid en su viaje de la vt.elía a! mundo c i «meto» 
(Fot Vida l . ) 
M i é r c o l e s 29 de septiembre de 1926 (4 ) O El B A T E 
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El gobernador interviene en El Día del Libro Español 
el asunto de los "taxis'4 . —0— 
La Armada lo celebrará con lecturas 
y conferencias No se cobrará el regreso al campo 
del Madrid por disponerlo así un 
acuerdo municipal 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r 
Semprun , t an p r o n t o como se b izo cargo 
nuevamente del cargo l l a m ó a l jefe de c i r -
c u l a c i ó n , s e ñ o r Abarca , p a r a enterarse de-
ta l ladamente de l a c u e s t i ó n de los t a x i s , 
p lanteada e l d í a de l a c e l e b r a c i ó n de l par-
t ido a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa. 
Como existe—dijo el s e ñ o r S e m p r ú n a 
I09 per iodis tas—un acuerdo m u n i c i p a l por 
el que es dispone que no se c o b r a r í a el 
regreso del v ia je a l campo del M a d r i d , hay 
que c u m p l i r l o . 
Discu t i remos el pe r ju i c io que el m i s m o 
pueda ocasionarlo a los c h ó f e r e s , e i n c l u -
so l legaremos a u n acuerdo sobre e l t ra-
yecto de regreso. 
F o d r á ser e l m i s m o de ida , q u i z á pa ra 
ev i ta r el rodeo que ac tua lmente t ienen que 
dar los a u t o m ó v i l e s ; pero de n i n g u n a ma-
nera estoy dispuesto a conser t i r l a repe-
t i c ión del caso. 
Ks indudab le que el o t ro d í a el p ú b l i c o 
s u f r i ó grandes moles t ias y per ju ic ios que 
no d e b i ó padecer. Como d igo a ustedes 
— t e r m i n ó el gobernador—, mien t r a s desem-
p e ñ o este cargo no he de consent i r que 
vue lva a plantearse el conf l ic to . E l c h ó f e r 
que se negase a prestar se rv ic io , yo ase-
guro que nu v o l v e r á a conduc i r su coche 
en mucho t i empo . 
Es t imo quo h a y en l a c u e s t i ó n u n as-
pecto m o r a l que a m p a r a a los c h ó f e r e s 
on sus pretensiones. Se r e s o l v e r á el asun-
to s in l a s t i m a r Ion interese8 del p ú b l i c u 
en genera l n i pe r jud ica r a los encargados 
o conductores del serv ic io de «-taxis». 
En el Supremo de Guerra 
Causa por atentado a la autoridad 
Vov cons iderar excesiva l a pena impues -
ta a u n sargento de I n f a n t e r í a por e l Conse-
jo do g u e r r a o r d i n a r i o , se v i o ayer l a cau -
sa en el Supremo . 
E n C ó r d o b a , yendo e l sa rgento acompa-
ñ a d o de una mujer , u n g u a r d i a m u n i c i p a l 
se p r o p a s ó con é s t a , por l o que el sargento, 
que estaba embr i agado , d i ó u n sablazo a l 
gua rd i a , c a u s á n d o l e leves lesiones; por e l lo 
se le c o n d e n ó a dos a ñ o s y c u a t r o meses 
de p r i s i ón» c o r r e c c i o n a l por a ten tado a l a 
a u t o r i d a d y 250 pesetas de m u l t a y a un 
mes de arres to por embr iaguez . 
E n ios hechos el fiscal de l Supremo apre-
ció diversas a tenuantes , y s o l i c i t ó pa ra e l 
procesado u n mes de ar res to m a y o r y ocho 
J í a s m á s por la t a i t a de embr iaguez , abo-
gando por l a a b s o l u c i ó n el d e í e n s o r , s e ñ o r 
M a l i l l a . M | 
Ciclista gravemente herido 
En la ca r re te ra de Va lenc ia , frente a l 
m i i n e r o 17, h a sido a t rope l lado E r a n c i j c o 
Aguado Enc ina , de trece a ñ o s de edad, 
con d o m i c i l i o en l a C a l e r í a de Robles, y. 
por u n a u t o m ó v i l de l a T e l e f ó n i c a Nacio-
n a l , conduc ido por P u b l i o de l a Vega, do 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Z u r i t a , 
n ú m e r o V,. 
E l n i ñ o Franc isco Aguado r e s u l t ó con 
u n a h e r i d a contusa en l a r e g i ó n super-
c i l i a r derecha, o t r a en l a c o m i s u r a l a b i a l 
i zqu ie rda , probable f r a c t u r a de los h'uésdá 
de l a na r i z , erosiones diversas y conmo-
t iun v iscera l . Su estado fué c a l i í i c a d o de 
g r a v í s i m o en l a Casa de Socorro , á donde 
fué l l evado por el m i s m o coche que io 
a t ropel lo . 
E l accidente o c u r r i ó cuando el auto ve-
n í a hac ia M a d r i d y en e l m o m e n t o en 
que Aguado , m o m a n d o una. b ic ic le ta , des-
embocaba en l a car re te ra t n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
T R I O ' ' ' C H E R N ' I A U S K Y 
Para el ú n i c o c o n c i e r t o que d a r á e l fa -
moso T r í o e l p r ó x i m o d í a 4 en e l t e a t ro 
de l a Comed ia se s iguen v e n d i e n d o l o c a l i -
dades en T h e A c o l i a n C o m p a n y , A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 24. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—La «Gaceta» de.ayer publica r l 
programa que ba do regir para la p r á c t i c a 
del segundo ejeroicio do las oposiciones a l 
Cuerpo de aspirantes a la Jut l icntura , convo-
cadas por real decreto do 23 do agosto próx i -
mo pasado. 
Profesores mercantiios.—Ha sido prorrogado 
hasta las catorce horas del día 31 de octu-
bre p i ó x i m o el plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de 
los documentos exigidos pura tomar parto en 
las oposiciones al Cuerpo do profesores mer-
cantiles a l servicio de la Hacienda p ú b l i c a , 
convocadas por real orden de 21 do j u l i o ú l -
t imo . 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A N Z A N A S . P Ü E G A N T E I D E A L 
P A R A N I K O S Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en E s p a ñ a , San S e b a s t i á n . Frasco, 8 pta. 
E l D i a r i o O f i c i a l del ralnistoiio de Ma-
r i n a h a pub l i cado u n a real orden drctt lar, 
en l a que se dispone se celebren los betos 
s iguientes pa ra c o n m e m o r a r el 7 de uetn-
bre, an ive r sa r io de Cervantes y fiesta del 
L i b r o e s p a ñ o l . 
En las Academias y Escuelas de l a A r -
mada se v e r i l l c a r á n sesiones d e s u ñ a d a s a l 
t ema objeto de l a fiesta, especialmente me-
diante c t ) n í e r e n c i a s sobre b i b l i o g r a f í a de 
las especialidades correspondientes . E n las 
bibl iotecas oficiales se a d q u i r i r á n , con t a l 
m o t i v o , nuevos v o l ú m e n e s que se regis t ra-
r á n en los c a t á l o g o s respectivos como ad-
qu i r i dos en c o n m e m o r a c i ó n de l a fiesta del 
L i b r o . Las ent idades y corporaciones que 
pe rc iban s u b v e n c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a del 
m i n i s t e r i o d e s t i n a r á n en l a fecha c i tada 
u n m í n i m u m del 1 po r 1.000 de d ichas 
aubvenciones a l a a d q u i s i c i ó n de l i b r o s 
pa ra su c o n s e r v a c i ó n o repar to . 
En los buques y arsenales se d e d i c a r á , 
en l a fecha ci tada, u n a h o r a , por l o me-
nos, a l a l e c tu r a de t rozos escogidos de 
nuestra l i t e r a t u r a , en los que se enaltez-
ca a l a P a t r i a y a l L i b r o e s p a ñ o l . 
I gua lmen te se c e l e b r a r á en l a f o r m a po-
sible d i c h a l lesta en los es tablecimientos 
pen i tenc ia r ios de l a A r m a d a , p r o c e d i é n d o -
se, cuando menos, en ellos a l repar to de 
l ec tu ra entre los acogtUos en los mismos . 
Lfts autor idades , ent idades y corporacio-
IK s afectadas por los apar tados precedentes 
r e m i t i r á n a l C o m i t é o f ic ia l del L i b r o de l 
m i n i s t e r i o de T raba jo , Comerc io e Indus-
t r i a , d i rec tamente , r e l a c i ó n de t a l l ada de los 
actos celebrados, adquis ic iones de l i b r o s 
efectuadas y d i s t r i b u c i ó n de los mi smos , 
a s í como copias de los discursos. Memo-
r ias o t rabajos p ronunc i ados o l e í d o s con 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a fiesta, 
a í ln de que. debidamente compi l ados y 
extractados, puedan se rv i r de e n s e ñ a n z a y 
e s t í m u l o para l a c e l e b r a c i ó n sucesiva de 
l a m i s m a . 
Para la iglesia de Castillo 
de Bayuela 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n R i a ñ o ( L i é r g a n e s ) 
nos r e m i t e 75 pesetas con des t ino a las 
obras de la expresada ig les ia . 
Con m u c h o gus to se las env iamos a l se-
ñ o r c u r a p á r r o c o . 
ROBOS POR VALOR DE 
3.050 PESETAS 
A Hafael M u ñ o z Cor t i jo , de sesenta y 
dos a ñ o s , vec ino de Es t ev i l l a ( V a l l a d o l l d ) , 
le r o b a r o n en u n t r a n v í a desde el puente 
de Toledo a l a e s t a c i ó n del Norte u n so-
bre que c o n t e n í a 900 pesetas. 
—Alf redo R o d r í g u e z S o l í s , de t r e i n t a y 
tres a ñ o s , con d o m i c i l i o en San Lucas , 0, 
ha denunc iado que de su d o m i c i l i o le h a n 
s u s t r a í d o u n a car te ra con 925 pesetas. 
—Francisco A t a u l i Monchoa , de ve in te 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en P r i m , 16, d e n u n c i ó 
a M a n u e l H a h ó n Hamos, de diez y nuevo 
a ñ o s , d o n i i e i l i a d o en A l e j a n d r o G o n z á l e z , fi, 
por s u s t r a c c i ó n de u n re lo j de pulsera 
va lo r ado en 125 pesetas. 
—Jul ia B a y ó n A r n p u d i a , de v e i n t i n u v o 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en A l c á n t a r a , St-, 
ha denunc iado que en l a calle de l a Cruz 
lo r o b a r o n u n bolso de m a n o con 700 »0-
setas. 
—Juan Caeanmo A i n b r o s i n o , de ve in t iochr» 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en R o d r í g u e z San P^-
dro , 20, h a denunc iado que a su regreso 
de u n v i a j e o b s e r v ó que de su d o m i o d i o 
le f a l t aban unos cubier tos de p la ta , va lora-
dos en 400 pesetas. 
S e g ú n mani f ies ta u n h e r m a n o del denun-
ciante, el hecho o c u r r i ó e l 18 del ac tua l . 
—Ha sido de ten ida M a r í a d é l a Pu- í ta 
Canales, 'a) >'la V a q u e r i n a » , de sesenta 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en A lmansa , U , 
á u t o r a del robo do u n écharpé, va lo rado 
en 1.500 pesetas, e n u n es tablec imiento ue 
la cal lo del Ca rmen . 25 y 29. R e a l i z ó el 
hecho con otros dos a quienes se busca. 
S U C E S O S 
H e r i d o s en r eye r t a .—Por cuest iones amo-
rosas r i ñ e r o n en V i l l a n u e v a de Perales Ce-
c i l i o G o n z á l e z Serrano, de diez y siete 
afioa de edad, y su p r i m o , B o r n a r d i n o G o n -
z á l e z Ser rano, de q u i n c e a ñ o s , c o n otros 
dos vecinos , r e s u l t a n d o los c i t ados con he-
r idas de g r a v e d a d do a r m a de f u c g » , el 
p r i m e r o en e l m u s l o i z q u i e r d o y e l segun-
do en l a p i e r n a d e l m i s m o lado. 
A c c i d e n t o de t r aba jo . — i V d r o G o n z á l e z 
Moya , de c u a r e n t a y sois a ñ o s , v e c i n o de 
la ca l l e de F e r r o c a r r i l , 40, se c a u s ó lesio-
nes graves descargando u n v a g ó n en los 
muel les de l a e s t a c i ó n do A t o c h a . 
H e r i d o do una coz. - L u i s G a r c í a V e l a , 
de t r e i n t a y s i n o años do edad, r e c i b i í i 
una coz de u n a m u í a en la r o n d a do V a l l e -
m?. r e su l t ando h e r i d o do p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
D é c i m o e x t r a v i a d o . - - A F o r m i n a Holló 
M o m p e ó n , de sesenta a ñ o s do odad, se le 
ha e x t r a v i a d o u n d é c i m o do l o t e r í a , co-
r r e spond ien te a l n ú m e r o 14.035 p a r a e l sor-
teo p r ó x i m o . 
A t r o p e l l o s . — P o d r o G a l i ano S á n c h e z , de 
ca torce a ñ o s de edad, v e c i n o de Abasca l , 9, 
ha s ido a t r o p e l l a d o en l a ca l l e de Santa 
E n g r a c i a , e squ ina a l a do Ponzano, p o r la 
c a m i o n e t a n ú m e r o 2.973 M . . c o n d u c i d a p o r 
Pascual L ó p e z L o r o n t e , de t r e i n t a y c i n c o 
a ñ o s . G a l i a n o r e s u l t ó con lesiones graves. 
E l c o n d u c t o r fué de ten ido . 
— E n l a ca l l e de R a m ó n Esp inosa (Puen-
te de Va l l ecas ) u n c a r r o a t r o p e l l ó a l n i ñ o 
do t rece meses J o a q u í n F r a n c i s c o D o m í n -
guez y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o r o - i 
servado. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
A C r D O U R I £ 2 ] 
'En los ataques más rebeldes, 
fiumdo todos los medicamentos 
lian fracasado..., recíirrír al Uro-
mil y mojorar rápidamonto.,., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosa». 
A r t r i i i s m o - R e u m a 
Q o t a - f f t a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Iníinúliu! de inédicnM eminentes 
do Lauojm y America lo toman 
para »( y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar ol valor curativo de 
los remedios. 
PUITE ESA VENDA 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
WTEMTADO PROCEDI-




. P R E C I A D O S S S . m D R I D 
[LA CASA m S AflTIGUA C IMPORTAtlTEDE ESPAH 
PRIM
segaiamos ¡ iractias noueias 
y o t ros l i b r o s de aastores famosos. ¡A es-
cog-er! N o hace fa l ta , susc r ib i r se n i gastar 
nada. C o n u n a peq tw j í í a m o l e s t i a puede us-
ted hacerse u n a b i b l i o t e c a m a g n í f i c a . S i n 
c o m p r o m i s o n i n g ú n » } , d i r i j a este b o l e t í n , 
f r anqueado c o n dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , C ó r d o b a . 
N o m b r e ^ 
P o b l a c i ó n ^ 
Ca l le y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
J O SE D E J K V. OPERAR 
' j»iri «nte» hafc er ensayado «1 
p aue te catmcTd el dMor y curevd c«vwo. 
£ WJ deía^clcaiflt 
i G R A N O S ' P V A N A D I Z O S 
TUMORES^- U L C E R A S / 
QUEMADURAS-ETC. 
I Í M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A . l ' d O V I A S . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Se h a n u n i d o « u eternos lazos en e l 
t emplo de l B u e n Pasior, de San Sebas-
l i á n , l a ange l i ca l s e í i o r i t a Dolores Etche-
v e r r l a D o v a r á n y el i l u s t r a d o ju r i s consu l -
to d o n J o s é M a r í a L ' b a g ó n Mazas, apadr i -
n á n d o l e s l a madre de é l y e l padre de 
e l la , asis t iendo como test igos, po r l a des-
po j ada , su h e r m a n o d o n Rica rdo , sus Uos, 
d o n Fe l ipe y d o n R i c a r d o EtchevjMTla y 
don Leandro Ardanza , y por el cont rayen-
te, el conde v i u d o de A l m a r a z . d o n Pan-
l a l e ó n Damborena , d o n Juan B a r a n d i c a y 
don M a n u e l Ara* . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r l m o n i u . 
N a c i m i e n t o 
con t oda f e l i c i d a d u n 
esposa de d o n E m i l i o 
del d i s t r i t o de Cham-
N O T I C I A S 
BOUS TI» MCETEOBOLOOICO.—S8t-, 
:raL—En E s p a ñ a se han registrado ik, 0 U^*-
mas tormentosas en Cantabria y Cit 1 UQ* 
C A S A L C A T A I ^ . - E s t a S o c i e d a d j j *• 
íen su nuevo domicilio, calle del lio'll *<^1 
.organizando el grupo coral «Orfeó d i * ' 
•Catalá de Madr id* , que, bajo la dire<iiáí*ÜAJ 
.maestro Ribera, e m p i e n d e r ó campaña ^ 
t r u l g a c i ó n a r t í s t i c a . 
¡ Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T, 
de d i . 
H a dado a l uz 
h i ' rmoso nl f to l a 
Trabazo , comisar i 
b e r í . 
H a n sa l ido 
do Santa Cr i 
I n é s de T r a v i 
pa ra 
E P I L E P S 3 A 
ÍO A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T i C A 3 
D E O C H O A 
A g e n t e g e n e r a l : R . BeMnejo. — S A N T I A G O 
N E U I t O C I T 
" C I T O * * 
, N u e v o medicamento" de in t enso efecto 
U ó n i c o - s e d a n t e d e l sisitema nerv ioso . E l 
. m á s eficaz p a r a c o m b a t i r l a N E U R A S -
• T E N I A . I N S O M N I O , H I S T E R I S M O , 
N E U R A S T E N I A SEXSUAL y A F E C -
C I O N E S N E R V I O S A S { re su l t an t e s de l a 
A N E M I A . 
C o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o y de ex-
q u i s i t o sabor. Su a c c i ó n ca lman te , po r 
su f á c i l y p r o n t a e l i m i n a c i ó n , no p r o -
duce efectos secundar ios desagradables. 
D e v e n t a en las f a rmac ias 
S P I E D U M 
Via je ros 
pa ra P . a r í s , los marqueses 
I n a y su h i j a l a s e ñ o r i t a 
raveaedo y Horna ldo de Q u i r ó s ; 
b a a t i u ú , d o n M a n u e l Abe l la 
f a m i l i a y los condes de T o r a t a ; 
para P a r í s , l a vizcondosa v i u d a de L i a n -
l e ñ o y los condes de Sizzo N o r i s ; pa ra 
Fuerueirrabla. los marqueses de l a F ron-
ie ra , y para Neu l ly sur Seine, l a s e ñ o r a 
d o ñ a Susana B o n a r d , esposa de don L u i s 
Mas^o L a c m r e . 
— E s t á n efectuando una e x c u r s i ó n por e l 
Norte de F r a n c i a los vizcondes de San An-
tonio. 
Regreso 
H a n l legada a M a d r i d : procedentes de ¡ 
P a r K loa cundes Casa l ; de Z a r a ú z , los 
duques de T a r i f a y los marqueses de Bor-
ghetto e h i j o s ; de Gl jón , don Pelayo Gar-j 
M . 44. 
x.08 Q U E a m n a t E » E ? I a t A c a i D — 
en cLa Ve» Médica» que durante ü ¡ f ^ ' 
del 13 a l 19 del corriente mes de senti 
han ocurrido tu Madrid 212f defunciones ra 
clasificación por edades es la siguiente', * , ,a 
Menores de un año, 32; de uno a c«»K^ 
años , 16; de cinco a diez y nueve, 13. ¿9 
te a treinta y nueve, 41; de cuarenta a • 
cuenta y nueve. 37; de s tsenia «n adelante^ 
Las principales causas de defunción son 1 
siguiente»: J" ^ 
Bronquitis, 3; bronconeumonía, 12 
nía, i ¡ enfermedades del coraron. 20. 
tlón. hemorragia y reblandecimiento 
bral, 6j tuberculosis, 21; meningi t is , 13. 
cer, 10; nefritis, 15; escarlatina, S¡'fiei, ' ,^ 
foidea, 5; diarrea y enteritis, 22 (¿j ell 
j siete de más de dos años). "' 
E l número de defuncicaes ha di«ainu£j 
en 28 con relación a la estadística de la 0 
mana anterior. 
Han disminuido las defunciones por 
quitis, bronconeumonía, hemorragia celebraL 
tuberculosis y diarrea, en;menores de dos año 
presentando, por el contrario, algún ligero a 
mentó las defuncionej por nef r i t i s , -escarUt ia» 
y fiebre tifoidea. 
O B J E T O S EXTBAVlA2)Oa.-^En la Inípec^ 
ción de guardia do la . Di recc ión general de 
Seguridad se ha l la depositado, a disposición 
de quien justifique eer BM dueño, un abrigo de 
señora y un guante, dejados abandonado!: en 
un taxímetro de alquiler. 
Jueves 30 de s ep t i embre 
R E A P E R T U R A D E L • S A L O N D E 
Todas las tardes, de 5,30 a 8 
O R Q U E S T A A R R I L L A G A 
T E 
L o s m € i j e i : e n a u t o 
Í A A }. 
V * > 
I en ferrocarril, y en otros medios de locomoción 
rápida, producen en personas susceptibles en-
friamientos, pués.iais expone a violentas corrien-
|tes de aire. Las 
Tabletff i is „ f ó x m e f e " 
^ A s p i r i n a 
¡no deben olvicfurse nunca al emprender un 
f viaje, pués quitan los dolores en poco tiempo. 
La característica/exterior del embalaje original 
es la faja 'encarnada acompañada de la 
cruz 
Bayer. 
¿ Q U E R E I S B E B E R B U E N V I N O ? 
T i n t o c o r r i e n t e 
V a l d e p e ñ a s y b l a n c o a ñ e j o 
E s p a ñ a V i n í c o l a l o s i r v e a d o m i c i l i o 
r 
6,50 a r r o b a 
9,00 » 
SAN MATEO, 8, TELEFONO 18-54 M. 
L O S M U R O S 
de vues t ras of ic inas , t a l l e res o a lmacenen c o l o c á i s los car te les M A X I M A S , o b t e n -
d r é i s l a m á x i m a ef icacia en orden., d i s c i p l i n a , p u n t u a l i d a d y l i m p t e z a . 
D e v e n t a e n C a s a de A S E N , Prec iados , 23, M A D R I D 1 
c í a O l a y ; de Santander , los condes de las 
B á r c e n a s ; de Burgos , d o ñ a Dolores Made-
ra , v i u d a de d o n Feder ico A r r a z o l a Gue-
r r e r o ; de L a Granja , s e ñ o r a v i u d a de S á e n z 
de H e r e d i a ; de l a I s la , d o n Al f r edo Caso; 
de Carresse (F ranc ia ) , d o n J o s é S á n c h e z 
M o r e n o ; de V a l d e m o r i l l o , don Ju l io Mele-
ro y f a m i l i a ; de M a l p a r t l d a de Plasencia , j g ^ ' j ; ; ^ ^ ^ 
don A g u s t í n F e r n á n d e z y f a m i l i a ; de So- | c u l l g 0 VARA E X T U A O T I B O S — E l día^iil 
r i a , don Bal tasar E ^ a ; de í . u a d a r r a m a , le octubre pi.ósimo dnTá p r inc ip i0 el ^ 
d o n M a t í a s L a y ú s ; de E l Esp inar , don Car- de otoño para extmiiaeros, dirigido por don 
los M a t a i x ; de San S e b a s t i á n , doc tor don ! Ram6n Meréndez Pida* y organizado, como «a 
Francisco de M o n t l s ; de P i t o , don A d o l f o j añoB anteriores, -porVel Centro de Estudioi 
A l v a r e z ; de B la f lo . d o n F é l i x L ó p e z ; de | Históricoe. 
San S e b a s t i á n , s e ñ o r e s embajadores de ¡ Comprende el cursoKtres ciclos de eonfertn-
E H HONOR D E B K A J C E 8 P E A B E . — L a cBoe 
try Society» ha abierto .un concarao para px» 
minr la mejor poesía en honor de WiUiaq 
Shakespeare. La participación osti nbierta 
todos los países a todas las lengnas. ¿ 1 
premios consisten an .moclallns, y IOB cuatro 
mjores versos se esonlpdrán en la fachada del 
«Memorial Theatre», -'•qne se cona tml r á en 
F r a n c i a y de I n g l a t e r r a ; de Vie rdes de 
Sajambre , don A n t o n i o G r a n d a ; de San 
M a r t í n de Valde lg les ias , s e ñ o r a v i u d a de 
B o q u e r o ; de Deva, d o n Gabr ie l Mafiueco ¡| 
de S i g ü e n z a , d o ñ a O t i l i a F c i j ó o ; de A l h a -
m a de A r a g ó n , l a v izcondesa de Lagasca ; 
de M i y a r e s , d o n E d u a r d o G u i l l é n ; de E l 
Sa rd ine ro , d o n Franc isco Ru iz de Velasco ; 
de Sal inas , don R a m ó n H e r n á n d e z ; de E l 
Escor ia l , don Alfonso S a n t a m a r í a ; de He-
ras, don A n t o n i o Renedo ; de T o r r e de Es-
teban N a m b r á n , d o ñ a M a r í a Teresa Laca-
b a ; de Retes de T u d e l a , d o ñ a E l o í s a Pa-
redes; de Reinosa, d o n Leonardo Diez-
G a l l o ; de Z a r a ú z . el duque de H í j a r ; de 
Miraf loses de l a S ie r ra , don A n t o n i o Gon-
z á l e z E c h a r t e ; de San S e b a s t i á n , d o n Sal-
vador Fe r r e r G á l l e t e , d o n Pablo R ó z p i d e , 
s e ñ o r i t a M a r y M a r t í n e z de Trujo y Caro y 
los marqueses de A m u r r i o y f a m i l i a ; de 
Arciniepra, d o n A n t o n i o Garay V i t ó r i c a y l a 
s u y a ; de I n i n , l a s e ñ o r a v i u d a de Conrad i , 
don E d u a r d o G u l l ó n y l a marquesa v i u -
da de A h u m a d a c h i j a s ; de Puente Vies-
go, don Juan Gayoso; de Hendaya , l a con-
desa de A l p u e n t e ; efe B i a r r i t z , los condes 
de Guevara y v i u d a de este n o m b r e , y de 
El Escor ia l , d o ñ a T r i n i d a d Hered ia G r u n d , 
v i u d a de H e r r e r a M o l í . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o sa t i s fac tor io h a s ido operada 
de apend ic i t i s l a s e ñ o r i t a M a r í a Isabel 
I b a r r a O r i o l , h i j a de los marqueses de A r r i -
luce de I b a r r a . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a jueves 30. a los diez, se celebra-
r á n solemnes exequias en l a p a r r o q u i a de 
San M a r t í n p o r el a l m a del conde de P u -
fionrostro, de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte se 
a p l i c a r á n misas p o r el d i fun to , a c u y a 
h e r m a n a p o l í t i c a , l a duquesa de l a Con-
q u i s t a ; p r i m o s y sobr inos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
cias sobro Fonética, fíen^tia y Literatura es 
pañolas, y trabajos pinácticos. 
E l curso se celebrará en el Centro de E» 
tudios Históricos, Almagro, 26, en cuya te 
cretaría se halla abierta la matrícnla, de cua 
tro a ocho de ia tarde. 
PIN DE TT» PLAZO.—Se recuerda a la cln 
se médica que el 30! de este mes termina'p 
plazo do admisión de trabajos aspirando ( 
los premios de 2.000, '1.500 y 1.000 pesetas nw^n 
ciados para este curso por la Academia >M¿ 
dico-Quirórgica Espafibla. 
B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a l d e E s p a ñ a 
C r é d i t o s con t r a t ados hasta l a fecha 
pesetas 86.068.547,79 
E l Banco t iene el p r i v i l e g i o de e m i -
s i ó n de las C E D U L A S D E C R E D I T O 
L O C A L , que se c o t i z a n , en las B o b a s 
oficiales c o m o efectos p ú b l i c o s , son e l 
v a l o r r e p r e s e n t a t i v o de u n a E N T I D A D 
O F I C I A L G O B E R N A D A P O R E L ES-
T A D O y s i g n i f i c a n u n c r é d i t o p re fe -
r e n t e y p r i v i l e g i a d o sobre los A Y U N -
T A M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S con-
t r a t an te s . 
C o t i z a c i ó n a c t u a l de las C é d u l a s de 
C r é d i t o L o c a l 6 p o r roo 99,25 p o r 10c 
( c u p ó n 1 o c t u b r e 1926). 
E S P E C T Á C U L O S 
P A11.A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—10,30 (popníw, 
pesetas butaca). Soltero y eolo en la vida. 
L A S A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,45, H; 
comedia para casadas y E l amor a obscux 
(populares). 
E S L A V A (pasadizo de San Qinés).—7, Bl 
conflicto do Mercedes.—10,45, E l va l i enU c J 
pitán. I 
C E N T R O (Atocha,, 12).—10,45, L a loctiíra d i 
don Juan. 
A I J X A Z A S (Alcalá, 22).—6,45, M a r í a UBrnán* 
dez.—10,45, Margarita, la Tanagra. 
L A T I N A (plaza de i l a Cebada, 2).—Í^O, E l 
coronel Bridan.—10,30, Sación. 
COMICO (Mariana Pineda, lü).—10,45,jChari 
lestón. ! 
F U E N C A R B A L (Puencarral, 145).--6.30, ¡Ca-
l l a , corazón ¡—10,30, L a cosa de la T r p j j i (po 
pulares). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—10,80, La bmia. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6,30, E l turiHI 
de yr.-mnderos y La venta do don Quijote.—10,8^! 
Las golondrinas. 
C H U E C A (antes CiBnej paseo del Cismi. 2).-
10, homenaje'a Chucea. 1.° Sinfonía, ^or "li 
orquesta.—2.° Lectura de unas cuar t i l í a s , poi 
Diego San José.—3.° Agua, azucerillos y aguar 
diente.—4.° Poesías, por César de liaron—5.0*lf 
dóo do los paraguas.—6 ° Couplet del boaM*"! 
ro, do La canción de la Lola.-T." La BM»J»I 
Municipal interprotaró \ina f a n t a s í a • l * ^ I j l 
j teo y una selección del segundo acto do C|' 
j diz.—8.° Poesías, -por Antonio Casero-—9.0 
I Gran Vía. I 
PAVON (Embajadores, ll).—10,45, l4KQBj»| 
| de Lucifer y Gauchos, chinos y conipadr8i^W| 
j trenos). I 
C I R C O D E PRICE.—Noche , a la* 10.30' M 
I neficío do cAeros>, el a lambr is ta beodo,'tomati-
I do parte en obsequio del beneficiado,tpd»J^ 
| gran c o m p a ñ í a de-circo, con un escogido 
I grama. 
j C I N E M A OOYA.—Tarde. 6; Noohé, 10,S0H 
ma de Osea; Níticrfario Fox; Farsas Tan? 
ñas (por Ethel Clayton y Theodoro 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.30, El jinet 
Cómo educar a la mujer (por . i I i \ . -y Prevo!» 
Monte Blue);'Virginio ingenieto (por L ' 
ley); Ricardito tiene buenos puños (po* 
chard Talinadge). 
( E l anuncio de las obras en esta 
no supone sa aprobación n i recoinendsclóa.) 
Folletín de E L DEBATE 
F I E R R E P E R R A U L T 
bien t e m p l a d a p a r a encara r se con el p o r v e n i r , c o n 
u n p o r v e n i r en el que su r e c u e r d o o c u p a r í a en 
la men te de L í a u n l u p a r n i m á s tú menos qúfi 
e] que g u a r d a b a p a r a las o t ra s personas q u e r i d a s 
que h a b í a n s ido , p e r o q u e n o e x i s t í a n ya. P o c o 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
a c a i d i ó a v i s i t a r l e y q u e supo c o n f o r t a r su e s p í -
r i i u c o n pa lab ras de c o í n s o l a c i ó n . 
— Q u i e r o c o n f e s a r m e — í p . d i j o el e n f e r m o — , y 
c m u i d o haya o b t e n i d o la , a b s o l u c i ó n le r o g a r é en-
c a r e c i d a m e n t e q u e me . g u í e , pues neces i to los 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cttstéiUUUl exprevumente hecha pura 
« E L D E B A T E ) por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
a poco ¡ r í a c o n s o l á n d o s e del pesar de su v iudez . ¡ ¡ í n i d e u t e s consejos de us t ed . 
Y a u n q u o o] d o l o r v i v i e r a en su c o r a / ú n u n a f ín . . . , j E l snce rdo lp , p o r t o d a respues ta , p r o n u n c i ó el 
dos nf ins . . . , c u a n d o la ú l t i m o nubo de Iriste/ .a se ¡ n o m b r e de J u a n , conoejiendo t o d o lo q u e v a l í a 
desvaneciere c o n e l ú l t i m o ( r a j e de l u t o , con ia Lá| c o r a z ó n g r a n d e y m a g n á n i m o de l j o y e n here-
ú l t i m n foca n e ^ r n , Ht'in no h a b r í a c u m p l i d o l<e; j d e m de los T r e s c a u l t . 
cua ren ta d é edad. - ¡Mi h i j o ! / .Conf iar u n a m a d r e a u n h i j o c o m o 
¡ Y coii-< i \ ; d M u n r o s t r o t a n j o v e n y be l lo , u n j p u d i e r a c o n f i á r s e l e una ' h e r m a n a m á s j o v e n , q u e 
n imn l i m frescQ e i u i r e n u a ! . . . Todas las c i r c u n s - j p n su o r f a n d a d y abandomo neces i ta ra de sus c u i -
tftDCiatt la i n c l i n a r í a n , n b u e n segu ro , hacia u n ¡ d a d o s ? Y , s i n e m b a r g o , d i c e us ted b i e n , pues to 
segundo m a t r i m o n i o ; la c u r i o s i d a d de conocer H f q u e a nad ie m á s que a él t e n g o . . . 
j r u u i x i i i , que tan b r i l l a n t e se le o f r e r í n a los o j o s ^ | U n a h o r a d e s p u é s el m a r q u é s de O l l i v i p r c n -
reglatñe&laba el empleo del t i e m p o , dtopouieudo^ del que él la h a b í n maíiienido :dejada—curiosi-- 'MÍIÍIÍ ; un b - l e í c r a m a al m u c h a c h o l l a m á n d o l o a su 
l o q u é debfu 4 u i t e r « e en cada in-da ide , ^ i n n p i , - ¿a¿ , , , „ . ,t,u, ¡Htihit ndor/necida en sa e - p n - i l u . l ado . 
a t é n t a n rbdea t 0 su maiido do loa m á s Uerno||co«no um± de í m a ve/, pudo c o m p r o b a r o b i e r v á n ^ .hi.-.u acababa de> c u m p l i r ve in te artos. H i d . i n 
cu idados . E l séflor de Trésfeaull sonreía emodo? dolo atentament»—; él t e r r o r que je i i ^ p i r a h r m p á l i d o o f i c i a l de la Escue la de Saint-Cyr en ta 
nado al ver-r protegida tan M.liciiíimei.te por |a soledad y el n i s l n m i e n f o y hasia ü .piella e o s - , ; ú l t i n m p r o m o c i ó n y p r e s t a b a s e r v i c i o c o m o a l fé -
aqUe l l á débil c r i a t u r a , por aquel la eneáottfora l u m b r e de de jarse guiar, íiim «-u la«i r o s a s ' n t á s ^ r e z en u n b a t a l l ó n de Cazadores 
pequeflaft, a que él iu h a b í a h a b i t u a d o y que tarij 
en a r m o n í a estaba c o n su i n d o l e n c i a perezosa . 
/.Quién s e r í a el elegido? «Ion su ca rác t e r c o n -
tiado. bondadosamente »enCilio y ^in doblez, Ltia 
r s l o r i a expuesta siempre al p e l i g r o de «er pr«*a 
del pnmer ambicioso que 5e s in f i éca sedUi • 
nmjcrcita fi W ijuo con tan atuofoaa davoeion, ha-
bía cousuurado . Ueno de entusiasme, iu \ida. 
E n ocasiones se dejaba acariciar por la espe-
ranza , d ic iéndose que una enfermedad del corn-
z ó n . que no mala fulminantemente, trae la muer-
le, sí , pero puede traerla a largo plazo. Éspe> 
E i 
por d u l 
apenas 
'as que p o r la enorme fortuna de la v i u d i 
b r e v i no 




• p . iux t iuo , 
lie dé r.-n-
ivier l l a m ó 
i r ían I03 tales, no, alrededor de e^a. 
} S n L i a . d e s g rac i ad a ! OJl ivier de Trescault lllé-
¿uUu a e n l o q u e c e r de d o l o r s ó l o Con p e n s a r l o . 
No p n d i e n d o résiátir por rttás Viempó el m á j i l i -
r i o áTcérbísifi io «le aquel los crueles n e n s a p i i e í í t ' O s 
• pie le asa l taban s in cesar, se c o n l i ó , a'oriéML o le 
¡su pecho , a \ u n sacerdote , g r a n iiniigo suyo, ^que 
po m o z o de dulce y penetrante mira-
" 1 - . conservaba todavía, bajo la majeza v i r i l 
u h ü . a m e , a l g o de su timidez de adolescente. 
De mediana estatura, rubio como su madre, a 
ia que se nsemejabn en determinados rasgos, te* 
nía de í.u.padie Jor. grande; ojos azules de pro-
fundo uni'&r y de expres -óo i-eria y franca. 
Esplritualmente era uh fiel y vivo retrato dé l 
o ia rqué í Tenía su misma fisonomía, un poco gra-
ve, pero fácil o la sonrisa-, sus mismas m a n é i s , 
llonamenie sencillas: su misma voz de agradable 
limfn-e, qtte eífa una cüricia par.i «•! oído. Gomo 
-n j iadré ' , <-rfi a'cccsítdc a todas Í<1<';Í< erenero-
todas las abnegaciones. Pero tenía t ambién la in-
dolencia heredada de su madre; un fondo de pe-
reza que paralizaba a veces sus facultades inte-
lectuales en lo que tenían de óp t imo. Dado el ca-
rác te r de Juan, la vida lo e n c o n t r a r í a en cualquier 
momento más pronto y dispuesto a sufr ir que a 
luchar. 
Un poco antes de la hora a que, s egún sus 
cálculos, deb ía llegar Juan, el s eñor de Trescault 
o r d e n ó que lo vistieran y se hizo conducir en una 
butaca hasta el balcón, cerca del cual se instaló 
para recibir el sol que entraba a torrentes por 
la doble puerta de cristales. Un j azmín florido 
enroscaba sus ramas en el barandal y venía a 
depositar a los pies del enfermo la ofrenda olorosa 
de sus ramas cuajadas de gemas. Del j a rd ín ascen-
día un ponetrnnle y embriagador aroma que ex-
halaban los naranjos, los rosales, las mimosas. 
El m a r q u é s de Ollivier hab ía elegido para espe-
rar a su hijo aquel marco rionte, poét ico y evoca-
dor al que servía de fondo el mar, azul aquel dio, 
con el azul del cielo, que retrataba en su superfi-
cie tersa e inmóvil. & 
Juan se dejó e n g a ñ a r por las aparitmcias. Mien-
tras cub r í a de besos las mejillas calenturienta?, 
febricitantes, de su padre, exclamó, casi tranqui-
lizado -
—¡Ya respiro, después dei sus ío que acaba45 oe 
darm?' Por lo que veo, y gracias a Dios, es tás 
mejor, papá, ¿no es cierto? No hay más que mi-
rarte para convencerse; pero la verdad e- que t u 
telegrama me asus tó mucho, hac i éndome concebir 
serios t é m o V é s que puedo rectificar, p o r fortuna, 
en e-lc m o m e n t o . 
Aiile-4 , ic responder , el mar .ni . ' - - de Ollivier dió 
p e r m i s o a su ayuda de c á m a r a para que se 
r a ra , pues no neces i taba de él. 
— E s t o y m e j o r , en efecto, h i j o m í o — c o n t e s t ó «Dj 
cuan to se supo a solas con el j o v e n oficial, o ^ j 
voz r o n c a y gangosa que d e s m e n t í a bien a las c l H 
ras sus pa labras—. P e r o s i é n t a t e ; tenemos qoa 
b l a r se r iamente . I 
— ¿ N o puedo i r antes a a b r a z a r a m a m á ? — P ^ f 
g u n t ó el m u c h a c h o . . 
— L a p o b r e ha pasado en ve la y do pie t0^a. 
noche . A c a b o de consegu i r , d e s p u é s de j 
t r a b a j o , que se acueste u n poco p a r a d a r ^cS^n | 
so a l c u e r p o . N o l a despier tes aho ra y 'dejala o0^ 
mir, que b i e n lo neces i t a ; d e s p u é s l a v e r ^ s " * ^ > . 
E l s e ñ o r de T r e s c a u l t se i n t e r r u m p i ó un 010-j 
m e n t ó . L o que i b a a dec i r , l o que tenía que co^ 
fiarle a s u h i j o era t an errave y de naturaleza 
de l icada , que anles de h a b l a r q u ¡ 5 0 TePoncrse ^,1 
poco de la e m o c i ó n que le h a b í a producido ,tt 
senc ia de Juan , y r e c o b r a r el dominio BODI» 
m i s m o , q u e h a b í a p e r d i d o . ^ 
J u a n se h a b í a sentado en u n a s i l l a baja, C € S ^ M ^ 
su p a d r e . Vuel i .o hac ia é l , c o n u n codo 
en u n o de los b razos del a m p l i o y cómodo s m ^ 
que o c u p a b a el a u t o r do sus d í a s , observaba coo^ 
c o r a z ó n o p r i m i d o de pena, los destrozos, ina ^ 
l i dos pa ra él has ta entonces, que la e n í c r i n e para 
h a b í a hecho en la na tu ra leza do l marques ^ 
se re f le jaban en su r o s t r o d e m a c r a d o y maed . 
c u b i e r t o de u n a m o r t a l pa l idez . j 
— V o y a i m p o n e r t e u n sac r i f i c io grande y 
r o s o : el de que r enunc i e s a t u carrera mili,*jL¡¡ 
m e n z ó a dec i r a l cabo de u n r a to , e l s e ñ o r Om 
He T r e s c a u l t — D e i a r é a u n lado los rniraraiei 
(Contiiui a r á J 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
¿ a — 
M A D S I D 
POR 100 INTERIOR.—Serie F . 63 
óíiO: D- 68-6U; L- 68175; b- 68'75: 
8.40; 
« • 44 
Serie B, 10 
100 EXTERIOR.—Serie F . 82.80; 
B S3.35; A, 83,50; G y H. 85. 
loo AMORTIZARLE. — Serie A, 




t«75- G Y H ' 68,75-
DEUDA FERROVIARIA 
A l U l A 
i POR 
4 p o n 
96.75. 
«i POK 
^ c ^ O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
r%-2 30; B. 92.30; A, 92.35. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
ino30- R' I0--10 (enero' cuatro afios); A. 
iffi!30' R* 101•¿', febrer0' trcs artos); A, 
ÍSjO; R.' 101,95; abril, cuatro años); A. 
imW; R. 101,45 noviembre, cuatro años); 
' A 1 Ú L 9 0 ; ' R. lOL^1 i'111'", cinco años); A. 
M»2S' 13 1Q2.20 (abril, cinco años). 
A Y U N T ^ I ' L N I ' ' DE MADRID.—Empféa 
f « * n l l 6 8 - 9 1 ; Villa di Madrid. 1983, 89,75. 
V^LORLS CON GAHANTIA DEL ESTA-
no* —Caja de emisiones, primera. 
i!n}Jni4Üántic;i (1925, tioVlembH), 
Idem (I»25' mayo). 93.25; Tánger l-e/.. ler-
^ B O N ü S FOMENTO INDUSTRIA. C. 100. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Ctdulas argen-
tinas 2 76; Marruecos. 81,25. 
OHWLAS HIPOTECARIAS.-Del Banco 4 
por 100. 90,50; ídem 5 por 100, 97; Idem 6 
por 100. 107.50. 
ACCIONES—Raneo de España, 622; Ta-
bacos* 198; Raneo Hipotecario, M)- , ídem 
Español de Crédito. 175: ídem Río de la 
Plata. 48; Telefónica, 101,50; Azmaivia-
preferentes: contado. 94,50; lln^ corriente, 
94.50; fin próximo, 95,2:.; Azuca era< ordi-
narias, contado, 33; Felguera, fin corriente. 
52; fin próximo. 52; Electra, A, 101,75; Ma 
drid-Zaragoza-Alicante: hitado. 423.50; fin 
corriente. 424; fin próximo, >26.25; Nortes, 
fin próximo, 463; Tranvías, 83,50; ídem fin 
próximo, 84. 
ORLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100, 100,75; Alicantes, primera. 313; F , 89.75; 
H, 97,90; Nortes: primera, 70.75; segunda. 
69; 6 por 100, 103.50; Valencianas, 98; An 
daiuces (1921), 98.15; H. Española. D. 95; 
Minas del Rif. A. 98; Transatlántica 1922 , 
'104,75; «Metro», 5 por 100, 84.25-, Poñarroya 
y Pnertollann, or>; Construcciones Electro 
Me^nicaí . 79; Ríotinto, 100. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1,575 
(no oñeial) ; francos, 18.75; ídem suizos, 
127,40 (no oficial); ídem belgas, 17,75 / (no 
oficial); libras, 32; dólar, 6,00; ídem (ca-
ble), 6,62; liras, 25,60; escudo portugués, 
0,35; peso argentino, 2,65 (no oficial); flo-
rín, 2.645 (no oficial); corona checa, 19,70 
(no oficial). 
B A R C E L O N A 
IfiteriOT, 68,35; Exterior, 82,85; Amorti-
zable 5 por 100. 01.90; Nortes. 02; Alican-
tes. 84,45; Andaluces. 72.30; Orenses. 25,55; 
Colonial. 76; francos 18,60; libras. • 31,99. 
J Í ILBAO 
Altos Hornos, 127 (dinero); Explosivos, 
ÍSÓ; Resinera, 160; Norte. 460; Alicante, 
125; Banco de Bilbao. 1.685; ídem de Viz-
caya, 1.055; H. Ibérica, 405. 
P A R Í S 
Pesetas. 547; liras. 136; libras. 172,80; 
dólar. 35,63; ídem belgas, 95,50. 
L O N S R R S 
Pesetas, 31,95; marcos, 20,363; francos. 
172.55; ídem suizos, 25,112; ídem belgas. 
180.31; dólar, 4.8512; liras. 126,62; coronas 
noruegas, 22,135; ídem dinamarquesas, 
l 8 X p $ i florín, 12.1112; peío argentino', 
Z U R I C H 
Pesetas, 78,62; libras. 25.1075; dólares, 
5,175; francos. 14,52; ídem belgas. 13.875; 
liras. 19,75; coronas suecas. 138.37; ídem 
noruegas. 113,50; ídem danesas, 137,37; 
ídem austríacas. 73; Idem checas, 15.335. 
NOTAS I H T O R M A T I V A B 
La sefiión de ayer ofrece como notas sa-
lientes el descenso, aunque débil, de los 
valores del Estado y la mejora de las di-
visas extranjeras. En los restantes depar-
tamentos, dentro de la falta de negocio, 
predomina el sostenimiento, particular-
mente en las acciones ferroviarias. 
E l Interior cede cinco céntimos en par-
tida y 15 en la serie K, no variando las 
restantes; ol Exterior abandona in cénti-
mos; el 4 por \ m AlTfOrÜÉAble amnenta 
20 cén t imos ; (sí B p o t í m antiguo dwttterece 
cinco céntimos en s m series altas y repite 
cambio en las nnincnas, y el nuevo queda 
sostenido en las suyas negoélttdas. 
De las obligai iones del l'esoto aumentan 
l6 céfttiraóa Itís de onéro, in-i-ten en su 
cambio antertor tas de titotü 1026; y ttes-
i cienden cinco céntimos las de febrero. 
¡ abril (1924) y noviembre y ÜQ las de ju 
¡ nlo. 
En el depaitauirntn de erédilo sube .'.JO 
e] l'.anco HipotecaítO y repiiel] su p t B t i o 
anteriur los restantes publicados. 
E l grupo industrial cotiza en bajd de 25 
! céntimos la Telefónica Nacional y de 50 
las Azucareras preferentes, y sin variación 
• la Electra A, los Tabacos y las Azucareras 
! ordinarias; Respecto a los valores de trac-
' ción mejoran 1,75 los Alicánti.s, al conta-
I do; una peseta los Nortes, a fin del próxl-
¡ mo. y 50 céntimos los Tranvías. 
Oficialmente se registran las dobles que 
siguen; Felgucras con 0.30, Alicantes con 
1 2.50. Nortes con 2,75. Tranvías con 0,50 y 
Azucareras preferentes con 0,55. 
De las divisas extranjeras íUbet) 45 cén-
timos los francos, nueve las libras, cinco 
los (jólares y escudos portugueses y 1.30 
la:¡ liras. ^ 
A más de,un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101,50 y 101,45; ídem de junio, a 101,75 y 
101.70; Telefónica Nacional, a 101,50, 101,25 
y 101,50; Alicantes, al contado, a 423.75 y 
423.50; ídem, a fin del. próximo, a 426 y 
426.25; Nortes, a este Viltimo plazo, a 463,50 
y 463; Tranvías, a 83 y 83,50, y Azucareras 
preferentes, a fin del próximo, a 95 y 95,25. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 18,70 y 50.000 a 18,75. 
Cambio medio, 13,733. 
50.000 liras a 25,60. 
1 1.000 libras a 31,95 y 14.000 a 32. Cambio 
medie, 31,996. 
2.500 dólares a 6,57, 5.000 a 6,59 y 2.500 
a 6.60. Cambio medio, 6,587. 
lft.000 dólares cable a 6.62. 
20.000 escudos a 0.35. 
Franck, gobernador del Banco belga 
RRUSELAS, 28.—El ex ministro Franck ha 
sido nombrado gobernador del Raneo Na-
cional, en sustitución de Hauiaiu. dimisto 
nario. 
R a d i o t e l e f o n í a l O t r a v i c t o r i a d e l E s p a ñ o l e n C u b a ' S a n í o r a l y c u l t o s 
— 0 ruD . Programas para el día 29 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 m»> 
tros ) .—l l . tó . Nota de s intonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones práct icas . 
Notas del d í a . — \ 1 , Campanadas de Ooberna^ 
ción. Cotizaciones de Rolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14,30 a 15,30, Pro-
grama (•riméneT'.. Orquesta Artys. Roletín me-
teorológico. Intermedio, por Lula Medina.—19, 
Cotizaciones de Rolsa. Concierto variado. Or-
questa ArtTs.—20, F i n de la eraiíión.—22. 
Campanadas de (Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Rolsa. Emis ión 
de la Unión do Radioorentes. Selección dt* 
la ópera de Puccini t L a bohéme».—24,25. Nf>-
ticias de ú l t i m a hora, servicio especial ftn-
ininistrada jior E L DBHATE.—24.30, Cierre de 
la estación. 
BARCELONA ( E . A. J . I , 325 metros).— 
18, Trío IRadi'i i V r i . Roletín del servicio 
ineteornlógico dé Cataluña. Cotitacioiies de Ins 
mercadas ¡ n f f IMI ¡onnlfs, canibios de valores 
v mtilttiM tlOtieiAft -1. La ('obla Rarcelona 
C O R R m A R A D I A D A 
A ni-iii iMii de numerosos oyentes de Ma-
drid y prnvinrias. la emisora m a d r i l e ñ a 
l iii'iu Rndni retraiisniiiiró ol jueves pró-
ximo, día 90, la BOjrHda i'Mneudinaria que 
se celebrará en la Plaza de Madrid, «n l a 
rjtie tomarán parle Cañern, Me]monte, Már-
quez y el Niño de t¿ Palma, ( \nf l i d i a r á n 
Ddbo loros Uo Mins. de Colmenar. 
Han llegado los «globe-trotters» motocidistas 
GE 
U n a " s o m b r a " s e l l e v a 
v a r i a s j o y a s 
Emilia Dorado Solís. de treinta afios de 
edad, domiciliada en la ronda de Atocha, 
nnmero ;Ui, oyó anteanoche, a las cuatro 
de la madrugada, un ruido causado por la 
cerradura de un baúl que estaba en la 
habitación. 
Se incorporó en el lecho, y no vió sino 
una sombra, que inmediatamente desapa-
reció. Tramiuilizada, Emilia recuperó bien 
pronto el suefío. y a la mafiana siguiente 
pudo ver que, en efecto, la sombra había 
desaparecido, pero con ella un joyero que 
contenía diversas joyas. 
CüRRERO B Í U E v I Í I I GASTOS 
IMPORTANTISIMO 
A los lectores de E L D E B A T E 
Por 17 pesetas en Madrid y 18 por co-
rreo, certificado, se entregará un tomo de 
448 páginas, tamaño 32 por 22, de la im-
portantísima y acreditada obra de conta-
billdad general por partida doble, cálculo 
arbitral, operaciones financieras, cuenta co-
rriente con intereses, inventarios, balan-
ces, historia, derecho mercantil y produc-
ción natural e industria del universo, et-
cétera, titulada 
« L a c i e n c i a d e l c o m e r c i o » 
al alcance do todas las inteligencias, del 
profesor mercantil don Manuel F . Font, 
con la que cualquier persona puede cursar 
en tres meses, sin necesidad de profesor, la 
carrera de comercio, la de tenedor de li-
bros y la de jefe de administración mer-
cantil en toda su extensión teórico-prácti-
CSL Los pedidos, con su importe por piro 
po&aí, a don Alejandro Pueyo, Avenida del 
Conde de Peñalver, 16, librería.. 
C a d u c a el d ía 15 de octubre 
r O O T B A L I i 
Segunda victoria del Español en Cuba 
HABANA, 27.—El domingo se ha celebra-
do la segunda exhibición del Español en 
Cuba, contendiendo con la selección de 
aquel pal?. 
Venció el EfipaiVd por cuatro a tres, ali-
ndando el -iguiente equipo: Zamora, !la-
prlaa-- culis, Trabai — Esparza — Calredo, 
ni aliaga — Vetitoldrá — Dramas — Pa-
drón — Yumta. 
F.l Espafinl ha 1 mbareado para Espafia^ 
'i'íarubarrandn en vigo el domingo próxi-
mo, rrquizu se ha quedado Mi La Habana 
pot encontrarse enfermo. 
MÜTOCICLISISO 
AiiiMa\Hr. a IflK doce, cuando rmdie leu 
esperaban, llagaron a Medrid los motoci-
I lista- inglestl Casi ley y Catbreck. que 
dan la vuelta al mundo en una motoci-
cleta especial, que además de trasladar-
les, les sirve de almacén-despensa, provis-
to do lo más Indispensable para en el ca-
so de tener que acampar en sitios aparta-
dos de las ciudades. 
Una avería en plena carretera les im-
pidió llegar a la Corte el domingo. 
* « * 
TOKIO. M.—Los motociclistas Sexé y 
Atidfieux, que realizan una viaje alrede-
dor del inundo, han llegado a Tokio y 
embarcarán el día 2 de octubre ron rum-
bo a San Francisco para desde allí atra-
vesar América y terminar su excursión. 
ATLETISMO 
Suecia, vence a Francia 
PARIS, 27—En el m a t c h internacional 
celebrado el domingo en el Stadio de Co-
lombes entre Francia y Suecia. ésta ven-
ció por 76 puntos contra 52. 
PUGILATO 
Tunney, oficial de Infantería de Marina 
LONDRES, 28.—Comunican de Flladelfla 
a los periódicos que el nuevo campeón del 
mundo de boxeo, Tunney, ha sido avi-
sado de su aprobación en el examen para 
oficial de la reserva y que en breve será 
nombrado primer teniente de reserva de 
Infantería de Marina. 
CICLISMO 
PARIS, 27.- Sobre el circuito París Rouen-
París se ha celebrado el domingo el quinto 
premio Wolber, verdadero criterlum inter-
nacional en carretera. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, FRANCIS PEMSSIER, 11 h. 46 m. 7 5. 
2, Notter, 11 h. 46 m. 50 s.; 3. Le Drogo, 
I I h. 50 m. 2 s. 
SANTANDER, 27.—El resultado de la prue-
ba Sautander-Santofia y regreso (100 kiló-
metros) fué el siguiente : 
1, GARCIA. 3 h. 13 m. 
2, Trueba; 3. González; '», Díaz; 5, Gu-
liptrez; 0, Sierra; 7, l .avín; 8, Figuren; 9. 
Lucas; 10. Torres. 
* * * 
BARCELONA. 27.—La prueba Christophe. 
celebrada ayer por el Sport, Ciclista Cata-
lán, ha sido ganada por Jasé Candía, que 
empleó en los, 46 kilómetros de la carrera 
1 h. 28 m. 8 s. 
Las eliminatorias del ctumpeonato español de 
medio fondo 
En el velódromo del Veloz Sport Balear, 
de Palma de Mallorca, se han celebrado 
el domingo las eliminsxtorias del campeo-
nato de España de me<iio fondo con entre-
nadores en m o t o . 
Quedaron dasificadop para la final Bover 
'Muntaner). con 42 m. Í10 si Español íSoum), 
44 m. 45 s. y Pastor •Parest). 45 m. 8 s. 2/5. 
* •* •» 
E l 24 de octubre tondrá lugar en Va-
lencia el campeonato regional de fondo 
en carretera, organtaado por la Sociedad 
Ciclista Velo Club. 
E l recorrido será Valencia Castellón-Va 
lencla íl40 kilómetros). 
AVU\CIOH 
LONDRES. 28.—Para dar más solemni-
dad al regreso de Alan Cobbam. a quien 
se espera uno de estos días, se trata de 
permitir amarar al célebre aviador t n el 
centro de Hyde Psark, en el Serpentine. 
con objeto de que puedan aclamarle más 
de 106.000 personal 
* » * 
L E BOLRGET, 2B.—Los aviadores fran-
ceses hermanos Aurachart han salido esta 
mañana con direceión a Irkoustk (Siberia | 
Orientan, con el propósito de establecer | 
un nuevo recorrí nde vuelo en línea recta, ¡ 
j slti escalan 
PEI.£ TA VASCA 
Se nos asegura que por varias dificulta-
des se ha dcisuelto la Federación Castella-
na de Pelota vasta; la principal de ellas 
p^r el poco apoyo de las Sociedades y la 
negativa de la Federación Regional de 
Football a conceder tres céntimos por par-
tido en el campetonato. 
Lamentamos que sea verdad, pues este 
deporte merece d auxilio de la afición, y 
que se trata de-funo de los más viriles e 
interesantes. 
En fecba próesima «e celebrará la "final 
del campeonato do Castilla a mano de 
no celebrado ba^ta ahora poT diver-
sas causas. 
L a t e m p o r a d a l í r i c a e n 
l a Z a r z u e l a 
R e p o s i c i ó n d e « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » 
y ú F t i m a d e « L a B r u j a » 
Mañana jueves, por la norhe, se represen-i 
lará en el teatro de Ja Zarzuela la popu-
lar obra línrca D o ñ a F r a n c i s q u i t a , de Vi-
ves, Rotnero y Fernández Shaw. 
Interpreta irán esta obra, entre otros artis-
tas, Felisa Herrero, la señora Galindo, Ma-
tilde Mnrtfn, el tenor Cayetano Pefialver, 
el acior Antonio Palacios y el bajo señor 
Beut. I^i orquesta y los coros contribuirán 
al éxito de interpretación. 
Ultima de «La Bruja» y Maruxa 
Esta noche se representará por última 
vez en la temporada La B r u j a ; cantarán 
Cayetano Pefmlver y Felisa Herrero. 
Mañana, por la tarde, se representará la 
obra de Vives y Frutos, M a r u x a . 
D I A 29.—Miércoles.—La Dodi~acióo de San 
Miguel Arcángel . Santos Praterno, Obispo; 
Ripsima, virgen; Eutiqnio, Plauto, Heráclea , 
Gnudelia y Dadas, m á r t i r e s ; Quiríaco, anaco-
reta. 
L a misa y oficio divino son de Sañ Miguel 
Arcángel , con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
Adoración Woctnrna.—San Miguel de loe San-
tos. 
Ave Marta.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Joaquín Carreras. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Miguel. 
Corte de María.—Do Montserrat, en las Ca-
latravas; de la Cabeza, en San ^-inés; de la 
Correa, en el oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Miguel i'Cuarenta Horas). 
A las ocho, expos ic ión; a las diez, misa ma-
yor; a las seis y media de la tarde, ejercicio, 
santo rosario, preces y procesión de. reserva-
Asilo do San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición de su Div ina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Jesús .—Continúa la novenix a San Francisco 
de Asís. Por la mañana, misa conventual, rezo 
del rosario y ejercicio; a las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las seifl y media, exoos ic ión, 
rosario, sermón por el padre Armellada. re-
serva e himno al seráfico padre San Pran-
cisco. 
Oomíoras.—Continúa la novena a Nuestra So-
ñora do las Mercedes. A las diez, misa solem-
ne con manifiesto; a las seis y media de l a 
tardo, estación, rosario, sermón por don Ma-
nupl Rubio Oreas, prpecs. reserva y salve. 
María Inmaculada.—De di^z v rafdia a seis 
v media de la tarde, exposic ión de Su Divina 
Mnifstnd. 
Mercedarias de don Juan de Alaredn.—Con-
tinúa la novena a Nnertra Señora las Mer-
cedes. A las difz y media, misa solomne; por 
la tarde, a las «¡PÍS y media, estación, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa. letanía, re-
serva, gozos y salve. 
J T T E V E S FTTCARTSTICOS 
Parroqnlas.—Nuestra Señora de la Almn-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Lnis t A la-̂  ocho y media.—San 
Petipafi/ín: A las seis, siete y ocho.—Santa 
RArharn: A las ocho.—Santiago: A las ocho.—' 
Ban .Torónimo: A ln% ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María : A las ocho y media.— 
Bnlrador y San KlcolA*! A las ocho.—IXJS Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias,—Agustinos Recoletos: A IKS ocho y 
media, misa de comunión.—AMÍIO de Tluérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y medir», eierrfeío.—Buena Dielia: A las ocho 
y media, misa de comunión jreneral con erpo-
eición. Cnlntravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y oclio. con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
din.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-' 
tal do San Francisco do Paida (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho y media, con exposic ión de Su D i -
vina Májcstad.—Jerónimns del Corpus Chris-
t i : A las ocho.—Jesús: A las siete y cuarto 
y ocho.—Pontificia: A las BO:S y a las ocho.— 
San Manuel y Han Benito: A las siete y a 
las ocho y modia.—San Pase^ti. A las nue-
ve. San Pedro: A ":ns ocho.—Santuario de i 
Perpetuo Socorro: A las ocho.—San Vicente 
de P a ú l : A las ocho y media. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura eols-
s iás t ica . ) J 
É r D E B A T E T c c t ó a t Í T 
L a x a n t e q u e e d u c a e l 
D i s c u l p e s e ñ a l a r l e 
p e r o d e s e a m o s 
r e c o r d a r t e q u e e l 
b u e n c a l z a d o m e n e e 
b u e n t r a t o i " 
l ú s t r e l o c o n 
l íeposi tario para España, Eduardo Schierlot, P l . M O K C A D A . 5. B A K C E I O W A 
con-
sillón 
m n el 
Bañar un lornal 
trabajando en su pro-
Pta casa puede usted 
con la célebre máquina 
• l e m a n a para hacer 
Podías y ca lce t ines 
«WEINHAOEN». Ous-
t^o Weinhagen. Bar-
oslona. Apartado 621. 
«a Madrid: A v e n i d a 
**»rgaU. 5. Agentes 
necesitan que co-
nozcan esta claso de 
máquinas. 
Para la introducción del 
Sacacociio 
irabur n; saca h'- i i] 
í g * ¿o anuncios Cehovm 
Trle-v. X X Settembro Cj! 
Ingenieros: Industriales, Montes, Agró-
nomos, Minas. Peritos: Industriales, 
Agrónomos, Aparejadores, Arquitectos 
y Delineantes 
flCfiDEMIA C A U T O S 
P O L I T E C N I C A I N D U S T R I A L 
( C e n t r o de p r e p a r a c i o n e s f u n d a d o e n 191G) 
San Bernarao. 2 (oran wepnaüo).-madríd 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . R i c a r d o A r i a s - D á v i l a 
MATHEU Y B E R N A L D O D E QUIROS 
C O N D E D E P U Ñ O N R O S T R O , M A R Q U E S D E M A E N Z A Y C A S A S D L A 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
H a f a l l e c i d o e l 1 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 i 
R . I . P . 
Su hermana política, la excelentísima señora duquesa de la Conquiata; pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a feas a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s . 
VA funeral por e l cierno descanso de su alma se celebrará el día 30 |en 
San Martín, a las diez de la mañana, así como las misas que se celebren en didha 
parroquia el 4 de octubre; el día 30 de septiembre en el santuario del Coraz/m 
de María y San Antonio Abad (Escuelas Pías) , el día 1 de. octubre en San F e r -
m í n de los Navarros y el 3 de octubre en Jos Mercedarios (Silva, 39). 
C O Ñ A C 






Anuncios Drenes y económicos 
I L U S T R A C I O N - R E G A L O 
Llene este cupón, y recibirá n b s O h i t a i n e a t e Rro-
tis una lujosa ilustración-católogo demost raml» 
que el que n » posee una preriosn colección fie no-
velas es porque no quiere. Tales son las grandes 
facilidades de pago que re conceden. 
Keinita el ^apón n J . Sm'.rez. ruoncs-rral. 13S. 
primero rtercolia, M A D R I D . 
N D o n ' 
!l Profesión 
i ñas 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Boml.n-: crnlrífnpns eléclricn?. por transmisión, a 
mano, etc., etc. Fe refuelvcn todos los problemas de 
elevación o riego. Kntrega inmediata. Grandes existen-
ieJaft. MORENO V Cia. . Carrera Son rcronlmo. 44. 




¡ convocatorias (alumnos, 
ÍS. Mayor proporción apro-
Bscueln Preparaciones. 
P E Z . 15. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
^'•"naratorio exclusivamente para ingeniero? df Minos 
Director: D. Anrallo Notario, Ban Lorenzo, 15, MADR D 
H A V I K ^ E R H A D O . 
i emro tuiturái Lat:l:co de - anta Ddetólda 
Dirigida por BAcordote». Tíecorncido como el mejor 
oentr.i docenie > residencia de e s t u d i a n t e s . Primera 
v segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A E L E P R A D O , 20, M A D E I D . 
í 
aiáaainas pora coser 7 
bordar, las c\e mejor resal-
ado y las JÜÍLS elegantes. 
W E R T H E I I M 
Máquina" e Reciales de to-
das clases para la eonfec-
t ión de ropii blanca y de 
color, sastrcí.ía, corsés, et-
cétera, y pa.ra la fabrica-
vion de mediias, calcetines 
y género punto Direc-
ción genenal en España: 
R A P I D A . S . A. . AVZKÓ. 9, 
APASTANDO 7S8, E AR-
C E L O K A . En M A D R I D . 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y ORAN V I A , 3. 
Pídanse catálogos Ilustrados, que mm- enriaran gratis. 
A L Q U I L E R E S 
D E S E A S E alquilar hotel 
cerca paseo llosales, pre-
cio moderado. Oferta?, Fe-
rrar , 60, Puericultura. 
C U A R T O S 10 habitaciones, 
baño, ascensor, teléfono, 215 
pesetas. Mart ín lloros, 33, 
cerca Rosales. 
A U T O M O V I L E S 
«NETTMATICOB, banda-
jes» todas maroas, acceso-
rios, t f trat ís imos. Expor-
tac ión p r o v i n c i a s . Casa 
Campos. Infantas, 42. 
C O M P R A S 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida. 3, Quesada. 
DEMANDAS 
M A E S T R A sustituta nece-
s í tase para pueblo cerca-
no Madrid. Razón, Miguel 
Serxet. 11. señor Pa>és. 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E práctico, en-
señanza inglés , domicilio. 
Garantiza éxi to . Esparte-
ros, 6. tercero. 
H U E S P E D E S 
A D M I T O huésped, fami-
l i a ; céntrico. Atocha, 14, 
portería. E s c r i t i d aparta-
do 513. 
P E R D I D A S 
E N T R E G A R E dueña reloj 
extraviado señora. Várela . 
Torrijos, 59, segundo, tres 
a cinco. 
V A R I O S 
MARTINA G i l . modista, 
ex oficiala en Par í s . Fuen-
carral , 30, segundo izquier-
da. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas . Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad. caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, S. 
A R Q U I T E C T O S , inreni*»-
roa. Academia G ó r r i t , 
Fuencarral . 91. Madrid. 
Preparación respectiva»» 
Escuelas. Gran iliternaclo. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, ant igüedades . Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay, 27. 
R E C A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra . Arroyo, Barquillo, 9. 
Arcas para cauaalas y calas 
• 6. Máxima eogurldafl. 
í Precios pin competencia en 
iJguaidad de caüdad y tamaño. 
, Pedid catálogo á 
3 M A T T K S . O R U B E R , 
) Apartado 185. B i L B A O 
T O M A R I A COICRÍO acredi-
tado: la t ín , francés, in-
glés , combinados, indepen-
diente. Razón, Carmelitas 
plaza España. 
V E N T A S 
V E N D O hermoso Belén pa-
ra Navidad por ausentar-
me. Razón, Fomento, 24, 
imprenta. 
l í u e D l e s Tpplcepía 
Todos estilos, antiguos y 
modernos. 
G O T A . 21, conotrootor. 
Talleres, A T A L A , 45. 
M a n u e l C e r e z o 
P R A D O - T E L L O 
Kmpresa anunciadora, 
Cruz. 10, entresatlo. 
M A D R I D . 
U E R B E n A S 
Pídase el catálogo a la 
friüiiiCHOfíiRiiEyiospfflftsinos 
J . muLAT.-sania {¡gosaa. 28.-BarcBiona 
C L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-
tínales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oñeinas: Reina, 45, principal dt-recha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
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La minería en España 
Hulleras del Turón, S. A. 
Todos los prejuicios que atribu-
yen a la industria minera asturia-
na una técnica rutinaria y anticua-
da, con primitivos sistemas en su 
explotación que le impiden obtener ¡ 
el debido rendimiento, quedan por j 
completo desvirtuados cuando se; 
Uega a conocer la inslalacjún y pro-
cedimientos técnicos de la impor-
tante Empresa «Hulleras de! Tu-
rón», entidad modelo que coloca a 
la industria asturiana y a esta ra-
ma de la nacional a la altura de 
las mejores d,el extranjero^ 
canzá en un 22 a un 26 por 100. 
La mayoría de la producción se 
destina a la fabricación de i cok, a 
cuyo fin son transportados a Bilbao 
casi en su totalidad. 
Desde los comienzos de ta] explo-
tación las ((Hulleras del Turón» han 
venido preocupándose coniítante-
mente por el problema refertíjate al 
perfeccionamiento de los medllos de 
arranque, teniendo en la actüwiidad 
grandes instalaciones en todas los 
grupos, que permiten un empleo in-
tenso de las lierrumientas nt*i!iilá-
clase, cuyo costo - asciende . a tres 
millones de pesetas. 
Los nuevos lavaderos, cuya in-
auguración oficial se ha efectuado 
el 27 del corriente, tienen un rendi-
miento de 200 toneladas por hora, 
con un consumo de 600 HP., pu-
diéndose almacenar en las tolvas 
3.800 toneladas de carbón; dispone 
de un sistema modernísimo para 
la depuración de las aguas y re-
cuperación de los lodos del carbón, 
que se tratan en dos aparatos de 
flotación de ocho celdas cada uno. 
de cuatro metros y está provisto 
de máquinas eléctricas de 100 HP.. 
con la disposición necesaria para 
la extracción. 
Ambos pozos tienen costületes 
metálicos de 19 y 25 metros de al-
tura, hasta el eje de las poleas. 
La máquina principal de extrac-
ción está provista de todos los mo-
dernos dispositivos de seguridad y 
vigilancia, y análogamente la del 
pozo auxiliar. 
Para el servicio de arrastre cuen-
ta la Empresa son una red de fe-
rrocarriles de vía estrecha, cuyo 
ramal principal mide cinco kilóme-
tros, y un ramal de ferrocarril de 
vía normal, que pone sus instala-
ciones en fácil y directa comunica-
ción con los ferrocarriles del Nor-
te y Vasco-Asturiano. 
El púmero de locomotoras de ser-
vicio es el siguiente: Vía normal, i . 
Vía estrecha, 15. Total, 19 locomo-
toras. 
Obra social 
víveres y artículos de todas clases 
en excepcionales condiciones econó-
micas. Es decir, no basta la habita-
ción; era necesario también ocupar-
se del problema de los alimentos. 
Había que procurar que, así ,como 
por un precio insignificante se le 
proporcionaba confortable vivienda 
al obrero, asimismo también pudie-
ra adquirir con una importante re-
der cumplidamente al buen servi-
cio de ventas. 
«Hulleras del Turón», velando por 
la seguridad y por la salud de los 
trabajadores a sus órdenes, tenien-
do presente que el trabajo de los 
mineros es duro y que, aun previs-
tos todos los peligros, están sujetos 
a accidentes, ha establecido para 
el primero de los casos un servicio 
las, donde, cultivando su inteligen-
cia, prepara la generación venido-
ra,. lo que constituye su más alU 
ejecutoria 
En la actualidad dispone de un 
grupo escolar, en el que reciben 
instrucción 260 niños; y otro ma-
yor, en el que pueden acogerse has-
ta 1.500, de cuya dirección y ense-
ñanza están encargados hermano» 
La Sociedad «Hulleras del Turón» 
fué constituida en Bilbao en el año 
1893, con un capital de cuatro mi-
llones de pesetas en acciones y 
cinco millones en obligaciones. Po-
see la propiedad de las concesiones 
que explota, las cuales comprenden 
unas 5.500 hectáreas de terreno, si-
tuado en su mayoría en la más r i -
ca zona carbonífera de Asturias, y 
por la cifra a que se elevan sus 
extracciones es, en orden de impor-
tancia, la cuarta de las Empresas 
que funcionan en la provincia. Solo 
Duro-Felguera, Fábrica de Mieres 
y Hulleras Españolas extraen ma-
yor número dé toneladas al año, si 
bien por el grado de perfección a 
que ha llegado en los servicios, 
«Hulleras del Turón» ocupa, entre 
todas las Sociedades asturianas, un 
lugar muy preferente. 
La marcha progresiva de esta So-
ciedad y el auge que va adquirien-
do su explotación están reflejados 
con sólo consignar que en el pa-
sado año superaron las extraccio-
nes en medio millón de toneladas, 
cifra que seguramente ha de ser 
mayor en el año actual. 
Las minas de que se beneficia 
esta Empresa están constituidas 
por el grupo que forman las que 
llevan los nombres de ((San Víctor», 
<(Santo Tomás», «San José», «San 
Francisco», ((Santa Bárbara», (¡Ta-
blado», «Fortuna» y ((Los Podrizos», 
en las que trabajan obreros y em-
pleados en número de 3.320, de los 
que corresponden al interior 1.830 
y el resto al exterior. 
Los carbones de lás «Hulleras del 
Turón» reúnen excepcionales con-
diciones que les hacen sumamente 
apreciados, tanto por su limpio/.^ 
como por su composición y j ropor-
ción de materias volátiles, que ai 
LOS NUEVOS L A V A D E R O S 
ticas de arranque, existiendo gru-
pos donde se obtiene la producción 
total por este procedimiento mecá-
nico. Baste decir que los aparatos 
corripréaorca destinados a la ex-
tracción del carbón consumen una 
fuerza total de 865 caballos. 
Actualmente tiene montados 341 
martillos picadores, con los que se 
obtiene el 57 por 100 de la produc-
ción total. 
La fuerza motriz necesaria es fa-
cilitada por dos centrales de que 
dispone la Sociedad, una con capa-
cidad de 2.000 kilovatios y otra de 
2.500 kilovatios. 
Para el servicio de máquinas hay 
instalada una gran estación de 
transformaciones, donde se recibe 
la corriente'a 5.500-voltios, proce-
dente de las centrales; y allí- se 
transforma a los voltajes conve-
nientes para cada servicio. 
Para la regularización de la po-
tencia absorbida, -la máquina prin-
cipal está accionada por la corrien-
te procedente de un grupo «Illag-
ne'r» volante de 17 toneladas de pe-
só y 750' evoluciones por minuto, 
que evita se transmitan a la cen-
tral productora las /fuertes sacu-
didas que producen los arranques, 
obteniéndose así un ^aSto conti-
nuo y regular de fuerza. 
Tiene la Sociedad un lavadero en 
la Cuadriella, al que se lleva la to-
talidad de los carbones desde los 
depósitos donde cada mina almace-
na su producción. 
Surte de las clases corrientes en 
el mercado, y su capacidad permi-
te lavar la totalidad de la produc-
ción obtenida hasta ahora; pero as-
pirando a multiplicar ésta, lo que 
es factible por el gran rendimiento 
de las minas, se ha montado otro 
soberbio, verdadero modelo en su 
Todbs los elementos que integran 
la instalación del lavadero son de 
producción nacional. 
El' edificio en que se ha instalado 
es'te' lavadero tiene una superficie 
de -ít) por 20 metros y 25,50 metros 
de aktura. El escogido a mano de 
los carbones gruesos se hace en 
otro «edificio adosado a éste, el cual 
reúnen todas las condiciones de co-
modiííad e higiene. 
Al ponerse en marcha el lavade-
ro do' nueva construcción, facilita 
la explotación del nuevo pozo de 
Santa 'Bárbara , que hasta ahora no 
fué pctsible explotar por falta de 
capacidad en el antiguo lavadero. 
El pozo} de Santa Bárbara produce 
800 toneladas. 
La , casi totalidad de este carbón 
se destioa a la fabricación de cok, 
y en sii, mayor parte al consumo 
de los AStos Hornos de Bilbao. 
Hay tatmbién otro lavadero de flo-
tación sobre pinos, que produce 
unas 55-000 toneladas limpias por 
aflo. ! 
Junto a1, estas instalaciones me-
recen citíirse otras accesorias, co-
mo cargtiíteros, tolvas, secaderos 
do carbones finos, clasificadores, et-
cétera. 
El pozo de Santa Bárbara, que ha 
de comenzar a funcionar, es una 
verdadera obra maestra, y está for-
mado por (ios. uno principal y otro 
auxiliar. \ 
Las características principales de 
los mismos 'son las siguientes: 
Pozo princápal: Tiene un diáme-
tro de 5,50 metros y una profundi-
dad de 150. |Está provisto de má-
quinas de extfacción de 600-800 HP,, 
accionando eléctricamente y con ca-
pacidad para ama extracción de 80 
a 90 toneladas por hora. 
Pozo auxilia?: Tiene un diámetro 
Si considerada esta Sociedad en 
su aspecto industrial es digna de 
encomio por su importancia y per-
fecta orgaoización, tan interesante 
como en este aspecto lo es consi-
derada desde el punto de vista so-
cial. 
Merece toda clase de elogios la 
obra social de ((Hulleras del Tu-
rón», que no sólo,atiende a la pro-
tección de sus obreros en el traba-
jo, i proporcionándoselo con la má-
xima garantía de seguridad perso-
nal, sino que constantemente ejer-
cita una acción tutelar y benéfica 
cerca de sus obreros y empleados, 
proporcionándoles habitación con-
fortable e higiénica, servicios mé-
dicos, baños, escuelas para sus hi-
jos; en una palabra, todos los me-
dios a su alcance para que disfru-
ten i de un bienestar que les haga 
agrndiible y fácil \ á vida, 
A tul efecto, ha eouslrujdo mag-
níficas barriadas pura los obreros, 
lales como las de San Francisco, 
San José, San Benigno y Figaredo, 
con un total de 350 casas, lo que 
ha resuelto en gran parte el proble-
ma de alojamiento higiénico y eco-
nómico de los obreros, que trabajan 
para la Empresa. Dichos barrios 
son verdaderos pueblos, dotados de 
cuantos elementos sanitarios son 
necesarios. • * 
GRUPO D E SANTA BARBARA: Compresor de 200 IIP. 
baju !os artículos de primera ne-
cesidad, organizándose la funda-
ción de un Economato, que fué por 
la Empresa esfablccido. 
Las ventajas de los Economatos 
son indiscutibles, pues, garantizado 
el consumo, hay ta enorme facilidad 
de .adquirir artículos de las mejo-
res calidades para poder servirlos 
a precios sumamente beneficiosos. 
Es de tener en cuenta que en el 
Economato de «Hulleras del Turón» 
compran sus artículos los obreros 
que lo desean, dejándoseles en la 
más absoluta libertad de acción, 
. rasgo de delicadeza que honra a la 
Empresa. 
El obrero sabe que al fundar el 
CASAS PARA E M P L E A D O S 
D E T A L L E D E L POZO Z E 
Recordamos, como dato curioso, 
que en la visita que hizo a esta in-
dustria en 1924 el actual presidente 
del Consejo, general Primo de Ri-
vera, admirado del aspecto de las 
casas del barrio de San Francisco, 
al visitar la habitación de un obre-
ro quedó prendado de la disposi-
ción, higiene y comodidad de la 
vivienda. 
Uno de los primeros problemas 
humanos es el de la habitación. 
Constantemente se viene propug-
nando por las representaciones 
obreras la necesidad de que los tra-
bajadores vivan en casas higiéni-
cas, con habitaciones ricas de luz 
y ventilación. Los obreros de las 
minas son hombres que por las cir-
cunstancias mismas de su trabajo 
necesitan habitar en viviendas que 
sean una reparación para su sa-
lud. Jamás una Sociedad o Empre-
sa hará mayor beneficio a sus obre-
ros que el de proporcionarles ba-
rriadas sanas, confortables, donde 
se respire comodidad y bienestar, 
i Esta precisamente ha sido la gran 
preocupación de la Sociedad cuya 
obra social nos ocupa, y a este 
respecto no creemos que haya otra 
en Asturias que la haya superado. 
Cuando se visitan sus barriadas, 
verdaderas poblaciones de tipo nuc-
i vo, semejantes a . las que se vió 
obligada a improvisar- Bélgica des-
pués de la gran guerra, se aprecia 
que solamente procedimiento como 
el utilizado por ((Hulleras del Turón» 
puede contribuir a resolver los 
problemas sociales que la realidad 
plantea respecto a la estabilidad y 
tranquilidad de las clases trabaja-
doras. 
Otra de las preocupaciones fué 
ia de proporcionar a los obreros ¡ 
Economato ta única preocupación 
de la Empresa ha sido el beneficio 
del trabajador, que tiene derecho 
a informarse de la marcha econó-
mica'de la institución. El resultado 
de ésta ha sido tan pujante, y ha 
palpado el obrero de tal modo sus 
conveniencias, que basta ver el nú-
mero de los que íiguran como ins-
critos y el importe de las ventas 
realizadas para darse cuenta de 
la aceptación tenida desde el prin-
cipio por el Economato, Como dato 
elocuente debemos consignar que 
la institución económica de que nos 
ocupamos ha tenidq que establecer 
cuaUo sucursales para poder aten-
mcdico-farmacéulico gratuito a . fa-
vor de sus obreros y empleados, y 
para el segundo tiene un hospital 
de urgencia, capaz para contener 
24 camas y provisto de todos los 
útiles necesarios para la asistencia 
de los que hayan podido ser vícti 
mas de accidentes. 
Al frente de este servicio se ha-
lla un personal médico competente 
y activísimo, que goza de gran cré-
dito en toda la cuenca minera y 
disfruta de la plena confianza de 
los obreros. 
El hospital de urgencia es mode-
lo de limpieza e higiene. Es un hos-
pital riente y agradable, por el 
magnífico paisaje que se ve a tra-
vés de sus amplios ventanales. 
Vttrinas, instrumental, botiquín 
de urgencia, todo, en fin, allí está 
admirablemente previsto y sujeto 
a las más estrechas prescripciones 
higiénicas y sanitarias. 
Las instituciones de servicio mé-
dico-farmacéutico y de hospitali-
zación suponen una gran tranquili-
dad para el obrero, que sabe que, 
desgraciadamente, puede ser vícti-
ma de una enfermedad o acciden-
te; pero que también conoce no que-
dará abandonado en su desgracia, 
pues la Sociedad se ha preocupado 
de él, anticipándose y previendo es-
tos casos. 
Además del hospital citado dis-
ponen de otro de urgencia en el 
grupo de ((Santa Bárbara». 
(¡Hulleras del Turón», queriendo 
completar su obra en pro de la sa-
lud de sus obreros y empleados, ha 
montado dos grandes casas de ba-
ño, donde pueden satisfacer las exi-! 
gencias inherentes a la limpieza 
del cuerpo y . a la . previsión contra 
las enfermedades. El baño, reco-1 
mendado por todos los higienistas, j 
tonifica el organismo, facilita la | 
transpiración y estimulando las fun- j 
ciones de la economía ' fisiológica, ¡ 
previene al organismo contra' l a ' 
morbosidad. La instalación de las ¡ 
casas de baños representa un avan-1 
ce digno del mayor encomio, máxi-
me en este caso, en que no se ha 
omitido gasto para dotarle de una 
magnífica Instalación moderna. 
La Sociedad, no sólo atiende a 
sus obreros, sino también a sus fa-
milias con la fundación de escue-
de las Escuelas Cris'aanas y tnaé»« 
tros nacionales. 
Además construye otro «n la 
Huerta de Urbiés, capaz para 100 
alumnos. Todas estas escuelas ocu-
pan locales amplios, con buena luz, 
rica ventilación, obedeciendo en to-
do a las más estrechas condicionps 
pedagógicas. El material escolar y 
de estudio es moderno y en canti-
dad necesaria para que de él pue-
dan servirse todos los escolares. 
Son escuelas agradables, alrayen-
tes, limpias, de las que, habida 
cuenta del culto personal que las 
regenta, ha de salir una generación 
de hombres útiles asimismo a sus 
familias y a la sociedad. 
Tales son las principales carac» 
terísticas en el orden Técnico y so-
cial de tan notable Empresa un^ 
de las mejor organizadas de As* 
turias. 
Pero antes de dar por finalizada 
esta crónica creemos conveniente 
dar a conocer los nombres de las 
altas personalidades que integran 
el Consejo de la Sociedad y de los 
altos empleados, cuyos servicios 
constituyen la más sólida garantía 
de su brillante desenvolvimiento. 
Presidente del Consejo de admi-
nistración, excelentísimo señor con-
de de Zubiría; vicepresidente, exce-
lentísimo señor marqués de Cháva-
r r i ; vocales: don Restituto de Go-
yoaza señor marqués de Arriluoe 
de tbarra, don Alejandro de Can-
darías, don José Mai^a de San Mar-
tín, señor marqués de Triano, don 
Hnfael María de Zubiría don José 
Joaquín de Ampuero y don Fernan-
do de Zubiría; secretario, don Juan 
María de Goyarrola. 
Altos empleados: director-geren-
te, don Eduardo Merello; director-
técnico, don Rafael de Riego. Inge-
nieros: don Francisco de la Breña, 
don Luis Berlier y don Emilio Du-
rán. 
A' las órdenes de (os ingeni 'rns 
trabajan los ayudantes facultativo*, 
jnfns de varios servicios, cuya com-
petencia y actividad han sido en 
todo finmpo ^bien apreciadas por la 
Direeeión. Los nombres transcritos 
hablan mnv alto de la importancia 
de la Soriedad y del prestigio de 
sus elementos técnicos, 
Oviedo, septiembre de 19Í6. 
OTRA V I S T A G E X E R A I 
